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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madr id , A b r i l 15. 
V I A J E D E L R E Y 
A las ocho de la mañana llegó á Al-
bacete S. M. el Key, entre las ac la in^ 
clones de la multitud, d i ñ á n d o s e á 
la iglesia principal, donde se canto un 
solemne Tedeum. 
¿c ha efectuado en la piP«tación 
provincial nna recepción de Alcald-H 
ane ha estado muy concurrida. 
Ha asistido S. M. á la Inauguración 
d é l a s obras para la conducción de 
a^nas Á la ciudad. 
Ha visitado las fábricas de ha-
rinas y de navajas, dondo se le ha 
hecho un entusiasta recibimiento. 
Esta noche es esperado en Madrid 
el Key, de regreso de su viaje. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el diputado por Loica 
don Jorge Loring Heredla, ingeniero 
jefe de segunda clase del Cuerpo na-
cional de ingenieros do caminos, ca-
nales y puertosi 
Sospéchase que la muerte no ha si-
do natural. 
L O D E ZAGOZA 
Continúa con toda actividad la cau-
sa iniciada con motivo del hundi-
miento de las obras del canal del Lo-
zoya, en cuyo proceso las federa-
ciones obreras han acordado estable-
cer la acción popular, 
E N HONOR D E E C H E G A R A Y 
Se ha efectuado una flesta en honor 
de don J o s é Echegaray en el teatro 
J . spañol , organizada por los estu-
diantes, los cuales le entregaron un 
Album artístico, dedicado al Insigne 
dramaturgo por habérsele concedido 
el premio Nobel. 
Muy emocionado el señor Echega-
ray, pronunció un discurso de gracias 
que fué coronado de aplausos y acla-
maciones de delirante entusiasmo. 
Concurrió á. esta solemnidad el Mi-
nistro de Instrucción Pública y Be -
llas Artes, quien pronunció un dis-




4 por 100 77-00. 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
H A B L A R O J E S T V E N S K Y 
P a r í s , A b r i l / 5 . — E n telegrama de 
San Petersburgo, dicen á L'Echo de 
P a r í s que al salir de Nessibe, Mada-
gascar, envió el Almirante llojest-
rensky, el siguiente telegrama al Mi-
nistro de la Marina: 
"No volveré á telegrañar hasta des-
pués de la batalla, si somos vencedo-
res y si, al contrario, fuésemos venci-
dos, Totfo se encardará d e anun-
ciarlo". 
E M B A R Q U E D E UN C A D A V E R 
Washington, A b r i l 15 . - ' Bajo la di-
rección del gobierno se ha procedido 
hoy á la conducción á Annapolis, del 
cadáver del Embajador de Méjico que 
falleció recientemente en ésta; dicho 
cadáver, al que se tributó los honores 
militares correspondientes, fué colo-
cado á bordo del crucero americano 
Colwnbia que salió inmediatamente 
para Veracruas. 
F B A N C I A Y A L E M A N I A 
P a r í s , A b r i l /^—Créese que los go-
biernos de Francia y Alemania han 
empezado á cambiar impresiones con 
objeto de remover la mala inteligen-
cia que ha surgido entre ambos países 
con motivo de la cuestión do Marrue-
cos, 
L A QUINTA D I V I S I O N 
Londres, A b r i l l.>—Telegrafían de 
Puerto Said que se sabe allí que la 
quinta división rusa del Pacífico, 
compuesta de tres acorazados, dos 
cruceros y algunos caza-torpederos, 
cruzará por el canal de Suez en Julio 
ó Agosto próximo. 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se lia recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
jitográfiádás sobre tela en 
coldjres. 
Ldaptablcs para colocar en 
nvdjtcos y adornar las paredes, 
estilos. 
e f 
O B I S P O 101 . 
1A 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Abril 15. 
Üenienes, rt $4.78. 
Uesouonto pnoal cotaurcUI, 60 drv 
4 í\ 4.112 par 100. , 
OftinlHOfl sobre lj<)n<lr«s, 60 d[V, ban-
queros, A $4.84.40. 
Cambios sooro Umulre^ á la vht*, h 
4.H6-20. 
Cambios sobro ParK «o ifvt banqueros 
A 6 francos 17.1i2 céntimos. 
Idem sohr^ Haimair^o, 80, á\\ ban-
queros, A 94.7(8. 
Bonos resrístraílos rte los Estados Uni-
dOBj 4 por 100. ex-inter<*s, 104.3[4. 
Oeutrífufifasen plana, 4.7[8 cts. 
Oentrífugas W 10, pol. 96costo y flete, 
8.1(2 cts. 
Mascahado, en plaza, 4.1(4 cts. 
Azrtoar de miel, on plaza, 4 centa-
vos. 
Manteca dol Oastoen tercerolas, ... 
üsrlna patonto Miuneflota. A $6. 
J,ondres, Abri l 15. 
Azúcar centrlfuífa. pol. 96, á 15». 3^. 
Masoabado, 14s. dd. 
Azftoar do remolacha (de la presente 
zafra, A entregar en 30 días^ 14s. Od. 
Consolidados ex-interés, 91. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2V¿ por 
100. 
Onatro por ciento espaflol, ex-cupón, 
90.1(4. 
París, Abri l 15. 
Renta franoeaa ex-interés, 99 francos 
87 f'<Sntiraos. 
O F I C 1 A I . 
Coñlritocióii por S i iMio Mnstrial 
Cuarto Trimestre.-Tarifa l í 2i y 3 
30 P s CONSEJO PROVINCIAL 
Ejercicio de 1904 á 1005, 
Expedidos I03 recibos por los conceptos 
y per íodo expresados, se hace saber & los con-
tribuyentes ¡ leste Municipio y Conseje Proviu-
cial, que queda abierto eí cobro desde el p r ó -
ximo viernes día 14 del corriente mes. 
L a cobranza se realizará todos los días h á b i -
les, de 10 de la maüana & 8 de la tarde, en la 
C O L E C T U R I A del D E P A R T A M E N T O de 
H A C I E N D A , sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el 
plazo para el pago u n recareo, vencerá el d ía 
13 del subsiguiente mes de Mayo. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro l o s i R E C I B O S A D I C I O N A L E S , corres-
pondientes á trimestres anteriores y los expe-
didos de nuevo por rectificación de cuotas 
ú otras causas que antes no lo hayan estado. 
NOTA.—Se hace presente que según lo dis-
puesto en la Instrucción, para el cobro de las 
contribuciones, las veatanillaí» estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días, siendo 
éstas de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde, 
e x c e p t u á n d o s e los sábados que será de 9 á 2. 
Habana Abril 10 de 1905.—El Tesorero, A l -
fredo V. Maruri. 
C 721 S-14 
Sección Mercantil. 
A-speoto da La P l a z a 
Abril 15 de 1905. 
Azúcares—QAqvth. el mercado con una 
pequeña alza en la cotización do la remo-
lacha en Londres y los Estados Unidos, 
no acusa variación. 
En esta plaza permanecen á la especta-
tiva vendedores y compradores, no ha-
biéndose hecho ninguna venta. 
Oamóto*.—Cierra el mercado con de-









Londres 8 drv . 
"80 drv 
Parts, 3 drv 
Haraburoro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
Bepafia, 8; plasa y 
oantidad 8 drv. 20.1(2 19.1(2 
Dto. papel coiuerolal 10 A 12 anual. 
Monedas «.«¿rcpi/sra».—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbaclcs . 9 & 9.1 [8 
Plata americana 
Plata espaflola 79.7(8 & 80 
Valores y AcoUmes. —Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
40 accíonesC. F . Cárdenas y Júcaro, 129. 
10 id. id. de id. 129.1(8 
70 id. id. de id. á I2DX-
$5,000 B(B á 4.7(8-
$4,000 Greenbacksá 109, 
COLEGIO DE GOEHEEOIS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqcerei Comorcn 
18^ 
1 8 « 
5 
Londren, 8 clpr IOJ^ 
» 60 drr l9Vá 
Parlfi, o div bji 
Hanaburgo,3 dpr 4'^ 
., 60div 
Estados Unidos, 3 d|v 9?¿ 
E s p a ñ a sj plaza y cantidad, 
Sdiv 20^ 
Descuento rapel comercial 10 V¿ 
M O N E D A S Comp. 
Greenbacks 9 
Plata e soaño la Tfl.7̂  
A Z U C A R A S . 
Atftcar centr í fuga de guarapD, polarización 
98" 7. 
Id. de miel polarización 89. 5 9[16. 
Habana, Abril 15 de 1905—Emilio Alfonso. 
SO 
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D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4% 6 valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 79^ <i79Ji. 
Greenbacks contra oro español 108 ¿ 109>¿ 
» uomp. Vendo 
l-ONDOS P D B L I 0 0 3 
Valor. P .g 
Emprés t i to dtt la Repúbl ica de 











t?miento U hipoteca 113^ 119 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 112^ 115 
Obligaciones ffip otocarlas F . O. 
Oienfuecoa á Villaclara 114 Bln 
Id. í i d . id Sln 
Id.l» Ferrocarri l Caibnrion UOK Sin 
Id. lf i¿. Gibara k l ío lguin 99^ 108 
Id. lf 8an (Jayetano & ViñaleB 4 8 
Bonos Hipotecarios de la uornpa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Watee Workes 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Ouoa 97 
Banco Agrícola - 60 
Banco Nacional de Uuba 127 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) ^ 1535Í 157 
Comoaúía de Caminos de Hierro 
do Cárdenos y Jücaro 129^ 129% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deMatanr-tu» á Sabanlüa 121^ 123 
Compañía del Ferrocarril del Oee» 
te." N 
Compañía Cubana Central Raa-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acoioueg N 
Perrocarrí- de Gibara & Holgnfiu N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 11^ 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 59 60 
Ccmpafiía del Dique Flotante N 
Üed Tele tónica de la urbana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 108 Sin 
Oomnahia Lonja de Víveres d é l a 
Haoana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
lliibana 15 de Abril de 1905. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 14: 
Du Miami y Cayo Hueso, en 8horasvap. ame-
ricano Miami, cap. White, tonds, 1741 con 
carga y 20 pasajeros a G . Lawton, Chllds 
y Comp. 
De VeracrCiz. en 53 horas vapor francés L a 
Champagne cap. Verlynde, tonds. 8676, 
con carga y 312 pasajeros a Bridat M. y ^ a 
Dia 15: 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Olivette, cp, Turner tonds. 1786 con 
carga y 22 pasajeros a G. Lawton, Childs y 
Compañía . 
De Pascagoula, en 8 días grta. americana Olga 
con madera a R. P. Santa María. 
De Filadelfia, en 20 días gta. amer. Joña F u n -
nell, cap. Hall , tonds. 1815 con carbón a 
Bridat, M. y Ca. 
S A L I D O S 
Dia 15: 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Miami. 
Cayo B ü é s t i y Tampa. vap. amer. Olivette. 
N. Y o r k , vap, amer. Méx ico . 
Saint Nazaire y esns. vap. francés L a Cham-
pagne. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
Del Havre, Ooruña y Vigo, en el vap. ale-
m á n Prinz Joachin. 
Sres. Rafael R. Martínez y 1 de fam.—En i 
que Valdés—José Morarr y 615 de tercera. 
De Miami y Cayo Hueso, en ei vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. F . Masón y Sra.—A. Bayd y Sra.—S. S. 
Paterson—C. Follenger y 1 de fam.—C. "Wal-
tero—G. Fosters y 3 de fam.—Chas Davis—R. 
Patteu—K. Harda—M. White—B. Felzgerald. 
De Veracruz en el vp. francés L a Charapag-
ne: 
Sres. Leopoldo y Eladia Pérez—María Arre-
dondo-Virg in ia R o d r í g u e z — A . Villanueva— 
Sara Priepot y 1 de fam—J. Martínez—Calley 
Martino—Laura Rooms—C. Pereyda—Carmen 
Garson—Angelina Belinetti-F. UIj—S. Ramón 
J . López Maceda—P. Casáis—R. Bentin—Bru-
no Gómez—A. F i t a - M a r i a G . Pérez—Josefa 
B a r q u i n - C . Ga.-cía V e l c z - F . Otón y 75 de la 
Compañía de ópera. 
De Tampa y Cayo Hueso en «1 vp. am. Oli-
vette: 
Sres. E . A. Taylor—C. A. Nowe—C. Rodrí-
guez—J. Zinraerman-^J. E . Tienp—T. N. Mes-
ser—R. L . More—N. A . N a r r e y - A . Santealla 
— E . Vanghu—T. Brian C. Pernandoe—Ra-
monGoazalez y 1 de fam—J. Cabrera. 
S A L I D O S 
Para K e y West y Miami, en el vap. america-
no Miami. 
Sres. E . D. Ware y 5 de fam.—J. G ó m e z - H . 
Stane—D. T o g l e - J . Hul l—M. White—J. B. 
Fitzgerald—M. Hover Mr. Wall—A. Martia— 
C. Durance y Sra.—A. Wight y 8 de fa».—S. 
Berto y Sra.—R. Porte man—B. Potnu—E. Mo 
Gray—S. Fieldny—S. Axman. 
Para Veracrúz, en el vapor a lemán Prinz 
Joachin. 
Sres. Rafael Vergara—Luis Sarat—Rafael 
Angulo—María Teresa—Isabel Sánchez—An-
tonio Angulo—Eulogio Serraao-Josefa Eloiza 
—Antonio González—Manuel Rodríguez—José 
Trespalacio—Antonio Delgado y 34 de la Com-
pañía Roiter. 
Para Mobila en el vp. am. Saratoga: 
Sres. E . L e a l — E . Barrera—L. E s c a r r a - E u s -
taquio H e r n á n d e z - W . A. Martin—N. K . B u -
tter—R. 8. Slimmer—N. A. Briggs. 
y S o c i e d a d e s , 
E L I R I S 
Conipaíiia íe Scpros Mutuos conlra Incendio 
P R E S I D E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar -
t í cu lo 35 de los Estatutos, cito á los señores 
asociados á esta Compañía para la prrtaera se-
s ión de la Junta general ordinaria que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 15 del en-
trante mes de Mayo, en las ofleinas. Habana 
n ú m e r o 55, en esta capital. • E n dicha sesión 
se dará lectura á la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el qu incuagés imo año so-
cial terminado el 31 de Diciembre de 1904; se 
nombrará la Comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año, y se e l eg i rán tres vocales pro-
pieta rios y dos suplentes para sustituir a los 
que han cumplido el tiempo reglamentario; 
advirtiendo que según dispone el art ículo S6 
de los citados Estatutos, la ses ión tendrá efec-
to y serán vál idos y obligatorios los acuerdos 
que en ella se adopten, cualquiera que sea el 
n ú m e r o de los concurrentes. 
Habana 14 de Abril de 1905.—El Presidente, 
Francisco Salceda García. 
c732 alt lt-15 7ml0 
de l a H a b a n a . 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los 
Sres. accionistas de esta Compañía para la 
J u n t a General Extraordinaria, que con obje-
to de tratar sobre aumento del Capital So-
c ia l , nuevas adauisiciones de propiedades, y 
nombramiento de mayor número de Vocales, 
t endrá efecto en las oficinas de la Compañía , 
calle de Cuba núms. 76 y 78 á las tres de la tar-
de del dia veinte y siete del corriente. 
Habana Abril 15 de 1905.—Nicolás Alfonso, 
Secretario. c 734 5-16 
Pídase la Cerveza embotellada en Milwaukee 
Agente, Manuel Muñóz, Oficios 2 » . 
(f Cm MAYOR, 
M 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, de siete 
del actual, cito á los señores accionistas de es-
ta Sociedad para la Junta General extraordi-
naria que habrá de celebrarse el d ía 29 del ac-
tual, á la una" de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía , "calle de Cuba n. 119, entresuelos, 
para tratar de la rennneia de la Junta Direc-
tiva y e l ecc ión de la nueva, en su caso. Advir-
tiendo que para tomar parte en dicha Junta 
será requisito indispensable poseer una acción 
por lo menos, con diez dias de a n t i c i p a c i ó n al 
que aquella deba celebrarse, y que esta es la 
primera convocatoria. 
Habana, Abril 15 de 1905.—Francisco R. Ma-
ribona. 5135 4-18 
- D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Oficina en la Batana: M é r c a t e 22. 
Teléf. tí4:6.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉIICO: COLISEO HUEVO, HÜM. 11 
Correo Apartado: 2,132. CaMe: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro 6 Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C640 i A 
©mpania del Ferrocarril 
D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta do las utilidades realiradas en «I 
Corriente año , el dividendo número 91 de des 
por ciento sobre al capital social, e fectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que laiComtaduríalrecrtUda sus flotes en 
la actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente mes a hacer efectivas las 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, 4 
la Corapafiía; y en la Habana, da una á tres da 
la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
J o s é I . de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas 
Abri l 8 de 1905.—/I¿varo Lavasíida, Secretarle, 
c. 714 15-11 
íhe m m m m u m m i 
Conipafiia iel Ferro-carril del Oeste 
fle l a jMana . 
S E C R E T A R I A . 
E s t a Compañía ha acordado repartir un d i -
videndo parcial de fI-50 en oro español por 
acc ión por cuenta de las utilidades del año que 
terminará on 80 de Junio de 19#5. 
E l pago quedará abierto desde el dfa 13 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo desde 
ese dia, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, E s t a c i ó n do Cristina, 
los martes, jueves y sábados de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , á ün do constituir en d e p ó s i t o por 
tres días sus t í tulos para que comprobada su 
autenticidad, so h á g a l a l iqu idac ión previa á 
la ordenación del pago que real izarán los 
Banqueros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Ca. 
Habana, Abri l 12 de 1(J05. 
E l Secretario, 
Carlos Fonts Stcrl ing. 
C-719 10-13 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
hoy a l a s ocho : C a r n a v a l d e V e n e c i a -
Á U s n u e v e : ¡ V I C I O P O L 1 S I 
a xus d i e z : L a V e n « s . 
4780 5 A 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
a r i o d e l G o b i e r n o , 
S ' 5 . 0 0 0 B 0 0 0 U ; S. Oy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » M 
» 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . 
C a p i t a l pagado 
A c t i v o en Cuba 
Sucursales: 84 GAJ^IANO. H A B A N A . 
H A B A N A 
CIENFÜEQOS. O A R D B X A 3 , 
S A G U A L A GRA.NDB, M A N Z A N I L L O . 
X > i r » o o t o ñ o s : 
José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mona. 
Thoruvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Eduiund G. Vaugban. Wm. I . Buchanan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias ai comercio y al p ú b l i c o . 
C650 1 A 
S A N T I A G O D E C U B A . 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José Alaría Berriz. 
Jules S. Bache. 
JüMMos, Retíranos y Pensionistas 
Jel M e m o ie Fsnaña. 
Si quieren no correr riesgo en sus pagas 
y tenerlas bien garantizadas, apoderen á 
casa responsable, y de este modo, estarán 
bíea asegurados. E n la Talabartería E l 
Gran Hipódromo, situada eu Habana 85, 
que tiene representación en Madrid; se 
admiten poderes y adelantan pensiones A 
sus poderdantes. 
4913 6-12 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valorea que so cotizan en ia üolsa 
Pr irada de esta ció dad. 
Dedica BU preferente atenc ión y su trabajo 
desde 18851 este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntouet, P e r i t o MLercaufcil , 
Domicilio: Lealtad 112 y 11!.—En la Bolsa: 
de 2 á 43.á de la tarde.—Correspondencia: Bal-
sa Privada. 4755 26- 7 A 
CAJAS RES1 
O É S i * 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J P , typmann c £ C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
C-523 78—18Fb 
L a L e g a c i ó n D o m i n i c a n a 
y el domicilio particular del Encargado de 




Se gestiona la tramitac ión de juicios verba-
les y desabucio, intestados, tes tamentar ías y 
cualquiera otro asunto del foro. Dirigirse 9 
Villegas 48, altos. 5052 4-li 
L a Sociedad anónima Tbe Havana Carago 
Comnany, domiciliada en esta capital en ia 
calle de Znlueta número 28, pone en conoci-
miento del comercio y del pfiblico f n ^n6!"*1 
aue el Sr. Germán López, desde el dm 8 del 
Corriente, ba dejado de ser dependien c de es-
ta Sociedad, por cuya razón desde dicha fecha 
no tiane intervenc ión de ninguna clase en 
Singün negocio, perteneciente y concerniente 
é esta Sociedad. Habana Abril 11 de 1901. 
4941 ' ' ^ 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
i o s interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l l e s que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
U G E L A T S Y C O P 
C-359 156 F q U 
I r i 95 
COMPAÑIA BE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWecíla en la Mana, el año 1855 i 
E S L A UNICA N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» de ojcísteucla 
y de opeiacioues coutiuuas. 
V A L O R responsable M- ..^ anfK nn 
hasta hoy S 37.550.463'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
dashaeta la lecha...$ l . O O l . O O r ^ l 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>á centavos oro español por 
100 anual. , . . 
Casas de mamposterfa sin madera ocupadas 
por familias á 2¿ centavos por 100 anual. 
Casas de igruales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. , - . TT U K-
Oficinas en su propio edrficio, Habana Oo, es-
quina á Empedrado. HMiHi 
Habana 1'. de Abrtlde ISOo. 
C 683 28-1A 
M A K I M A — K l í í i 6 n fe l a « a j a » . — A b r i l 1 6 d e ¡ 9 0 5 . 
M L PRECEDENTE. 
Grave h a s ido e l acto de v i o -
l enc i a de los s e ñ o r e s Represen-
tantes que p reva l idos de su i n -
m u n i d a d , se apode ra ron á v i v a 
fuerza, en las oficinas m u n i c i p a -
les, d e l exped i en t e f o r m a d o a l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a ; pe-
ro es m á s grave a ú n que hombres 
p o l í t i c o s , con quienes personal-
m e n t e s impa t i zamos , ap l audan 
esa c o n d u c t a y a f i r m e n que tales 
p r o c e d i m i e n t o s son los que c o n -
v i e n e n á la ac tua l s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a de Cuba . L a g r a n par te de l 
p a í s ajena á las luchas de bande-
r í a , n o puede estar con fo rme con 
que se p re tenda , s iqu ie ra sea t e ó -
r i c a m e n t e , a b r i r para este pueb lo 
u n n u e v o p e r i o d o de s a c u d i m i e n -
tos y de protestas airadas. 
A u n supon i endo que tengan 
i n d i s c u t i b l e f u n d a m e n t o los m o -
t i v o s de queja que c o n t r a e l Go-
b i e r n o alegan las oposiciones, no 
p o r e l l o e s t a r í a j u s t i f i cado e l ape-
la r á l a v i o l e n c i a y á l a fuerza. E l 
Gob ie rno , s e g ú n se asegura, abusa 
de su poder y de sus facultades 
para favorecer á los suyos y per-
j u d i c a r á los con t ra r ios ; pero a u n 
s iendo as í , es i n d u d a b l e que se 
a t iene á las leyes, i n t e r p r e t á n d o -
las con a r reg lo á su c r i t e r i o , 6 á su 
conven ienc ia , s i se qu ie re , pero 
g u a r d a n d o formas legales. S i esas 
leyes son t a n malas que se pres-
t a n á in te rp re tac iones demasiado 
ampl i a s , los m i e m b r o s d e l Poder 
L e g i s l a t i v o pueden y deben m o -
di f icar las ó s u s t i t u i r l a s conve-
n i en t emen te ; p u e d e n l i m i t a r has-
t a donde les parezca las facul ta-
des de l E j c u t i v o ; pueden s u p r i -
m i r l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ; 
pueden hace r lo todo , usando de 
sus a t r ibuc iones legales, suscepti-
bles, c o m o todas las cosas, de 
c ie r ta e l a s t i c idad : lo que n o p u e -
den , l o que n o deben hacer bajo 
n i n g ú n concepto, es sa l tar po r en-
c i m a de l a l ey para i m p o n e r su 
v o l u n t a d y su c r i t e r i o con e l ar-
g u m e n t o poco p a r l a m e n t a r i o de 
sus bastones y de sus p u ñ o s . 
Es y a m u y v i e jo a q u e l l o de 
que la h u m a n i d a d v i v e p u g n a n -
d o p o r salirse de l a l ey ; pero á 
pesar de que a s í ocur re , l a c i v i -
l i z a c i ó n subsiste y p e r d u r a e l or-
den social , p o r q u e gene ra lmen te 
n o se traspasa e l m á x i m u m de 
e l a s t i c idad d e l p recepto escri to, y 
s i a l g u i e n l o traspasa es para 
caer d e n t r o de las m a l l a s d e l 
C ó d i g o pena l . E l que presta con 
usura, r esguardado con ciertas 
f o r m a l i d a d e s legales, hace m a l , 
i n d u d a b l e m e n t e ; mas no p o r eso 
e s t á n a d i e a u t o r i z a d o para dete-
ne r v i o l e n t a m e n t e a l t r a n s e ú n t e 
y despojar le do l o que l l e v a en 
e l b o l s i l l o . E l que haga esto da-
r á con su cue rpo en l a c á r c e l , 
s in que le v a l g a l a d i s c u l p a de 
que l o m i s m o h a c í a , a m p a r á n d o -
se de l a l ey , e l t a i m a d í s i m o usu-
r e ro . 
S i l a sospecha, 6 l a certeza, de 
que u n G o b i e r n o i n c l i n a l a l ey 
en su favor fuese m o t i v o bastan-
te para lanzarse á v í a s de fuerza, 
no h a b r í a en e l m u n d o p a í s a l -
g u n o que gozase de paz d u r a n t e 
v e i n t e y c u a t r o horas seguidas. 
E n Cuba los gobernantes p o d r á n 
ser t o d o l o parc ia les que se q u i e -
ra, que nosotros n o i n t e n t a m o s 
a s u m i r su defensa; pero es i n n e -
gable que n o h a n hecho nada 
parec ido a l go lpe de m a n o d e l 
A y u n t a m i e n t o . H u b i e r a n r e a l i -
zado c o n t r a las C á m a r a s a l ^o se-
mejan te á l o que a lgunos leg is la -
dores h a n hecho c o n t r a e l E j e c u -
t i v o , y y a t e n d r í a m o s en Cuba l a 
d i c t a d u r a , l a g u e r r a c i v i l ó l a 
i n t e r v e n c i ó n . 
N o dec imos esto con á n i m o de 
censurar á nad ie , s i no para c u m -
p l i r e l deber de condenar los 
a t rope l los y las v io lenc ias , v e n -
gan de d o n d e v i n i e r a n . D u r a -
men te fus t igamos los fraudes de 
las ú l t i m a s elecciones, sanciona-
dos por l a C á m a r a ; y de i g u a l 
mane ra condenamos, en n o m b r e 
de l p a í s que n o m e d r a con las 
i n t r i g a s p o l í t i c a s , ese pe l ig roso 
precedente de apelar á l a v i o l e n -
cia para reso lver los conf l ic tos de 
p a r t i d o . D e n t r o de lo lega l y de 
lo l í c i t o h a y med ios sobrados de 
c o m b a t i r a l G o b i e r n o , y a u n de de-
r r o c a r l o , si sus adversar ios cuen-
t a n con l a m a y o r í a de los electores; 
pues n o ha de ser t a n desmedra-
do y f r ág i l este r é g i m e n , p o r e l 
c u a l se d e r r a m ó t a n t a sangre y 
se d e s t r u y ó t a n t a r iqueza , que 
baste, para desconocerlo y a n u -
l a r l o , l a t r avesura de unos cuan-
tos Secretarios d e s p o s e í d o s de fa-
cul tades p o r l a C o n s t i t u c i ó n ; y 
a u n c u a n d o as í fuese, j a m á s esta-
r í a j u s t i f i cado que los fautores de 
la v i o l e n c i a fuesen los p rop ios 
m i e m b r o s d e l Pode r L e g i s l a t i v o , 
en cuya m a n o e s t á l a r e f o r m a de 
las leyes y l a r e n o v a c i ó n de l C ó -
d igo F u n d a m e n t a l ^ i u la K e p ú -
b l i c a . 
1̂ 1 ^pc»- — 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a uziei á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ a l to s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
9 de A b r i l 
De un naomeuto á otro se espera un 
Trafalgar; pero ¿quién será el NelsonT 
¿Será el japonés Togo ó el ruso Rojest-
vensky? Los peritos navales america-
nos votan por el japonés, el cual si es 
inferior en acorazados, es snperior en 
ernecros y en velocidad. Sns barcos 
han sido carenados, hace poco y cami-
nan, como mínimum, 13 millas, mieH-
tras que los del ruso no llegan á í); ayer, 
al pasar por S iugapúr se vió que iban 
cubiertos de vegetaciones marinas. 
Sin embargo, los peritos reconocen 
que en la guerra hay que contar con lo 
imprevisto; y citan el caso de la capi-
tana rusa, que se quedó sin timón fren-
te á Puerto A r t h u r y se puso á dar 
vueltas, con lo que desconcer tó ¡i los de-
más buques, á los cuales había hecho la 
señal de que la siguieran; y así, el cora-
bate que iba bien para los rusos, aca-
bó mal. Supongamos qu« tres disparos 
afortunados dejan sin timón, esto es, 
sin gobierno á tres barcos de la escua-
dra que lleva ventaja; y, entonces, la 
ventaja se resuelve en un desastre ; 
¡ tantascosaspuedwi suceder! Y porque 
suceden es por lo que la g u e r r a - a s í 
por mar como por tierra—es tan apa-
sionante, tan folletinesca y ofrece á los 
peritos cañamazos sobre los cuales bor-
dan primores. 
Pero ¿y si no hay batalla! ¿Y si se es-
curre Rojestvensky, como ahora se ha 
escurrido, pues hizo creer á los japo-
neses que pasaría por el Estrecho de la 
Sonda, adonde envió carboneros, y ha 
pasado por el Estrecho de Malaca? A 
esto couteatan los peritos y contestan 
bien: ''no, porque se sabe donde está y 
cui\l es su rumbo y tiene ya cerca al 
enemigo". Bueno; pues quedamos en 
que es casi seguro qu« habrá batalla; 
pero ¿será tan importante como la d« 
Trafalgar! ¿Tendrá tan vastas conse-
cuencias como aquella! Si vencen los 
rusos, perderán los japoneses el domi-
nio del mar y no podrán enviar más 
tropas á Manchnria; si vencen los japo-
neses, mantendrán libres sus comuni-
caciones; pero, no por eso dejarán los 
rusos de seguir reforzando su ejército. 
Si en ese caso, pedi rán é uo la paz, n» 
se sabe; lo que sí se tiene por induda-
ble, es que si derrotan á Togo, se apre-
surarán á proponerla. 
En la Bolsa de Lóndres, hace dos 
semanas, se veía muy cercana la termi-
nación de la guerra; ahora ya admite— 
según un despacho do ayer—que la si-
tuación está obscura, á causa de la ter-
quedad de Rusia. Y de aquí el que en 
aquel mercado apenas haya habido mo-
vimiento en estos últ imos días; nadie 
se ha atrevido á operar ni en el sentido 
del alza ni hacia la baja y en lo que 
más se ha trabajado ha sido cu los va-
lores americanos. 
Circula el rumor de que Alemania es 
la que gestiona más y con mayores pro-
babilidades de exito en favor de la par 
y se añade que ésta vendrá en Julio.— 
Y dicen los que presumen estar en el 
secreto, los peritos en noticias: " E l 
Kaiser lo tiene todo arreglado"; frase 
que recuerda aquella que repetían en 
París los que lanzaban alguna combi-
nación financiera, en tiempo de Napo-
león I I I : "Morny está en el negocio: 
Morny en est¡" 
A Guillermo I I se le atribuye el pro-
pósito de apoderarse de las funciones 
de mediador para que no las ejerzan 
ni Francia ni los Estados Unidos. En 
Londres se duda que el Japón lo acep-
te como mediador y se afirma que el 
gobierno de Tokio t ratará , cuando á él 
le convenga, y no cuando convenga á 
Alemania. 
En Washington hay quienes opinan 
que, eliminada Francia, por ser aliada 
de Rusia, é Inglaterra, por ser aliada 
del Japón, no quedan más que dos me-
diadores posibles, Alemania y los Es-
tados Unidos, pero, juntos los dos, por-
que entre japoneses y americanos las 
relaciones son cordiales y el emperador 
alemán inspira confianza absoluta al 
Czar Nicolás. La presión en pos de la 
paz es general y es enérgica; la hacen 
sentir grandes intereses, como los de 
los acreedores franceses de Rusia y los 
de todo el comercio europeo que tiene 
negocios en el Extremo Oriente; y, sin 
embargo, esa presión, que es la del di-
nero, el cual quiere la paz, desde hace 
meses, no ha logrado, hasta ahora, que 
su acción sea eficaz; prueba do que el 
dinero es un monarca, pero no absolu-
to, como cree el vulgo y tiene que con-
tar con otros factores para gobernar el 
mundo. 
X. Y. Z. 
D e T a m p a 
(Por el cable) 
Abri l 15 de 1905 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habaan 
Siete noche Hesró la Comisión del 
Centro Astur iano; esperábala Direc-
tiva Delegación y otras distinguidas 
personas. 
Hospédase gran hotel "Tampabay" 
donde fué obsequiada cemm banque-
te al que asistieron distinguidas da-
mas. 
Hoy visitará autoridades, socieda-
des y prensa. 
Mafiaua inauguración Sanatorio; 
reina gran entusiasmo. 
Colonia española y cubana y los 
americHUOs aplauden esfuei*x« Centro 
Asturiano, 
E l Corresponsal. 
La pía del i r i . 
D E C R E T O . 
En v i r tud de las facultades que me 
están conferidas por el artículo noveno 
del Decreto del señor Presidente do la 
República de 12 de Septiembre del 
año pasado, y á fin de facilitar el pa-
go de sus haberes á los herederos de 
los individuos del Ejército Libertador, 
he acordado lo siguiente: 
19—El art ículo 3? del Decreto de es-
ta Secretaría de 11 de Enero del pre-
sente aílo, queda redactado en la for-
ma siguiente: 
"39—81 dicha Comisión encontrare 
conforme los referidos documentos los 
remit irá directamente á la respectiva 
Pagadur ía , haciendo las indicaciones 
ó recomendaciones que estime conve-
nientes, y designando siempre la per-
sona ó personas á quienes deba hacerse 
el pago. Cuando el cobro se intente por 
apoderados, se hará constar también si 
el poder es bastante y si en esa forma 
pueden cobrar los citados herederos, 
remitiéndose dichos poderes igualmen-
te á los Pagadores." 
29—Examinados dichos documentos 
por la expresadaComisión serán remiti-
dos al Pagador quo corresponda, el 
cual queda encargado de cumplimen-
tar lo dispuesto en el arteulo 5o del ci-
tado Decreto de 11 de Enero del pre-
sente año y Circular de esta Secretaría 
de 14 del mismo mes, que dice así: 
" A r t . 59—Los Pagadores para emi-
t i r los informes que se soliciten por 
los otros Cuerpos y para la entrega de 
los checks se ajustarán á las reglas es-
tablecidas para los demás pagos direc-
tos y por autorización, debiendo cer-
ciorarse, en uno y otro caso, de que no 
ha sido cedido n i embargado total ó 
paroialmeute, el crédito cuyo cobro se 
solicita., ' 
Cicular que se cita: 
'¿Al disponerse por Decreto do 11 
del actual el pago á los herederos del 
Ejército Libertador que no los tengan 
cedidos ó embargados total ó parcial-
monte autorizándose al propio tiempo 
la transferencia entre los Pagadores de 
los distintos Cuerpos, se le recosiienda 
ajustarse á las reglas establecidas para 
los demás pagos directos ó por autori-
zación, debiendo cerciorarse de que no 
ha sido cedido ni embargado total ó 
parcialmente el crédito cuyo cobro se 
solicita, y al efecto he creído oportu-
no hacer presente á V . que no sólo 
debe tener en cuenta el nombre del in-
dividuo del Ejército Libertador á que 
se refiere el crédito sino también el 
nombre de los herederos, para cercio-
rarse de que ni aquél n i éstos han dis-
puesto de todo ó parte de la cantidad 
que le corresponde ó haya sido objeto 
de algún embargo judicial . Bccomien-
do á V. el mayor cuidado en la reali-
zación de estos pagos, recordándole 
las reglas del Decreto de 28 de Sep-
tiembre del pasado año y demás dis-
posiciones complementarias." 
39—Si los Pagadores respectivos vie-
ran que el crédito ha sido embargado 
ó cedido total ó parcialmente, devol-
verán los documentos á la Pagadort 
Central con la observación correspoi* 
diente, para que se proceda al paga 
por ella en la forniii dispuesta para lo» 
créditos cedidos 6 embargados y 
tro del turno correspoudiento. 
Habana, A b r i l 15 de 1905. 
«7. Jiius liiveray 
Secretario de Hacienda. 
A fos eufermoi que tomen las r<isti~ 
lias de Ochoa contra la EpiUpat^ 
alecciones nervioms y mal de cora-
zón, les anunciamos deberán exigir 
que toda caja lleve al reverso el spfto 
de f /arant íd , registrado, de la Parma-
cia y Droguería SAN J U L I A N , K k i a 
9Í), Habana, único Depósito y A g í í u , 
cia general en la Kepública de Cuba, 
Sin este requisito serán ralsiílradas. 
B . L A K K A Z A B A L . S. en C. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del viérnes 14, inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Decreto núm. 156, por el que se 
resuelve que el Juzgado municipal exis-
tente en el Barrio de AWnrez, término 
de Santo Domingo, se traslade al do 
Mordazo. 
—Decreto núm. 157, por el que se 
dispone que todas las leyes, reglamen-
tos, decretos, resoluciones y circulares 
de las Secretarías de Despacho se inser-
taran en la ' 'Colección Legislativa" que 
se ha dispuesto publique la Secretaría 
de Justicia. 
—Decreto núm. 158, dictando reglas 
sobre la forma en que deberá verificar-
se la traslación do los presos de un la-
do á otro y las remisiones que hayan 
do hacerse de las piezas de convicción. 
—Indultando parcialmente al penado 
Juan Pérez Camacho, condenado por la 
Audiencia de Santiago de Cuba en cau-
sa por disparo de arma de fuego. 
—Nombramiento de juez municipal 
suplente de Ciego de Avi la , á favor de 
don Antonio Poveda y Agüero. 
—Por la Secretaría do Hacienda se 
anuncia el ex t rav ío del certificado nú-
mero 16.812, expedido á favor de don 
Antonio Torcelledo y comprensivo de 
los haberes devengados por dicho señor 
en el ejército. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
L A Z A F R A 
El dia 11 del actual terminó su 
zafra el ingenio I'uinucú, ubicado eu 
Sancti Sp í r i tus con ou resultado de 
42,300 sacos de azúcar, no habiendo 
hecho más, como se esperaba, debido 
á la merma sufrida eu los campos dt 
caña por no haberle llovido en tiempo. 
El vapor inglés iVlte salió el día 12 
de Cienfoegos para Boston llevando 
12,258 sacos de azúcar. 
C656 1 A 
Es la bebida más deliciosa, más estomacal, de más fragancia y 
de mejor sabor. Nada igual que el té HOENIMAN'S páralos 
dispépticos, los enfermos del estomago en general, y los que di 
gicran con dificultad. E L TE HORNIMAN'S realiza la digestión. 
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OBISPO NUM. 52. 
O ^ S S A . I D E S " W I I L . S Í 0 2 \ r . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES CORREOS 
áe la CsfflpÉa 
A N T E S S B 
A U T O I T I O L O P E Z r c 
J E S ! - x T - a ^ o i r 
Capitán Ferníludez 
Saldrá para 
C O R U S A Y S A N T A N D E R 
el 20 oe A B R I L á las cuatro de la tarde lle-
vando ia corrfspotiGencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclaaota-
fcaco para dichos puertos. 
Recibe azíicar, café y cacao en partida* á fíe-
te corrido y con conocimiento directo para i VI-
go. GljCn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
taEta las diez del día de ealida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
flgiiatario antee de correrlas ein cuyo reqniBito 
terfen nulas. 
fce reciben los documentos de embarque has-
ta ti día 1S y la carga á bordo hasta el d ía 1!). 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración de Correos 
MANUEL CALVO 
Capitau Castcllá 
f eldrí; para VE11ACRUZ sobre el 17 de A B R I L 
llevando la correspondencia póbl lca. 
^ d l n i í e carga y pasajeros para dicho puerto 
LCB billetes de pasaje solo serán expedidos 
tetta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaría por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana 
ponza flotante, así para esta l ínea como pura 
rocas las deroés, bajó la cual pueden a tgurara» 
todos ios electos que se embarquen en sus ra» 
) cret. ' 
LhvmamoB la a tenc ión de los señores pasa'e 
res héc ia el artículo 11 del Reglamento de pa 
tajerocy del orden y régimen interior deles 
vapores ée esta Compafiía. el cual dice así: 
"Los pasajero» deberán escrieir sobre todos 
los bultos ce su eijinpoie,su nombre yei pturto 
de destine, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fnndtndose en esta diposelcíón la Coropeñla 
no adBiitirá belto aiguLo de equipaje qne no 
lere c)ai*«acnte estampado el noniDre y ape-
hdo de su duefio, así como el del puerto de 
desuso. 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
C 6S0 78-1 A 
de 
de Harceloua 
E L H E R M O S O V A P O R 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R U I X E N T 
de 5,000 toneladas, 6 iluminado con Inz e léctr i -
ca, saldrá F I J A M E N T E de este puerto el 18 
de Abril á las 4 fle l a tarde D I R E C T O para 
Santa Cruz <le la Palm», 
Sama Cruz <le Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcclonu. 
Este vapor no hará cuarentena 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos es tará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depós i to (Sun José ) . 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLANCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 602 31 M 
N U E V A L I N E A 
c i é " V a , ^ o r e s O o r r e o s s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
, ( I l amburg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v Ham'bure'o 
galdrá sobre el 1? de M A Y O el nuevo y espléndido vapor alemán ' 
herido"3116 ^ & ^ y Pa8íljerC8 d6 C*ni*ra * quientstfrece nn trato es 
do ^ ^ ^ c s r ^ S ^ ¡ ! ^ ^ ^ á c 6 Ub"8 de **toB de.de la Machina á bor-
buigot:á eflecdón L ^ l ^ E m p r e e í " 0 * ' A í r i C a , AuBlr8^B y ^ ^ / c o n Sobordo en á w e 6 í 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
I 3 I O I 
Capitán Subifio 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril 
para los de 
Santa Cruz de la Pahua. 
Santa Cruz íle Tenerife, 
Las Palmas deCran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos Ca, 






Pasaje en 3- para Comña $25-35 oro Esnañíi 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el E . D. del Gebierno de España, fecha 22 de Aeosto ae i<m T,« » m*-n,in*i 
. n ^ l V ^ c ^ S i 6 ^ - ^ - ^ P - e l ¿«ajero en e l ^ e n t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r - ^ i l T Í " L " ^ " Crf" y éatCe Ecbr* Éetel, P"^68 acíóa6e & lee «gentes: Heilbnt y Raach. 





LA H I B A N i 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapres palacio nara nasajeros 
con cómoias y ainulias m \ M $ cámaras. 
Salidas de la Habana para N» Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarda 
Salidas de X. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P R K C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso fl l a 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en It clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en Si clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eptado? Unidos, 
eomo t a mbién para México , con boletos direc-
tos desde la Uaoana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y te despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linca más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis , Chicugo y demás ciudades do 
los Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F l a n a g a n , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
O 6Ü5 19 mz. 
m n m oe m e s 
D E 
fOBEINOS DE HERRERA 
6. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tete los U m m a las te íel ñ i 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Paraje en 1 { ?-O0 
Id. en 3í „ | S-óJ 
Viveros, ferré eria, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pacaje en 1! 
Id. en 3» f ¿r3) 
Víveres , ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa?iia á Habana, 25 
centavo» tárelo. 
E l carburo paga como mercancía 
Caro S e n c r a l á M s GarriíD 




Para más informes, San Pedro G. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A B R I L de 
1 9 0 5 . 
V a p o r MARÍA HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantanaiuo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J Ü U A . ~ ~ 
D í a 8, á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guanta? 
uamo (solo á la ida), Santiagro de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayagüez y 8. Juan 
de Puerto Rice. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de la t a rde . 
Pura Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautánaino 
(solo á l a ida) j-Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAÑ^ 
D í a 30, á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Sama, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo ae recibirá hasta el d í a 7 á 
las cinco de la tarde. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8 y 25 
al de Boquerón . 
Sobrinos de Herrera (S. en C; 
c 673 7S 1A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Samií, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará ademas en 
Puerto Padre. 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á, las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
Capitán M O N T E S D E O C i 
Saldrá do Batabanó . todos los L U N E S y los 
J U E V E S , (con excepc ión dol úl t imo Jueves de 
cada mesj á la llegada del tren de pasajeros 
que sale de 1» estac ión de Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta deCsmas, 
B a ü é n y 
Cortés, 
saliendo de este ú l t imo punto todos los M I E R -
C O L E S y los S A B A D O S (con e i c e u c i ó n del ú l -
timo sábado de cada mes) í las 9'de la m a ñ a -
na, para llegar á Batabanó los días siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informep, acfidasc á la Ccmpaüia 
en 
Z L L U E T A 10 (bajos) 
C6S2 TS.Í'A 
Hijos ce R. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A . 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramona rgue, 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-
mis ión de dividendos 6 intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públ icos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobre 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e laa principaleri plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares Y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré* 
dito. C-603 1 5 6 m - l ^ A b _ 
J. BÁLCELLS Y COMF 
(8, en C.) 
ITaccn pa^os por el cable y giran letras & cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Fa-
ris y sobre todas la* capitales y pueblo* de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra 
incendios. 
c2 168-1E 
G I R O S D E L E T R A S 
i S F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origínalment© establecida en 1 8 U 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe 
cial a tenc ión. 
i T a n s t a c i a s nor el caDls. 
r 6'7 78-1 A 
J. A. BANCES Y C9MP. 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crtdito y c ira letras 4 corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Is la y las de 
Unlrin^AVl51^6'"^ AIe.m:lnía. Rnsia, Estados 
na T '̂A éx,0u' Ar?«ntma, Puerto Rico. C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, I81M Baleares. Canaria, ¿ I t a l i a . 
78-23A 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U E K B Í 
.Hacen pagos por el cable. Facílitaa ci'j» 
d4 crédito. 
Giran lotraa sobre Londres. New York, Nev» 
Orleans, Milam Tnrín, Roma, Veiu ^ia, Fioreo-
cia, Ñápeles, Lisboa, Opwto, GibraJtar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, üor; 
dees, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraor*^ 
fcan Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todtte las capitales y p u e s o b r e P* 
ma de Mallorca, Ibiza. Maüon y Santa Cruza 
Tenerife. 
c o79 78 1 A 
N . G E L A T S Y C o m D -
106, A g u r , IOS, esquina 
a A m a r a u r í . 
Haceu papros por el cable, t'acilinao 
Csrtau do crédito y glrftfc letn»* 
a cona v Uirírii vista. 
VVr¡lO * * 
sobre Nueva York, llueva Urloans, V 3 
México , ftan Juan de Puerto Rico, ÍJ-iia 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe. * aaíoo* 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, .el7 ¿i 
mo sobre todasl as capitales y provino1** 
Eepafia ú lulas Cañan»». 
C861 _ _ _ J 5 < M l _ £ : ^ 
C U B A 76 Y 78 ^ ^ 
Hacen pagos por 9\ ^ ^ S & S S S 1 ^ ! ! 
j larga vista y dan cartafl de crea fr . pC,i30^ 
York, Filadeitia. New Orleans, »an ¿ t l ^ o r 
Londíea, París, kadrld, ty&ffi/lo* R S f S pítales y ciudades importantes ^ ^ ^ i ^ ^ 
Unidos, México y Europa, ^ ¡ ^ i y p n e i » * 4 9 
los pueblos de España y capital J . 
México. - ,na aeaores f. B. 
E n combinac ión con ^ frá*a*M^t 
& Ce, de Nuev* York, recK>« ^ - ^ e s 
compra ó venta de ,y»¿°r^adad, cuyas 
bles en la Bolsa as ¿ ¿ w i e diariamente, 
clones o« reciben po* • • " ^ l i - U 
e 676 
sobre Matanzas, CYirdenas, Remedios 
Clara, Caibarién, Bagua la Chrande, l — . . 
ClenlnegoB, Sanctí Spiritua, .'«uitia zo de Uao» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del mo, w M 
hjjtM Puerto Principe 7 KuevitM. 
D I A R l O ' D i s x ^ j ^ i ^ s w A ^ - s a s c t t » ñ c l a m a ñ a n a . - — A l b r n 1 6 d e 1 9 0 5 . 
U PRENSA 
H e m o s r e c i b i d o e l p r i m e r n ú -
m e r o (segunda dpoca) de E l Li -
heral, d i a r i o p o l í t i c o que h a b í a 
suspend ido meses h a su p u b l i -
c a c i ó n . 
L a empresa se c o n s t i t u y ó p o r 
sociedad a n ó n i m a , bajo l a p res i -
denc i a de l d o c t o r d o n A n t o n i o 
G o n z a l o P é r e z , s iendo v icepres i -
den te e l genera l d o n A l b e r t o N o -
darse; vocales los s e ñ o r e s G o n -
z i l e z Sar ra in , J . L o r e n z o Caste-
JJas, R o d r í g u e z B a u t i s t a , A g u s -
t í n S. Osuna, G u i n e a y gene ra l 
B e r n a b é Bouza ; suplentes los SQ-
fiores Borjes, L ó p e z A l d á z a b a l , 
H e r n á n d e z , Car t aya , C h e n a r d , 
( 'ostales y M . V á r e l a ; y Secreta-
r i o - C o n t a d o r e l s e ñ o r d o n E m i l i o 
d e l Junco . 
Correspondemos a l s a ludo de 
E l Liberal d e s e á n d o l e t odo g é n e -
ro de prosper idades . 
4 
* =i 
S e g ú n este colega, antes de 
apoderarse e l s e ñ o r M e n d i e t a d e l 
. exped ien te d e l A y u n t a m i e n t o , 
d i j o al s e ñ o r Ca rdona que l o cus-
todiaba; 
" — Y e l exped ien te , ¿ d ó n d e 
e s t á ? 
" — M í r a l o , c o n t e s t ó el i n t e r -
polado, s e ñ a l a n d o para la mesa, 
sobre la cua l , y en u n o de sus ex-
t remos, t e n í a m e d i o i n o n t a d a u n a 
p i e r n a . " 
Esa mane ra de cus tod ia r u n 
espedien te p o d r á ser elegante, 
pero es poco eficaz. 
Ta ra o t r a vez no m o n t e l a p ie r -
na el s e ñ o r Cardona . 
M o n t e l a gua rd ia . 
Y a u n a s í no le aseguramos e l 
é x i t o . 
• • 
M u y c o n t r a r i a d o debe de estar 
e l gene ra l M á x i m o G ó m e z con 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s los ejecutores 
d e l expedien te , que t a n p r o n t o 
o l v i d a r o n su consejo de no hacer 
l o que censura ron en sus adver -
sarios. 
Y no menos c o n t r a r i a d o que 
él h a de ha l la rse d o n J u a n G u a l -
be r to G ó m e z , q u i e n , en el m i s m o 
n í l t i n en que d i j o eso e l Genera l , 
s o s t e n í a que los verdaderos con -
servadores son los l iberales . 
D i g a n l o que q u i e r a n aho ra— 
po rque los hombres de p a r t i d o 
se deben á l a d i s c i p l i n a — n o cree-
mos a l uno n i a l o t r o capaces de 
rea l izar p o r sí el hecho ' 'de au-
tos ." 
Cr is to e x p u l s ó á lat igazos á los 
profanadores d e l t e m p l o ; pero no 
e n t r ó en l a sinagoga para apode-
rarse d e l Talmud y des t rozar lo . 
Y en cuan to á Gu izo t , que era 
conservador de veras, lejos de 
hacer desaparecer u n d o c u m e n t o 
para l a h i s t o r i a , l o h u b i e r a m a n -
dado colocar en u n a caja de 
a m i a n t o en la B i b l i o t e c a N a c i o -
n a l para que la pos t e r idad l o 
consul tara . 
» 
D i c e n los l ibera les que ese ex-
ped ien te es " e l m i s m o respecto 
d e l cual se i n f o r m ó p o r l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n que n o 
ar ro jaba r e sponsab i l i dad a l g u n a 
c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o . " 
En tonces , ¿ p o r q u é apoderarse 
de él po r los med ios empleados , 
sobre todo si quedaba u n a copia 
au to r i zada que h a r í a i n ú t i l e l 
secuestro? 
Con te s t ando E l Republicano, 
de Santa Cla ra , a l c o m e n t a r i o 
que hemos hecho á su v i o l e n t o 
a r t í c u l o c o n t r a l a c o a l i c i ó n de 
los hombres de co lo r , nos d ice 
ent re otras cosas: 
Si fuese cierto eso de la *'alianza en-
tre llancos," lógico sería aceptar la de 
los hombres do color, aunque fuese pa-
ra guardar una consecuencia vergon-
zosa al pasado odioso, apoyando la 
candidatura de quien no parece muy 
resignado á proceder con ese amplio 
espír i tu democrático que la Constitu-
ción establece... 
En Cuba no existen coaliciones elec-
torales de blancos, como supone el co-
lega. La coalición liberal vil lareña 
no puede tener carácter racista, por-
que en uno ú otro grupo figuran blan-
cos y de color que no tienen necesidad 
de abusar del color de la piel para ex-
plotar á los incautos como pretenden 
hacerlo los que sin más t í tulo que el 
ser negros, creen que pueden imponer-
se á la opinión pública. 
E n efecto, no exis te l a c o a l i -
c i ó n en t r e blancos, po rque la de 
l ibe ra les y v i l l a r e ñ o s para v o t a r 
en c o n t r a d e l a c tua l Pres idento , 
no puede tener n i t i ene c a r á c t e r 
de raza. 
Pero desde e l m o m e n t o en que 
E l Republicano censura l a c o a l i -
c i ó n de hombres de c o l o r para 
r ee l eg i r a l s e ñ o r Es t r ada P a l m a 
pres ta u n a r g u m e n t o á esos h o m -
bres para creer que d i c h a c o a l i -
c i ó n l i b e r a l v i l l a r e ñ a revis te 
a q u e l c a r á c t e r , ó para t e m e r l o a l 
menos , p o r q u e de o t r o m o d o , y 
d a d o que blancos y de co lo r t i e -
n e n l i b e r t a d para v o t a r po r 
q u i e n les plazca, no se e x p l i c a -
r á n l a o p o s i c i ó n que el colega 
v i e n e h a c i e n d o á sus p r o p ó s i t o s . 
A d e m á s , si los hombres de co-
l o r p a r t i d a r i o s d e l s e ñ o r Es t rada 
P a l m a no censurasen á los b l a n -
cos que se co l i gan pa ra comba-
t i r l o y hasta figuran con el los 
en esa c o a l i c i ó n , ¿ c ó m o los que 
se c o l i g a n pa ra a p o y a r l o n o h a n 
de creer que E l Republicano sus-
c i t a l a c u e s t i ó n de razas c u a n d o 
p o r todo a r g u m e n t o pa ra c o m -
ba t i r l e s se fija en su color , d i -
c i e n d o "que v i e n e n de l a s o m -
bra?" 
E l l o s n o c o n d e n a r o n l a a l i a n -
za l i b e r a l v i l l a r e ñ a p o r b lanca . 
N o d e b í a t a m p o c o e l colega con -
dena r la a l i anza de sus adversa-
r io s po r negra . E l s ó l o hecho 
de e m p l e a r ese v o c a b l o es c o n -
v e r t i r u n v u l g a r p r o b l e m a elec-
t o r a l en u n g r a v í s i m o p r o b l e m a 
é t n i c o . 
P r o b 1 e m a i m p o r t u n a m e n t e 
p lan teado , pues n u n c a d e b i ó sus-
ci tarse y menos en estos m o m e n -
tos. 
F e l i z m e n t e , l a raza de c o l o r 
t i ene b u e n sen t ido y , compene-
t r a d a c o m o e s t á con todas las c la-
ses de l p u e b l o cubano, n o d a r á 
m á s v a l o r al t rabajo de l colega que 
e l de u n a censura de p o l í t i c a par-
t i d a r i a . 
H a b í a d i c h o L a Discusión, 
a n u n c i a n d o cier tos p e l i g r o s , que 
el genera l M á x i m o G ó m e z es u n a 
i n c ó g n i t a , de q u i e n se sabe s ó l o 
a l presente que e s t á ab i e r t amen te 
opuesto á l a c a n d i d a t u r a d e l Go-
b e r n a d o r de las V i l l a s . 
Y á esto contesta Solución, de 
C ien fuegos, adepto de d o n J o s é 
M i g u e l : 
No teníamos noticias de que semoian-
tes peligros existieran, explicándose 
nuestra ignorancia en este punto como 
en otros, porque en nuestra humilde 
condición de periodistas provincianos 
no podemos mandar redactores á las 
Asambleas que celebran los partidos 
que combatimos para sorprender secre-
tos do su vida ínt ima y publicarlos 
luego. 
Nos tranquiliza, poniéndonos á cu-
bierto de todo temor para el porvenir 
en ese punto, el convencimiento que 
abrigamos de que el mismo ascendiente 
que sobre el general Emilio Núñez, ejer-
ce en todos y cada uno de los cubanos 
que aman la libertad y ansian el bien 
de su país, el general Máximo Gómez, 
que no es para nosotros enigma ni es 
finge sino oráculo á quien no se discute 
cuando de la salud de la patria se trata. 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
GARGANTA, PECHO Y PULMONES 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
T 
PECTORAL d 
(MARCA L A N N ^ J & KEM: 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceffie 
afloja las secTcciones y á la vez alimenta y •obustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN US PRINGÍPiLES DROSUERÍiS Y FARMACIAS. 
S I l s G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de París. 
Cura las toses roMdes , tisis y demás enfermedades del pecho» 
Entre nosotros está, y cuando sea 
oportuno hará valer su inmenso presti-
gio, interpondrá la legítima influencia 
que ejerce, dejará oir su poderosa voz, 
y es seguro, créalo el colega, que Cuba 
se habrá salvado del turbión que la 
amenaza, y esta vez lo conseguirá sin 
espectáculos que desdigan del grande 
amor que le profesan los hombres que 
con tan buena voluntad se encargan de 
hacerlo. 
Para ese momento están los coaliga-
dos de antemano preparados, como es-
tán decididos á que no sea única cues-
tión de persona» ni de intereses priva-
dos la que se oponga n i estorbe al t r iun-
fo franco y fácil de la idea que persi-
guen. 
E n v i d i a b l e s i t u a c i ó n l a que le 
crea a l genera l M á x i m o G ó m e z 
su r econoc ido p res t ig io . 
H a l o g r a d o ser la esperanza su-
p r e m a de todas las fracciones. 
Desde e l maso i smo hasta e l es-
t r a d i s m o . 
Eso s ó l o le p a s ó en F r a n c i a á 
Lafaye t t e . 
E l genera l M a s ó ingresa en l a 
f u s i ó n de l iberales y v i l l a r e ñ o s . 
Y a era t i e m p o . 
M i e n t r a s los p e r i ó d i c o s m o d e -
rados se l a m e n t a n de lo o c u r r i -
do anteayer en las of ic inas de l 
A y u n t a m i e n t o , los l ibera les ba-
ten pa lmas y dan p o r exce len-
te l o hecho. 
Los que me jo r representan las 
dos contrapuestas t endenc ias son 
L a Discusión y L a J a i cha. 
E l p r i m e r o , afectando u n a g r a n 
t r a n q u i l i d a d , escribe: 
La situación del problema ha varia-
do favorablemente para el Gobierno. 
No es ya su posición la del Poder Eje-
cutivo que en uso de su derecho hace 
pesquisas en lo qne cree sospechoso 
dentro de la administración. Ahora se 
ve compelido por toda la opinión qne 
ve clarada y manifiesta como nunca la 
descomposición de su administración 
municipal, y pide una ráp ida y radical 
higienizacióu. E l Cobierno con esté 
refuerzo adquiere una fuerza que nada 
puede contener. 
E l segundo, m á s e s p o n t ñ - n e o , 
d ice : 
Lo realizado ayer por los Represen-
tantes, llevándose el expediente del 
Ayuntamiento, es una consecuencia ló-
gica de la política agresiva y personal 
que, por salvar el interés del señor Es-
trada Palma, y no del país, ha inau-
gurado el actual gabinete; por lo tanto, 
La Lucha, no sólo no condena lo hecho 
por los Representantes, sino que lo 
aplaude; y lo aplaude sin reservas de 
ninguna clase, porque entiende que al 
fuego se contesta con el fuego, á la 
agresión con la agresión, á la despreo-
cupación con la despreocupación. 
Cámara un proyecto de Ley para que 
sea elevado á segunda clase el Juzgado 
de 1? Instancia ó Instrucción de Gua-
uajay; y después de aplaudir el inten-
to, he concebido esperanzas en su rea-
lización, no obstante el amargo prejui-
cio con que veo siempre las agitaciones 
polít icas y los fervorosos entusiasmos 
de aquellos buenos vecinos, á quienes 
rara vez llega el favor gubernamental, 
gobiernen los españoles, los interven-
tores ó los cubanos. 
Hay comarcas así, por ley fatal pos-
tergadas ó desatendidas siempre; que 
no 'ienen el privilegio de haber sido 
teatro de algún sonado hecho patr iót i -
co, n i cuna de algún personaje inl lu-
yente: condiciones estas superiosísimas 
al grado de cultura y laboriosidad de 
los habitantes, á la importancia de los 
intereses materiales y las exigencias 
de las públ icas necesidades. 
A primera vista parece que solo tres 
Municipalidades, Gnanajay, Artemisa 
y Cabafías, constituyen aquel Distri to 
Judicial; pero es que la guerra, aso-
lando riquezas incontables, hizo difícil 
la vida autónoma de los Ayuntamien-
tos de Caimito, Mariel, Cayajabos, 
San Diego de Núñez y Bahía Honda, 
incorporados hoy á otros términos. 
Empero, sus territorios no han desapa-
recido del mapa, ni su población su-
perviviente evacuó con las úl t imas tro-
pas metropolíticas. 
A h í están leguas y más leguas de fe-
raz terreno, extendidas desde la ver-
tiente septentrional de la Cordillera del 
Cuzco y del nacimiento de la Sierra de 
Anafe; hasta las playas que acarician 
rumorosas las olas del Golfo, y desde 
las rojizas llanuras del Guayabal, has-
ta las pintorescas quebradas de la Mu-
lata y las Pozas; ah í sns pueblos y ca-
seríos, unidos por carreteras los prin-
cipales, apartados de la civilización 
otros, por la dificultad del tránsito, 
que muchas veces se realiza por mar, 
á causa del criminal descuido á que, 
desde el Descubrimiento, han sido con-
denados sus caminos vecinales. 
A h í está una población pacífica, 
compuesta de millares de seros traba-
jadores, honrados, inteligentes, que en 
cuatro anos de paz reconstruyó sin ex-
t r aña ayuda el derruido hogar, que ha 
puesto en explotación los ricos vene-
ros de la tierra, levantando pueblos 
que el incendio barrió, descubierto mi-
nas, establecido centrales, enriquecido 
haciendas de crianza, procurádose el 
bienestar posible y contribuido fervo-
rosamente al explendor de la Repú-
blica. 
Unos cuantos datos estadísticos jus-
tificarán la plausible pretensión de au-
mentar la categoría de aquel Juzgado 
tan recargado de trabajo siempre, así 
en la esfera de lo criminal, como en el 
desarrollo de los asuntos civiles, nume-
rosos y embrollados allí, en aquel cen-
tro de contratación, donde la propie-
dad inmueble está suhdividida y afec-
tada por cargas seculares. 
En lo Civi l , por ejemplo, aquel Juz-
gado que solo radicó 120 asuntos en 
1903, ha registrado más de doscientos 
en el afio úl t imo y diligenciado bastan-
te más de un centenar de exhortes. 
En lo Criminal, si no mienten los da-
tos aproximados que llegan á mi cono-
ciento, de 177 cansas por delitos de que 
conocióla Audiencia en 1903, y de 123 
pequeños delitos y unos 100 juicios do 
faltas, en el año últ imo llegaron en jun-
to á unos 550 sumarios ó expedienten 
criminales. 
Dado que la instrucción, es análoga 
en los grandes y en los pequeños deli-
tos; dado que anualmente ocurren una 
docena ó más de hechos gravísimos 
que motivan la salida del Juzgado y su 
estancia por varios días fuera de la ca-
becera, y teniendo en cuenta que en 
los frecuentes casos de embargos, am-
paros en la posesión, deslinde de ha-
ciendas, &, &, á que dan lugar los 
pleitos entre partes, el Escribano de lo 
Civ i l tiene que permanecer semanas 
enteras á grandes distancias de la ofici-
na, compréndese sin esfuerzo la nece-
sidad de dotarla convenientemente do 
más funcionarios, en harmonía con las 
necesidades de los que á ella tienen 
obligación de acudir. 
So es ello exigencia política ni sa-
tisfacción de intereses mezquinos: es 
resolución justiciera y úti l . 
No es el aumento de sueldo—propó-
sito mezquino—al personal existente, 
lo que mejorará la condición de aquel 
Juzgado; es el aumento de personal lo 
que redundará en beneficio público. 
No b ce mucho, y por orden supe-
rior, el juez de Gnanajay, cou un escrí-
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E « t a casa ofrece a l p á b l i c o en genArai o n ^ r a n 
f u r t i d o de b r i l l a n t e s s u e i t e i de tedoc t a m a ñ o s , 
candados rje b r i l l a n toa s o l i t a r i o , pare s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par. so l i ta r ios para c a b a l í e r o 
desde * á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a ^ espec ia lmente f o r m a mr.rquesa, <§e 
t r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas a l cent ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
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Quien á hierro mata, á hierro muere. 
El país está decidido—y sépanlo de 
una vez los que juegan al gobierno—no 
á sublevarse, pero sí á castigar personal-
mente á los funcionarios que, abusando 
de los puestos que desempeñan, quie-
ren convertir la ley en instrumento d© 
sus pasiones, de sus odios y de sus i n -
tereses. 
Lo de ayer no es otra cosa que el pr in-
cipio de una política que han resuelto 
y decidido llevar á cabo los qu^ antes 
que todo y sobre todo, están resueltos á 
que la Constitución y las leyes del pa í s 
sirvan para garantizar todos los dere-
chos y todos los iutereses. 
A h o r a sí que los conservadores 
v a n á tener que ser ve rdaderos 
conservadores. 
Por l o menos de la. i n t e g r i d a d 
de sus personas. 
Esto marcha . 
ESTADOS 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en lo República de Cuba.o 
'a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jü jo ¿o jo ja jd 
V . M . J U L B E r 
APARTADO 54 7 
« r . e . p r u s e n t a n t e : 
aguiajr ico, h a b a n a 
G E N E , R A L 
TELÉFONO r a s 
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Acomodar los servicios del Estado á 
las uecesidades públicas, no puede ser 
empeño exclusivo de moderados ó ra-
dicales; atender á toda reclamación le-
gít ima y dotar á la organización j u d i -
cial de cuantos recursos propendan á 
su eficacia, es obra de buena Adminis-
tración. 
He leído qne nn señor Representante 
por Vuelta Abajo ha presentado á lo 
EL TRIUNFO DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha peh 
gado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que Jos 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar pofln dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreflido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mífreos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana nfim, 112, esquina á Lamparilla. 
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Unico p r o v e e d o r 
AHiELio m i m 
E M P E D R A D O Y M O N S E R R A T E . 
Te lé fono 3138. 
Uo s e r á l e g í t i m a l a que no p r e s e n t e e n s u e n v a s e e l s e l lo de g a r a n t í a d e l A y u n t a m i e n t o 
de l a I s l a de P i n o s . 
$3 E L G A R R A F O N CON E N V A S E Y $3-50 S I N E L . - S E S I R V E N P E D I D O S P A R A E L I N T E R I O R . 
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E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . i i 
T a l e s z¡ Q i a . 
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ARZAPARRIUA LARRAZABAL, ñ 
C-673 
Es e l m e j o r p u H f i c a d o r y t e m p e r a n t e de l a 
sangre ; c u r a las ú l c e r a s , r e u m a , aí f i l i s y herpes 
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baño y nn eHcribicnte, se constituyeron 
en el término de Guane, en misión es-
cial. Ocurrió en aquellos días el cri-
men de <401eaga", y allá fueron el juez 
municipal y otro escribauo. Y que-
dó el juzgado con un escribiente y el 
alguacil, durante una semana casi, 
atrasándose de lamentable manera la 
tramitación, con quebranto de respeta-
bles intereses y perjuicio de la investi-
gación judicial en otras causas, por ma-
nifiesta deficiencia de suplentes y ama-
nuenses, sobre quienes pesaba carga 
desproporcionada. Si en aquellos días 
hubiera ocurrido otro importante he-
cho criminoso en Bahía Honda ó Caba-
fias, la segunda población de la Vuelta 
Abajo, habría quedado huérfana de la 
Justicia, 6 habríase tenido que inven-
tar juez y escribiente, siquiera para 
abrir la correspondencia y recibir es-
critos y denuncias. 
De más de esto, hay que tener en 
cuenta las complicadas funciones eu-
comendadas á aquel juzgado, por de-
creto de 11 de Febrero, con motivo del 
establecimiento d é l a Estación í íaval 
de Bahía Honda. 
Cuando tanto dinero se malgasta y 
tan inútiles organismos se sostienen, 
no cabe dar largas á reclamación justí-
sima como la que representa el proyec-
to de ley sometido á la Cámara respec-
to del cual tengo la ilusión de creer que 
se sobrepondrá á rivalidades políticas y 
combinaciones electorales, sumando en 
su favor el apoyo dy tirios y troyanos. 
Ello no es obra de interés local, sino 
de razón extricta y de buen gobierno. 
Y acaso si ello contribuiría á ir 
deshaciendo la atmósfera de increduli-
dad y pesimismo con que la masa neu-
tra de las comarcas oriéntale» de Vuel-
ta Abajo recebe la noticia del encum-
bramiento de tales ó cuales personajes, 
igualmente desatendidos de lo que á la 
prosperidad pública interesa; como si 
por no haber allí playa de Duaba, re-
cuerdos de Guáimaro ó tumba de Ca-
cahual, no hubiera sido aquel territo-
rio el elegido por Narciso López para 
BU infortunada empresa, por Maceo pa-
ra sus heróicas proezas y por Weyier 
para sus últimos desesperados esfuer-
zos. 
Eepreseutantes y gobierno no deben 
olvidar que en aquella feracísima len-
güeta, de llanuras exuberantes, atrevi-
das alturas, fecundos ríos é impenetra-
bles bosques, lucha por la vida moder-
na y coopera al engrandecimiento de la 
Eepública, un pueblo digno y fuerte; 
que allí resuena un día y otro, desde la 
Mesa del Mariel hasta el Pan de Gua-
jaibón, más armonioso y viril que el 
rumor de las olas que en sus playas 
se quiebran, el himno del trabajo, 
cantando ante los altares de la paz y 
la libertad, por una población virtuosa, 
merecedora de más prósperafortuna. 
J . l í . ARAMBURU. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Abr i l 14. de 1905. 
AZUCARES.—Las continuas fluctuacio • 
nes de las cotizaciones por el azúcar de 
remolacha en Londres y la quietud que 
ha prevalecido por el de cafla, en Nueva 
York, ácuya plaza llegaron últimamen-
te algunos cargamentos que no hallaron 
compradores, como no fuera con una 
fuerte reducción en el precio anteriormen-
te pagado, han hecho que la demanda 
decayera totalmente aquí y solamente se 
La anunciado la venta de un corte núnuí-
ro de pequeñas partidas, por las cuales se 
consiguieron precios aljfo más elevados 
que los vigentes, porque se necesitaban 
para completar el cargamento de buques 
flotados 6 para el consumo local. 
Los lotes ofrecidos para la venta son 
pocos, porque, en vista de la comproba-
da merma en la ascendencia que se calcu-
laba para la zafra este año, están délos 
hacendados esperanzados de que los pre-
cios han de subir nuevamente y como la 
mayoría no tiene apuro para realizar sus 
existencias, por estar todavía bien pro-
vista de fondos á consecuencia de las ven-
tas de ios pasados meses, sostiene con 
mucha firmeza sus pretensiones que ex-
ceden ai margen que las cotizaciones de 
fuera permiten pagar á los compradores, 
quienes se han visto obligados á reducir 
más aún sus ofertas, á consecuencia de 
haberse producido en Lóndrea y Nueva 
York á mediados de semana, una nueva 
baja do mayor consideración que las an-
teriores. 
Las ventas dadas á conocer esta sema-
na, suman solamente 22,768 sacos Centrí-
fugas y 1,000 id. Azúcares de miel, que 
cambiaron de manos en la siguiente for-
ma: 
7,41S sjc. centríf. pol. 95¡95, de 7.32% 
á 6.90 rs. ar., en la Habana. 
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6,000 sacos cent., pol. 95%, á 7.10 rea-
les arroba, en Matanzas. 
2,350 sacos id. id. pol. 9 5 X i 9 6 X , de 7 
A 6.93 rs. ar., en Cárdenas. 
5,000 sacos centríf. pol. 96, á 7 X reft-
les arroba, en Cienfuegos. 
2.000 tp. id. id. pol. 92%, á 6% ra. ar., 
en idem. 
1.000 s[c azúcar miel, pol. 87%, á5.40 
rs. ar., en Cárdenas. 
Por lo tanto, el mercado cierra hoy 
quieto y nominal, de 6% á 7 reales arro-
ba por Centrífugas polarización 95i96 y 
de' 5% á 5.9(16 reales arroba, por Azúca-
res de miel polarización 88[90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tos publicadas: 
En placa: 
Febrero, 7.5551 reales arroba. 
Marzo, 7.2732 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 14 de Abril 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 14 de Abril.. 
Existencias: 















Con motivo de haber seguido llovien-
do con más ó menos intenáidad, ha sido 
preciso suspender los trabajos de la mo-
lienda en varias comarcas y de continuar 
tan copiosas las lluvias como en los pasa-
dos día», particularmente en las provin-
cias occidentales de la Isla, es muy pro-
bable que el monto total de la zafra no 
llegue, ni con mucho, á lo que se espe-
raba. 
Si por una parte, la lluvia perjudica los 
intereses de los hacendados por la» inte-
rrupciones en la molienda, por la otra, 
favorece grandemente los campos, pro-
moviendo el desarrollo tanto de los reto-
ños en los campos cortados, como de la 
caña, tierna que presentan hoy buen as-
pecto en la mayor parte de las comarcas. 
Los hacendados y colonos se han apro-
vechado del tiempo lluvioso para proce-
der filas siembras en los campos anterior-
mente preparados y ú alistar otros nuevos 
al mismo objeto. 
No es posible aún averiguar con certe-
za el aumento en las siembras de este año 
que han sido considerablemente demora-
das por la pertinaz sequía que prevaleció 
durante los pasados meses y los hacenda-
dos y colonos estún haciendo cuanto 
pueden para recuperar el tiempo perdido. 
Debido ¿l la falta de calla, aumenta rá-
pidamente el número de centrales que 
han terminado su zafra, calculándose en 
70 los que han acabado ya sus faenas, 
con un resultado bastante inferior al que 
se esperaba al principio; pero toda vez 
que un cierto número de ingenios cuen-
tan todavía con regulares acopios de ma-
teria prima, es probable que, inducidos 
por los elevados precios, sus propietarios 
continuarán moliendo mientras el tiem-
po se lo permita y el rendimiento alcance 
á cubrir los gastos de la elaboroción. 
M - E L DE CAÑA.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precio» rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO. — Rama. — Con motivo de 
haberse marchado ya la mayor parte de 
los compradores norte-americanos, bas-
tante calma ha reinado en esta plaza, á 
pesar de la buena demanda que se ha no-
tado de parte de los exportadores, comi-
sionistas y alguno que otro fabricante, 
que ha adquirido unas vegas de clases 
convenientes para la elaboración local, 
por las cuales, asi como las d^más parti-
das vendidas, se ha tenido que pagar, 
como era natural, preeioS más elevados 
que los que regían anteriormente. 
Anuncia E l Tabaco que hay en plaza 
algunas vegas de capa» nueva» de Parti-
do», y si el tiempo es favorable las esco-
gidas se abrirán á fines de este mes ó 
principios de Mayo. Las pmíidaa de l i -
bra de pié recibida» hasta la lecha, han 
alcanzado precios tan altos, que equiva-
len casi al doble de los pagados en años 
normales. 
Si, según se viene diciendo, la cosecha 
de este año es, si bien algo corta, de su-
perior calidad, es probable que los pre-
cios superen en mucho á los que se han 
pagado hasta el presente. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Im C L A S E 
Y I>E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 Quilates. 
Acaban de recibirse dltímas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9" 
C 676 1 A 
KOLOMAS 
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Se hacen seis retratos á l a per-
fecc ión por U N PESO. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
E n vista de las prodigiosas cualidaies qu« posee el R E N »VA.DOR A. GO.VCEí para cura-
«1 A S M A ó ahogo y todos los C A T A R R O S V í E J O d y N U ü V O S , A G U D J á y CRONICOS 7 todas 
es afecciones del P E C H O por rebeldes que sean. 
E s con frecuencia objeto de falsificaciones, por los qua en ínte 'ás de los enferaioi h ^ m n 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lej i t imidid ds 
este Maravilloso produoto, con el que tantos miles de enfermos se aan curado desahucia IOJ 
de los médicos . 
E l R E N O V A D O R A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmic ias , Viuda ds 3a TÍ 
Dr. Manuel Jbonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de 1» Rspáblica. 
DEPOSITO Y ORDENES: 
B. LARRAZABAL, DROGUERIA Y FARMACIA SAX JULIAN", 
Ü V I « , 1 1 y ~%7' U l o s i s . 
4740 alt U-g A 
Torcido y Cigarros—Se sostiene regular 
el movimiento solamente en cierto nú-
mero de las principales fábricas de taba-
cos y cigarros, que tienen todavía algu-
nas órdenes pendientes, las que conti-
núan esforzándose en cumplimentar á 
la mayor brevedad. 
AGUARDIENTE. — Muy abatida la de-
manda A consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, ú precios que 
apenas cubren el costo. Be cotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, «u 
casco de castaño, y $11 id. id. los 4Ü1 
litros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el agiiardiente,e.í sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomííndose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda dase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á, $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á$21% id. id., sin envase. 
CERA. — Reducidas existencias de la 
amarilla y notándose mejor demanda. 
Cotizamos íl$.30 qtl., por la de primera, 
y $29 id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS.—Con pequeños arri-
bos y regular demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29 cts. galón, envase íl7 cts. y la en brls. 
de 32 á 33 cts. id., envaso Á $1.50, no-
tándose flojedad en los precios, á causa 
de la poca demanda que prevalece en los 
países consumidores. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.—El mercado ha regido con 
alguna irregularidad esta semana, notán-
dose firmeza en los tipos de ciertas letras 
y flojedad en los de otras. Sin embargo, 
como no abunda el papel y ha mejorado 
algo la solicitud, la plaza cierra más sos-
tenida 
ACCIONES Y VALORES.—Regular acti-
vidad ha reinado esta semana en la Bol-
sa, particularmente por acciones ferro-
carrileras, en las cuales se han efectuado 
grandes operaciones con alza en los pre-
cios, especialmente las de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana que suben diez 
puntos en dos días. La situación del 
mercado es en general bueno y el tono 
de alza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 17.384.254 $ 198.571 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
15 deAbril... . " 17.384.254 " 198.571 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 1.362.750 " 1.187.200 




riormente $ $ 291.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 15 de 
Abri l $ 
Idm. igualen fe-




U N D I A L O G O 
E l otro día pasando por cierta calle 
nos detuvimos, y por eso que llaman 
una casualidad oímos la siguiente con-
versación que sostenían dos ciudada-
nos de nuestra república: 
—Desengáñate, hacer política aquí 
no es más que hacer por todos los me-
dios posibles el modo, de alcanzar un 
destino y percibir algo del tesoro na-
cional, pensar en otra cosa es, á m i 
juicio, salirse fuera de la realidad. 
—Pues, yo no lo entiendo así (le 
contestaba el otro ciudadano); entien-
do que la política tiene otros fines más 
nobles y levantados; entiendo que no 
todo ha de ser personalismo, así es que 
á m i entender los que ejercen la polí-
tica militante deben prepender ai bien 
del pueblo, á que alcance éste la ma-
yor Buma de libertades dentro del or-
den y la justicia. 
—¡Qué equivocado vas! aquí ningu-
no de nuestros políticos se ocupa de 
eso; y á tal punto llega hoy la fiebre 
de encasillarse que hasta los agentes 
electorales han hecho de ese trabajo 
casi una profesión y se constituyen en 
Asociación con objeto de hacerse fuer-
tes y ejercre presión é imponer coudi 
cienes á. cambio de sos servicios. No 
es extraño que así agremiados el d í a 
de elecciones se declaren en huelga, y 
tendrá que ver pactando los candida-
tos con los huelguistas y obteniendo 
estos más ó menos beneficios. 
—Pero aquí se gobierna bien, y go-
zamos de una libertad racional y posi-
ble; somos ¡guales ante la ley; nuestros 
legisladores no se ocupan más que de 
hacer leyes que beneficien el país. Ya 
tenemos la ley municipal, organizado 
el poder judicial conforme lo determi-
na nuestra constitución y la ley de in -
migración. Si no tenemos "quorum'7 
en la Cámara, tenemos el de Malverty, 
y si no lo tenemos en el Senado, ah í 
está el de Dolz, así es que marchamos 
bien y no veo que tengas razón en lo 
que dices. 
—Sin embargo, de todo lo que aca-
bas de decirme, no me convences, y 
ah í va una muestra. Siipongam<« que 
ahora tenemos aquí nosotros un peque-
ño altercado, llega un policía, nos con-
duce á la estación y allí para gozar de 
libertad, no obstante haber una orden 
en que se dispone que por causas leyes 
y cuando se tenga domicilio conocido 
no se detenga á ningún ciudadano, se 
nos detiene y si no prestamos $25 en 
oro americano de lianza, por lómenos , 
se nos conduce al Vivac para esperar 
allí hasta el día siguiente en que se ce-
lebre el juicio ante uu juez correccio-
nal, especie de sefior de horca y cuchi-
llo con derecho á vidas y haciendas, 
que ajustándose á una orden mil i tar 
dictada por una autoridad idem du-
rante una ocupación idem de idem, se 
nos condena á tautos pesos de multa, 
que si no pagamos somos conducidos 
al histórico castillo, donde se nos o b l i -
ga á trabajar, ó en su defecto se nos 
pone á pan y agua. Con que ya ves: 
¡libres y soberauos! ¡soberauos sí, pero 
destronados. 
Seguimos nuestro camino pensando 
en lo que habían dicho aquellos ciuda-
danos, y en cual de los dos tendría la 
razón, si el pesimista ó el optimista... 
FKANOO D E LA Luz DUAUTE. 
DE PROVINCIAS 
HABANA. 
Wajay, Abri l U , 1905. 
La actividad que se imprime á los 
trabajos de coustrucción de la carrete-
ra de este pueblo al del Cauo, permiti-
rá en breve la rápida coinuuicación 
entre ambos, porque las obras avanzan 
notablemente, pudiendo asegurarse que 
su terminación podrá realizarse en pla-
zo menor al señalado al contratista en 
el pliego de condiciones, á menos que 
los trabajos se interrumpan con fre-
cuencia por consecuencia del mal 
tiempo. 
Ya están casi terminados los dos pr i -
meros kilómetros, .los que mayores di-
ficultades ofrecían, y las obras ejecu-
tadas resultan notables por su perfec-
ción, y á juzgar por el testimonio de 
un perito que conoce las otras obras 
que el Consejo Provincial realiza, esta 
carretera será la mejor de las diez ó 
doce entre las ya terminadas y las que 
se construyen. Verdad es que al con-
tratista de esta carretera, don José La-
go, habrá que adjudicar una buena 
parte del éxito, pues es un veterano 
eu esta clase de obras, muy inteligen-
te, con grandes recursos propios, y á 
quien (rara avis entre los de su clase) 
no le duele el dinero, si el gastarlo con 
prodigalidad redunda en su crédito. 
El Consejo Provincial ('justo será 
consignarlo) se afana por dotar de vías 
de comunicación á la provincia, é in-
vierte importantes sumas en estas 
obras que, al facilitar el transporte rá-
pido y económico de los frutos, au-
menta la riqueza pábl ica y el bienes-
tar general. 
Tengo entendido que muy pronto se 
harán los estudios para la prolonga-
ción de esta carretera hasta Santiago, 
incluyéndose esta nueva obra en el 
próximo presupuesto, con lo cual se 
beneficiará notablemente este término 
feraz y rico como pocos, y ya no se 
han hechQ loa indicados estudios por 
hallarse el personal técnico, que es 
muy escaso, embargado por completo 
en otros trabajos de la misma índole, 
pues habrán de adquirir las obras p ú -
blicas provinciales notable desarrollo 
en el próximo ejercicio económico. 
Por consecuencia de la escasez de 
personal técnico, suple aquí con éxito 
la falta de ingeniero el inteligente au-
xi l iar don Eafael Cadalso, que merece 
la confianza del celoso Director de 
Obras Públ icas del Consejo. 
TJn desgraciado suceso ha emocio-
nado dolorosamente á este vecindario, 
por tratarse do una familia dignísima, 
sumamente estimada en la localidad. 
Enferma de cuidado la señora esposa 
de don Juan Collazo, á quien se había 
practicado una operación delicada por 
consecuencia de un aborto, era asisti-
da por una hermana con tierna solici-
tud. E l insomnio consecutivo de las 
malas noches pasadas á la cabecera de 
la enferma y el entorpecimiento pro-
pio del continuo velar sin descanso, 
determinaron la confusión desgraciada 
de las medicinas que ae administraban 
á la paciente, á quien ae dio una pas-
ti l la , de composición muy venenosa, 
destinada á una solución para unos la-
vados, eu lugar de otra que había de 
tomar periódicamente. Advert ido «1 
error vinieron médicos del Cano, por-
que aquí no los hay, y procedieron á 
tratar el caso, pero so duda que la pa-
ciente se salrc. La inocente causa de 
esta desgracia se hubiera arrojado al 
pozo, loca <Je desesperación, á no ha-
berlo impodido los familiares, y se te-
me que pierda la razón. 
El Juzgado, como es de rigor, en-
tiende de este desgraciado asunto. 
E l año, por lo que respecta á cose-
chas de tabaco, ha sido muy favorable, 
permitiendo el desarrollo de las plan-
tas «n magníficas condiciones; así es 
que siendo la rama de aquí muy solici-
tada, con mayor motivo lo es ahora, 
por las favorables condiciones de tem-
peratura que ha disfrutado. La cose-
cha muy abundante y de primera cali-
dad atrae ¿1 buen número de compra-
dores que pagan las vegas á precios 
altos que fluctúan entre 2 y 4 pesos la 
capa y 40 y 50 centavos la tr ipa por 
cuje. 
Loa vegneroa se hallan satisfechos, 
porque pueden desquitarse de los per-
juicios de la mala cosecha del año pa-
sado. 
E l Correspomal. 
NECROLOGIA. 
Ayer mañana recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón los 
restos de la respetable señora doña Sa-
rah V . O'Erieu de Díaz, que falleció en 
esta ciudad después de recibir los Han-
tos Sacramentos. 
Era la difunta digna esposa del señor 
don Bruno Díaz, comerciante en Nueva 
York, muy relacionado y bien querido 
en esta plaza y á quien por tan irrepa-
rable pérdida damos el más sentido 
pésame. 
Descause eu paz. 
Han fallecido: 
En Sagua: doña Jacinta Quintero, 
viuda de Iglesias. 
En Caibarieo, el honrado y laborio-
so patrón de la hermosa lancha ' 'Cai-
bar ién , " de "Sobrinos de Herrera", 
D. Manuel Vega Parrado; 
En Camagüey, D. Cipriano de Va-
rona Ramírez; 
En Santiago de Cuba, D . Agus t ín 
Daniel Hernández. 
m m v a r í a s . 
E N PALACIO 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer tarde estuvo 
en Palacio á saludar al señor Presiden-
te de la Eepública, el Ministro de Cu-
ba en Méjico, señor don Carlos García 
Vélez. 
E l presidente del partido moderado 
del Camagüey y Senador, señor Silva, 
visitó ayer tarde al Jefe del Estado. 
Ayer tarde estuvieron reunidos con 
el señor Presidente de la República, el 
Secretario de Gobernación, señor Frey-
re de Andrade y los señores Dolz, Pá-
rraga, Cueto, Silva y Font Sterling 
(don Carlos.) 
La reunión duró más de tres horas, 
y aun cuando á su salida de Palacio 
nos manifestaron los referidos señores 
que no habían tratado aiuo de política 
y de la conveniencia de celebrar fre-
cuentes reuniones, nosotros tenemos la 
seguridad deque de lo principal que se 
habló, fué de loa suceaos relacionadoa 
con el célebre expediente del Ayunta-
miento de la Habana, y las consecuen-
cias que de aquel acto se derivan. 
L E Y S E C C I O N A D A 
Ha sido sancionada por el señor 
Presidente de la República, la ley vo-
tada por el Congreso, aumentando el 
sueldo del Capitán Audi tor de Guerra 
del Cuerpo de Art i l ler ía á $2,100. 
L I N E A S T E L E F O N I C A S 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
por decreto de ayer, ha legalizado las 
líneas teléfonicas, que los señores 
Edroin F. Athina, tienen instaladas 
desde el ingenio Soledad, al puente 
Pontón, potrero Santa Teresa y las co-
lonias Limones, Caledonia y Gubairo; y 
las que el sefior don Emilio Terry t i e -
ne establecida en el ferrocarril de Ro -
das á Turquino. 
D E I K S T K U C C I O N PÚBLICA 
Convocados por el Jefe del Negocia-
do de Enseñanza Superior de la Secre-
tar ía de Instrucción Públ ica , señor 
Lincoln de Zayas, se reunieron el mar-
tes en su desqacho los directores de to-
dos los Institutos de Segunda Enseñan-
za de Cuba, con objeto de tratar de a l -
gunos particulares relacionados con los 
centros docentes á su cargo. 
N O M B R A M I E N T O 
Por la Secretaría de Gobernación 
fué nombrada mecanógrafa de la A d -
ministración Central de Correos, la 
señorita Dulce María Estevez y Ro-
mero. 
E L S E ^ O H GARCÍA VÉLEZ 
El Ministro Plenipotenciario de Cuba 
en Méjico, señor don Carlos García Vé-
lez, ha venido á ésta llamado por el Se-
cretario de Estado y Justicia, sefior 
O'Farr i l l , con el fiu de acordar varios 
particulares relacionados con la reorga-
nización de la Legación á su cargo eu 
la República arriba citada, á donde re-
gresará muy pronto el sefior García 
Vélez. 
« J A B O N F A C I A L 
P A R A 
5e vená» en todae las formadas acreditada*. 
Deposito al por mayor 
Droguería Sarrá, 
Teníanla Rey y C«mp»st«la, Haoana. 
C567 15-22 
i . m u m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v d e 3 » í . 
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L A LEGACIÓN DOMINICANA 
El señor don José R. Pérez Román, 
Encargado de Negocios de la República 
Dominicana, nos participa haber tras-
ladado la Legación, así como su domi-
cilio parLiculur á la casa Virtudes nú-
mero 2 A. principal derecha. 
E L DIAIÍIO D E SESIONES 
Ayer se reunió en el Senado la nue-
va Comisión mixta de Gobierno del 
Congreso para tratar de la cnestión del 
Diario de Sesiones. 
Presidió el señor Sanguily y se to-
maron los siguientes acuerdos por una-
nimidad: 
Confinnar con carácter definitivo el 
nombramiento de director del Diario 
de Sesiones, hecho por la Comisión an-
terior á favor del señor don Ricardo 
A m a n t ó . 
Idem el del auxiliar de la dirección 
señor Lucas Avendaño. 
Aceptar la renuncia del auxiliar se-
ñor don Carlos Ayala y nombrar en su 
lugar al señor don Juan Felipe Cruz. 
Comisionar á los señores Monteagu-
do y Chenard para informar sobre la 
reorganización del Diario de Sesiones, 
propuesta por el director señor A r -
nantó. 
Asistieron á esta sesión los señores 
Zayas, Monteagudo, Chenard, Fustó, 
Leyte-Vidal y Recio, además del señor 
Sanguily. 
SUPLICATORIO 
Ayer tarde se recibió en la Cámara 
de Representantes un suplicatorio del 
señor Juez de Instrucción del Este, so-
licitando permiso para practicaren ella 
un registro en busca del famoso expe-
diente que fué sustraído del Ayunta-
miento por los Representantes señores 
Osuua, CVac/á N i ñ e z , Zubizarreta, Men-
dieta, Leyte Vidal y Pino Guerra. 
El vicepresidente del citado centro 
legislador señor Pérez (don Gonzalo) 
contestó al señor Juez que dará cuenta 
de su súplica eu la primera sesión que 
la Cámara celebre. 
PRESIDENTE D E H O K O R 
Una comiaióu del partido moderado 
del comité de Tacón, estuvo ayer tarde 
en Palacio, é hizo entrega al señor Pre-
sidente de la República del nombra-
miento de Prestdeute de Honer del ci-
tado comité. 
E l Jefe del Estado les dió las gracias. 
A L MAR 
La Secretaría de Gobernación ha dis-
puesto que las cajas de dinamita que se 
encuentran en mal estado en el polvo-
rín de San Antonio, sean arrojadas a? 
mar. 
NUEVO E P I G R A F E 
De conformidad con lo propuesto por 
|a Alcaldía de la Habana, la Secretaría 
de Hacienda ha acordado la segregación 
de la industria de "Fábr icas de forros 
de sombreros" que figura anexa al epí-
grafe de "Zapa te r í a s" en la Tarifa ter-
cera y adicionar ésta á partir del p r ó -
ximo ejercicio de 1905 á 1906, con el 
epígrafe número 121% que comprende-
rá las "Fábr icas de gorras de género y 
de forros para sombreros." 
LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
La existencia en Caja en el día do 
ayer era de $251,212-24 cts. 
01'ÍGÍAS JÍ1G1ALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra E. Hernández, por falsedad y 
estafa. Ponente: 8r. Presidente. Piscal: 
Sr. Arment«ros. Acusador: Ldo. Valdés. 
Defensor: Ldo. Espinosa. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Eligió Maza, por usurpación do 
estado civil y tentativa de estafa y do 
perjurio. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Galvez. Defensr: Ldo. Pifioiro. Juz-
gado, del Este. 
Contra Antonia Puig, por ínjurias.Po-
nente, Sr. l^a Torre. Acusador: Ldo. 
Roig. Defensor: Ldo. Castellanos. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
¡Seccióii 2* 
Contra Oscar Bondella y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 8r. 
Echarte, Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado, del Oeste, 
Secretario, Ldo. Moré. 





se cura rfcdicalmcnte, con las 
Pastillas autiepilépticas d e O C H O A 
aán en los casos en que fracasa la medicac ión 
polibromurada, venta en todas las farmacias. 
Avise: Se considtra falsiflcada toda caja 
que al exterior carezca del S E L L O de G A -
R A N T I A reeiatrado de la Farmacia y Drogue-
ría " S A N J U L I A N , " Riela nóm. 99 . -Habana. 
Unico depósi to y Agencia General en la 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
"VIÑOPINEDO, 
de K O L A , COCA, C A C A O , G U A R A N A y ácido 
F O S F O R I C O asimilable; es el mejorde los T O -
NICOS para los convalecientes, n iños y anc ia-
nos, c ú r a l a D I S E N T E R I A y desarreglos I N -
T E S T I N A L E S , las D I G E S T I O N E S di f íc i les y 
enfermos del C O i l A Z O N y todos los que pro-
vengan de ejecutar trabajos intelectuales ó 
físicos sostenidos.-El V I N O P I N E D O , ( Pre -
miado en varias exposiciones,) como t ó n i c o 
nutritivo SIN R I V A L , debe sus éx i tos á lo es-
raéraáó de su preparación, por l e x i v i a c i ó n y 
con excelentá vino añejo de J E R E Z P E D R O 
X I M E N E Z s e l e c t o y á la bondad de los pro-
ductos con que se fabrica, 
A V I S O : Se considera falsificada toda bote-
lla que en el cuello carezca del S E L L O dé G A -
R A N T I A registrado de la Farmacia y Drogue-
r a "SAN J U L I A N " de L A R R A Z A B A L Hnos. 
Riela 99.—Habana, 
Unico depós i to y Agencia General en la 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
W g a m j m > r i l ( á . é h i m d m M i f e m f á 
D I A R I O D E X A ' M A R I N A • — l ' ü e t ó n l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 6 d e 1 9 0 5 . 
I T 
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LA VIDA PARISIENSE 
EL NÍHO-RET 
O p e r a de Alfredo B r i m e a u , l ibro do 
E m i l i o ZoM. 
E n los teatros los estrenos se suce-
den cu esta época del aQo, con una ra-
pidez desconsoladora, p á r a l o s que ejer-
cen el grave oficio de crít icos, cuando 
aspiran á hacerlo couscieutemente. E n 
las escenas del bonlevard, los directo-
res suenan con obras que puedan ser 
representadas todo el año; máquinas de 
fabricar dinero, escasas, en general, de 
verdadero mér i to literario, pero admi-
rablemente montadas, y con las actri-
ces que están de moda, llenas de enca-
jes y f7-oii frou. E n la Opera Cómica, 
por el contrario, se v é el esfuerzo ar-
t í s t ico del director, Alberto Carré, por 
Bosteuer toda noble labor, aun cuando 
presienta un é x i t o mediano. T a m b i é n 
por ser teatro que el Estado subvencio-
na, la Opera-Cómica se enonentra en la 
necesidad de cumplir las c láusulas de 
BU contrato. 
Alfredo Bruneau es uno de los jóve-
nes compositores de talento de la nue-
va generac ión . E n sus óperas hay tro-
zos de gran belleza; pero sn inspira-
c ión no es siempre feliz, y se ha pro-
puesto componer m ú s i c a socialista, es 
decir, m ú s i c a con argumentos socialis-
tas, y en medios obreros. Poco éx i to 
tuvo con E l Ensueño de Zolá, y es E l 
H u r a c á n su mejor pieza, y en el cual 
aparecen harmonías de un extrafio fu-
ror y de una construcción modernista. 
¿Pero es acaso su estro expontánea inen-
te socialista, ó lo es de modo volunta-
rio? ¿Desea él hacer obra revolucionaria 
en arte, persigue un ideal, ó es que 
no puede componer otro género de m á -
iica? E n la literatura el caso de Brieux 
es t ípico. Este autor se lia propuesto 
hacer dramas para la Academia de Me-
dicina, ó por reivindicaciones sociales; 
fastidiosos dramas de tesis, en donde 
el arto y la lóg ica van saeri í icados, por 
el deseo do propaganda doctrinaria. Su 
error es visible. Por la prensa, en con-
ferencias, en folletos, la campafía sería 
más fecunda. Y he all í á un hombre de 
talento extraviado en regiones poco 
cónsonas con el gran arto. ¿Es Alfredo 
Bruneau el Eugenio Brieux do la md-
sical Su error sería casi un suicidio. 
E n la música no vibra la polémica . Ni 
con fosas y corcheas se instruye al 
pueblo. 
E n las Bellas Artes existe cierta aris-
tocracia del esp ír i tu que debe alejarías 
de lo vnlgar. Y solo un noble impulso 
ha podido obligar á Tolstoi á creer que 
el artista debe trabajar para el pueblo; 
BU ideal debe ser pintar cuadros ó es 
culpir monumeulos para que el pueblo 
los entienda. E s decir, que en vez de 
educar á los ignorantes, para que lenta-
mente lleguen á comprender el arte, el 
artista debe descender hasta ellos. Ja* 
mis podrá penetrar en el cerebro de un 
aldeano rodo la idea del Arte, si su es-
píritu no ha sido preparadofpara reci-
birla. No entiendo yo así el oficio del 
artista. A otros toca educar ó ilustrar 
las muchedumbres. E s cierto que en el 
pueblo reside un infinito anhelo de poe-
fiía y de perfecc ión; pero esa es la obra 
de los filósofos y de los escritores. 
Insp irándose en las costumbres po-
pulares, en los hábi tos de los humildes. 
Be han compuesto be l l í s imas óperas; 
pero no es este el caso del Niño Bey. 
E l libro de Zola no es apto para la mú-
Bica. E l argumento es fa l seó iusubstan-
cial, imposible de inspirar una buena 
obra, ni el triunfo de una escuela. E l 
libreto está a d e m á s escrito en prosa, -lo 
cual produce un efecto desastroso. E l 
verso es indispensable á la melodía . 
JLos acentos de la ins trumentac ión y de 
j a poes ía se combinan y completan, 
í o r m a n d o un conjunto r í tmico rico en 
sonidos h armo ni osos. E l final de cada 
frase musical se perfecciona con el rit-
mo de la frase poét ica . Nada es más 
¿ u r o que la prosa finalizando una h a r -
monía . Toda ópera debe hallarse escri-
ta en verso. E s a verdad debiera cou-
•ertirse en axioma para los composito-
res que aspiren á edificar obras perfec-
tas. E l verso es hijo de la música , y 
hermano del canto. Y esa trinidad es 
inseparable. 
E l argumento dará una idea exacta 
í e la mediocridad de la insp irac ión 
fiel compositor. 
Loa esposos Delagrange tienen en 
P a r í s una panader ía , que gana algnn 
dinero. E l primer acto, representa la 
salida de los teatros, á media noche, 
y muchos clientes entran á comprar 
dulces. Francisco Delagrange está preo-
cupado porque su mujer no ha entrado 
aún, y porque ella sale todos los mar-
tes, á la misma hora, y se queja por 
no tener siquiera un hijo. Luego baja á 
la despensa en donde Augusto y Pau-
lina murmuran do los amos, y dicen 
que la señora va todas las semanas á 
una dita con un amante. Se les ocurre 
á estos dos buenos servidores introdu-
cir un billete a n ó n i m o en el libro de 
cuentas, para revelar al marido su in-
fortunio. Magdalena Delagrange llega al 
fin, y, los dos esposos comienzan á exa-
minar las cuentas. E l marido encuentra 
el billete, mientrassa esposa dá un pan 
de limosna, con una solemnidad sacer-
dotal, y apostrofa á París , en donde 
hay tanta gente rica, y tantos pobres 
miserables. 
E l segundo acto pasa en el jard ín de 
la sTul l er ía s , en el interior de un kiosco 
en donde una vieja vende juguetes. E n 
el fondo hay niños que juejan y cantan. 
L a vieja conversa con su nieto. 
Jorge, un chico de diez y seis años, 
que espera la llegada de su madre, que 
es Magdalena. Cuando están juntos, 
amorosamente, aparece Francisco terri-
ble, pues cree que su mujer está con 
un amante. Magdalena le revela la 
verdad: aquel es su hijo, fruto do un 
pecado de su juventud, con un primo 
que m u r i ó hace muchos años . Y Fran-
cisco furioso le exige que escoja entre 
él y su hijo. Magdalena, llorando, se 
queda con el hijo. E n el tercer acto apa-
rece el mercado do flores de la Magda-
lena. Como es el santo do la madre, 
Jorge viene con ella á comprarle un 
ramillete. Y t a m b i é u viene Francisco 
á comprar llores de duelo para recordar 
á su esposa que ha muerto para él. 
Magdalena v é a l marido sin ser vista, 
y es presa de uua emoción dolorosa. E n 
el cuarto acto, reaparece la panader ía . 
E l horno está alumbrado, y todos tra-
bajan, mientras Francisco triste y soli-
tario, llora amargamente su desgracia. 
Magdalena entra, y lo sorprende; viene 
á anunciarle que abandona al hijo por 
él. Francisco la abraza, lleno de ale-
gría. Quinto acto: al amanecer, Mag-
dalena sufre pensando en su hijo, y en 
,080 instante llega Jorge, que viene á 
despedirse de la madre, porque se v á 
para A m é r i c a . Francisco consiente en 
esta ú l t i m a entrevista. Pero conmovi-
do ante el dolor de su esposa, grita en 
un arranque generoso: "Conserva tu 
Jorge, él será como nuestro propio hi-
j o " . Cuarteto final. 
¿Cómo es posible que un mús ico in-
teligente haya soñado hacer algo bello 
con semejante libro? ¿NI de dónde cree 
este m ú s i c o naturalista que ese es el 
mundo, ni que los panaderos lloran y 
discurren filosóficamente cada vez que 
venden un pan? L a obra es de una 
puerilidad incre íble , con sus efectos de 
melodrama, y la mús ica es nula y la-
crimosa, sin n ingún arranque original, 
vana y monótona . L a elocuencia de los 
personajes, quienes hablan á toda hora 
de miseria y de injusticia, so traduce en 
la orquesta por las mismas frases de un 
estilo lento y fatigoso. Y la prosa y la 
mús ica van unidas en el convenciona-
lismo, y en la mediocridad. 
Extrafio caso es el de este compositor 
de talento, que, voluntariamente, ata-
do por sus principios filosóficos, y lite-
rarios, quema los divinos ideales de la 
mús ica en la hoguera de su credo pol í -
tico. Caso curioso el de un pájaro que 
teniendo alas se niega á volar. 
PEDRO CÉSAR DOMINICI. 
Par í s , 1905. 
-«3». 
m m l a moi 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E b 
"DIAKIO DE LA MARINA" 
Madrid 26 de Marzo de 1905. 
E n el gran abaile rosa" que ú l t i m a -
mente d i ó en P a r í s la princesa J . M e i -
rat hubo ( ¡qu ién lo duda!) mucho bne-
no que admirar: la casa toda, el jard ín 
y la belleza, la elegancia y el lujo de 
las mujeres, en cuyas lindas toilettes 
dominaban el raso, el tul pailleíé y los 
encajes, lo mismo negros que blancos. 
E n el cot i l lón, que fué magnífico, 
d i s t r ibuyéronse bolsas para labor, som-
Contra NEURASTENIA, ABATIftlJENTO moral ó fieico, ANCNIIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E LOO P A I S E S C A L I O O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K0tA^\MONAV0N 
i3 F'romioe Mayores 
ÜIkSTiiplomaa de Honor 
T O N I C O S 
ÍO Medallas de Oro 
2 Medallas de JPiatW 
RECONSTITUTENTES 
PODEROSOS REGENERADCmeS. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por Mayor : " V A O I rergON-. Pangaceutico. eq LYON (FrauQig). I.AH PjlKMACiAg 
[OmcO-NUTRTl 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la ANEMIA, la CLORÓ SIS , 
las F I E B R E S de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a o l a s o 
A C E I T E i H O G G 
M l Í A O O F R E S C O i» U ¿ k í k ^ 7 A 7 m A L y M E B I C I H A L (I^M. TRIANQUURES). 
' el más generalmemte ncetaoopor ios Médicos de todo el •Mundo. 
ÚNICO PROPIETARIO I Z X O G r G - , 2. Ra» CastfcUsn», P A I U 8 . Y BN TODAS LAS FABUACIAg. 
¿*m- t*uv. — - t—^—mmsmms^^^^*-'*-^ 
P L A T E R I A O H R I S T O F L E 
I C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en PARIS 
dS, Rué de Bondy, 56 
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TODOS OBJEGTOS 
son P L A T E A D O S 
d e n u e v o 
Kniío íranco del CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
breros, cojines y bastones, entro otros 
bonitos y á t i l e s objetos. 
L a cena fué de trescientos cubiertos, 
distribuidos eu diversas mesitas. Esto 
t a m b i é n es de moda, y no de hoy; 
cuenta algunos años . 
Entre los díners pries que m á s han 
llamado la atención, unos por su s i n -
gular elegancia, otros por lo verdade-
ramente smarts, se cita cons iderándo lo 
con just ic ia vrai clon, el diner chanté en 
casa de Pil let W i U . 
No bien ocuparon sus respectivos 
puestos los 80 invitados, disíVutaron 
de agradable ó inesperada impres ión: la 
de ver ''surgir" del centro de la mesa 
& Marguerito Dcval , graciosa, elegante, 
rodeada de flores, cantando á cada nue-
vo plato nuevas y cada vez m á s bellas 
cancionesj coplas de actualidad, com-
puestas por mús icos del gran mundo, 
aquellos que de m á s lama gozan. 
Y un armonioso coro, oculto en el otro 
extremo de la habi tac ión , repet ía el 
estribillo de las canciones, que acaba-
ban por corear tambiéu los comensales 
todos. 
Estas son, asimismo, últimas modas. 
Pero hay otras; las siguientes: 
Sombril la de moaré rosa con incrus-
taciones de guipur blanco y bordados 
de seda, rosa también . 
Sigue el peinado ahuecado; por lo 
tanto, c o n t i n ú a "eu aumento" la ca-
beza. 
Si d e d i c á s e n o s unos cuantos minutos 
á considerar las leyes de la estét ica , 
admirando las obras maestras de la an-
t i g ü e d a d , op tar íamos por preferir la 
cabeza reducida, apresurándonos á re-
chazar todo peinado que aumentara su 
volumen. L a s bellezas del Olimpo nos 
demuestran que la perfección está en 
ser de elevada estatura y tener la ca-
beza pequefía. A s í eran las diosas, las 
ninfas, todas las divinidades paganas. 
E n cuanto se habla de que las faldas 
vienen con m á s vuelo, son muchas las 
señoras que se asustan, creyendo que 
volvemos á las modas "segundo Impe-
r io"; a), triunfo del m i r i ñ a q u e m á s ó 
menos atenuado. K o hay que alarmar-
se, por ahora. Los s í n t o m a s de hoy no 
son de los que asustan, puesto que no 
son t o d a v í a los de aquel entonces. A u n 
cuando algunas faldas traigan segunda 
intención, ó sea exceso de vuelo y hasta 
segunda, falda, no es la in tenc ión tan 
aviesa que quiera ser el p r ó l o g o del 
mir iñaque . 
Con traje de falda redonda y sobre* 
falda, traje de moire antique blanco, he-
cho por la elegante modista Mme. Ro-
ger, se presentó en un baile del Biiseo 
la señori ta do Moutijo, condesa de 
Teba. 
Notoria es la inmejorable impres ión 
que su belleza singular, con el atracti-
vo d'u/ie//mee simple et touchante, un 
charme saisissanl, causó en todos los 
án imos 
L a joven Emperatriz de los france-
ses fué modelo de elegancia y d is t in-
c ión; y l l egó Á ser la primera en her-
mosura, la primera en buen gusto, la 
primera cu inspirar y merecer dignos 
elogios. 
Rodeada de mujeres muy bellas, aris-
tocrát icas , cultas, todas se inspiraron 
en sus ideas, remplics de ffoút) y todas, 
además , siguieron el laudable ejemplo 
qno ella les diera ocupándose ante todo 
en prestar su valioso apoyo á la indus-
tria, que adquir ió doble importancia. 
Creíamos, y seguimos creyendo, que 
el frou-frou era detalle e l egant í s imo , 
señal de v ida y salud en toda toilette, 
lujo que recomendaba, "murmullo" 
que era un atractivo; moda que "hac ía 
s o ñ a r " ; pero si es verdad lo que dicen 
(lo dudo), todas estas seña les , estos 
lujos, estos roces, este froissement, estas 
modas, van á quedar en casi nada si 
prospera el uso de la "seda silenciosa", 
que en Lóndres hace furor, que P a r í s 
no sabe si aceptar ó no, pero que es 
una tela encantadora, dócil y la mi\s 
aproposito para la falda plegada en 
ambos lados; pliegues que de serlo an-
tes de terminar, toda vez que la falda 
concluyo en dos anchas jaretas. 
Te la "silenciosa" que se presta á 
todo, que se amolda á las m á s dif íc i les 
combinaciones en faldas y corpiños ; 
tela que tiene mucho " á n g e l " ; apa-
riencia modesta, inc l inac ión á pasar 
inadvertida. 
Esto es saludable. 
Qnién sabe si las condiciones de te-
j ido tal, que tanto engalana el cuerpo. 
l l egarán á algo más A ser c u a l i -
dades que adornen el alma de las 
elegantes, i n c l i n á n d o l a s á huir de lo 
exageradamente froufronant. 
Porque / a i r e du frou-frou es fa i re de 
V étalage. • 
i SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
T R A D U C I D O P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y adaptado & Cuba por 
t ío s é C o m a l l o n g a . 
X I V 
Con los datos que mediante ese sen-
cillo anál i s i s hemos obtenido vemos 
que nuestra tierra tiene p r ó x i m a m e n t e 
la siguiente compos ic ión . 
A r c i l l a Gi-00 por 100 
S í l i c e ó arena 35 00 , , 
Materia o r g á n i c a . . . . 4 
100.00. 
y que a d e m á s eu-100 gramos de la tie-
rra üna contiene: 
Aluminio y hierro G 
Calcáreo 9.60 
Magnesia 0.40 
Sabiendo pues la importancia que la 
cal tiene en las tierras, y cómo se c o -
rrijen los terrenos, ( s e g ú n veremos más 
adelante) el agricultor tiene a q u í datos 
que lo ilustren y lo guien para sus tra-
bajos, siendo la labor realizada fáci l , 
sencilla, y al alcance de cualquiera, sin 
necesidad de saber q u í m i c a . 
Para dar una idea de la c o m p o s i c i ó n 
d é l a s tierras arables, vamos á exponer 
un grupo de ellas, de distintos pa í ses . 
T i e r r a do trigo europea. 
A r e n a 45 
A r c i l l a 35 
Calcáreo 20 
100 
S u subsuelo medianamente permea-
ble: 
L a compos i c ión de estas tierras v a r í a 
mucho; as í por ejemplo, una tierra de 
trigo, de peor sub-suelo, deberá conte-
ner m á s arena y m á s calcáreo. 
E n términos generales, la composi-
ción media do una tierra, será tanto 
mejor cuanto más sus cifras se acerquen 
á los normales siguientes: 
A r e n a 32 
A r c i l l a 32 
Calcáreo 32 
Materias orgánicas 4 
100 
T i e r r a de trigo Suiza, de clase bue-
na, con fondo de roca calcárea y poco 
permeable. 
Arena-ca l cárea 6 
A r c i l l a roja 14 
Calcáreo "8 
Materia orgánica 2 
100 
T i e r r a buena del Bajo-Egipto: 
A r c i l l a 91 
Calcáreo 2 
Materias orgánicas 7 
100 
L a anterior muestra es menos r ica en 
cal, que las que fertiliza con sus i n u n -
daciones el Nilo, cuya c o m p o s i c i ó n es: 
Ac ido s i l í c i co 42.50 
Oxido a l u m í n i c o 42.25 
férrico 13.65 
m a g n é s i c o 1 0 5 
Carbonato cá lc i co 3.85 
n m a g n é s i c o 1.20 
H u m u s amoniacal 2.80 
A g u a 10.70 
100.00 
U n a buena tierra del R h i n ocusó . 
Ac ido s i l í c i co 60 
Oxido a l u m í n i c o 12 
férrico 17 
cálcico 3 
m a g n é s i c o 0.50 







De intento hemos saltado el orden de 
las tierras presentadas por el D r . Sacc, 
dejando para el ú l t imo sitio la tierra de 
25 AÑOS D E ÉXITO NO TIENE RIVAL E L 
descubt » el a^ificio. Producto in' f-n-
del DR. Jt GARDAKO. Devuelve al cofcW/o 6/a«co con 3 ó 4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color fiftniiii-
vo ttatural, CAITIMCO Ó NB0R9 permanente, sin cue IÍI ojo ni.is perspicaz 
P A J J J ' X J I M I E N T O S J ) E CONTRA L O S 
N A D A M E J O R , MAS E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
_ ^ D B C E S T I V O C A R D A N O S 
GRAN m m ESTOMACAL AMIGASTRALGICO,—APROUADO POR LA ACADEMIA fiE MEDICINA. 
L o recetan los médicos por la seeuridad do sus resultados contra las D I S P E P S I A S , 
G A S T R A L G I A S , A G R I O S . ARDORbJS, D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 D O L O R O S A , 
por serlo mejor para tonificar e l tubo digestivo, activar la direst lón, fortalecer el e s t ó -
mago y normalizar sus funciones. Combato la U L C E R A E S T O M A C A L y C A T A R R O 
I N T E S T I N A L de los ancinnos y niños, suprime vómi tos y molestias del embarazo, res ta-
bleciendo la normalidad digestiva: E v i t a y cura el M A R E O de M A R . Aumenta el ape-
tito de los A N E M I C O S , C L O R O T I C O S y C O N V A L E C I E N T E S . — T o m a d o como postro 
asegura perfecta y normal d iges t ión por mucho que se coma. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L Ü FARMACEUTICO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsíimicos por excelencia la B l l E A y el T O L U , asociados á la C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis vate intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A B A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. o G41 1 A . I .M. 
Cuba que coloca en el segundo lugar el 
eminente Doctor, porque queremos pre-
sentar dos muestras m á s do tierras c u -
banas, analizadas por nosotros; siendo 
una de ellas muy superior á la que co-
mo tipo expone en su obra. 
V é a s e el anál i s i s de la buena tierra 
de Cuba según el Doctor Sacc. 
S í l i c e 15 
A r c i l l a 5̂  
Calcáreo 3 
Materias orgánicas y agua 26 
100 
V é a s e la c o m p o s i c i ó n de una tierra 
cubana (de qafia; de los alrededores de 
Santiago de Cuba, s egün aná l i s i s nues-
tro y que estimamos muy superior á la 
anterior: 
S í l i c e 29.80 
A r c i l l a 3 a 6 0 
Calcáreo 23 
Materia negra 7,43 
100.00 
E s a tierra acusó una humedad de 
1G.80 por 100 y: 
Azoe 0 gr. OSO 
Potasa....... o . . . 15G 
Acido fosfórico o . . . 108 
Compos ic ión de otra tierra de Cuba 
sembrada de caña en los alrededores de 
Santa Clara , que est imamos inferior á 
las otras dos citadas, no só lo porque es 
mucho m á s compacta que las otras, sino 
porque carece por completo de carbo-
nato de cal, el cual sólo aparece en pe-
q n e ñ a proporc ión formando sulfato de 
cal. 
A r c i l I a 58.30 
s í l l c e 25.04 
C a l (calculada en car-
bonato) 351 
Residuos orgánicos . . . 12.50 
E r r o r de anál i s i s 0.G5 
100.00 
E n términos generales—dice el Doc-
tor Sacc—estimaremos las tierras del 
modo siguiente: 
Io—Tierras muy fuertes de 80 á 100 
de arcil la. 
2o—Idem fuertes 50 idem. 
3?—Idem ordinaria 30 idem. 
( Continuará.) 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 33. 
Cada día es mayor el entusiamo por 
tomar parte en el Certamen que ha 
abierto nuestro culto colega la Revista 
del Vedado, referente á cual es la mejor 
casa do aquel moderno barrio. 
E n el resumen do A b r i l de esta im-
portante publ icac ión se inserta el r e -
sultado de la votación do Marzo, en la 
que figuran en primer t érmino las anti-
guas y muy hermosas residencias por 
su construcción casi moderna Villa Glo-
r ia y Villa Orduña, entre otras. 
E n el número de Mayo (que está en 
p r e p a r a c i ó n ) y que promete ser intere-
sante, se inc lu irán los votos recibidos 
en A b r i l que, quizás , hagan acercar la 
votación á las que hoy están primeras, 
á favor de un nuevo chalet. 
L a lucha eerá interesante, pues entre 
todos los vecinos se ha entablado ésta 
con verdadero e m p e ñ o para hacer que 
la casa de la s i m p a t í a y del gusto de 
cada uno obtenga el primer premio, 
como lo demuestra el número de cupo-
nes recibidos en estos ú l t i m o s quince 
días . 
Y en cnanto á este primer premio se 
nos ocurre que a l Jurado será dif íc i l 
asignarlo, pues son tantos los chalets 
hermosos en el Vedado, que, con toda 
seguridad, ese primer p r e m i ó s e obten-
drá, tal vez, con una diferencia peque-
fía de votos. 
Por otra parte, hay algunos de nueva 
construcc ión y que hasta ahora per-
manecen desconocidos, á cuyo motivo 
se deben, creemos, los pocos votos con 
que figuran en el escrutinio de Marzo: 
mas no hay que desesperar, el verda-
dero mér i to siempre se impone. 
Y para concluir, bueno es que se se-
pa que el primer premio no será sólo 
un diploma, sino también un valioso 
objeto de arte. Dos acaudalados co-
merciantes de esta ciudad han puesto i 
la d i s p o s i c i ó n de la Itevista del Vedada 
dos objetos de gran mérito . 
¡ B i e n por la Revista del Vedadol 
LA TKOPICAL es la cerveza maa 
exquisita y m á s confortable que se to 
ma en Cuba. 
V 
Por circular fechada en Cárdenas el 12 
del corriente, se nos participa el sensible 
fallecimiento ocurrido el 31 del pasado, 
del señor don Pedro B . Etchegoyen B i -
degáin, propietario fundador del taller 
de maquiueria y fundición que lleva su 
nombre; este luctuoso suceso en nada1 
alterará la marcha del citado estableci-'. 
miento, cuyos negocios serán continuados 
por la sociedad que se ha constituido bajo' 
la razón do Viuda de Etchegoyen é hijos; 
de la que son socios la sefiora doña L u i s a 
Barlow, viuda de Etchegoyen, el señor 
don Alfredo González Benard, como re-! 
presentante legal de su esposa, doña Ma-' 
ría Lu i sa Etchegoyen Barlow, llevando( 
la gerencia la señora viuda do Etchego-. 
yen y el sefior González Benard. Los eré*, 
ditos activos quedan á favor de los here-j 
deros del señor Etchegoyen, no habiendo 
pasivos. 
debo tonor Interés en conocf 
la iiüinivilloBa Jeringa de rU 
Co giratorio 
f & A R V E L H 
L a nuera Jeringa Vacinal 
Inyección y Succión. La nM 
jor, inofensiva í 
icúh cómoda. Lia 
pm insUBtáaeimenV< 
Pídase al boticario, 
y si no pndiern suml-
aistrar la "M A.RVKL." 
110 debe aceptarso otra,Bino 
euvieeeuP ./ello paraol folle-
to ilnstraaoque s»» remite solla-
do y en el cual s« oncuoncrwi to-
dos los datos 7 direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
llínfiiíse á HAHJEL J01IHS0H. Oüíspo 53 7 55. fóíaat 
> NUESTROS REPRSSEHTMÍTES ESCLiíSW | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S r c L . M A Y E N C E i C * * 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Capsulíoas coa envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 






Penetra por osmoels en las capes profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS . 12, Rué Vavio, y fcrfai lat Farmtclís. 
Curadas p»r los CIGARRILLOS G*OQE¿% 
Ó sf j p o l v o C O r i v ' 
Opreslcíio», Tos, Reumas, Neuralgias Kn todas las buenas Farmacias. . JPür mayor : 20,ruó Saint-Laiaro.Paris. v Sx/illr sit" Firmt tob'tiid* OljUrrlIlo. 
y Grajeas do Gitoert 
m i í m k * 
v i c i a s DS u u n m [ 
| ProdnctosTerdwleros fácilmente íoler&doi^ 
por el «st6racgo y les iateatlneo. 
íxljuiae /a* flraaa dtl 
\ Dr QA E5SRT 7 4» BOUTIQNY. hnicftttM | 
Prescritos por lox fnmrros médicos. 
nsacoNf-icr.K o « UA* IMITACIONC» 
ApqwtDuy. MiraoMt-I.tvmtJ. I*4«ri. 
U (Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r a 
L FOORIS, 9, YiúP PollSODDlírB, PARI? 
CEO ALLA DE ORO, PARIS 
¿te Venta en lat vrincwales ParzuzciaSm 
en todas las edades de la yída. —o— Emplear el 
Doctor MIALHE, profesor en la Facultad de Medicina 
P A R I S - 8 , r u é F a v a r t — P A R I S 
wmmm p a r a p r e p a r a r ^no m i s m o I I T I d ! E J 3 3 1 A . T A M E3 N T 03 
el AGUA DE SELTZ 
5 coalquier otra clasa de BEBIDAS GASEOSAS 
DE i i S B O 
Preparados insíanláneameníc por la C E O D E U I N E 
PARA. L A S 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S , las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
ü e l a M U G E R y contra la D E B I L I D A D d e /OS H O M B R E S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
O1" des ©I^-ÜItLETí^ , 131, rue de Vaugirard, PARIS. 
LA ÚNICA para teñir los Cabellos y la Darba en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
D E S N O U S , /02, rae Richttltu, PARIS. — En Ferfnmariíi, Fsrmácias y Basaras 
Productos, inaraviHosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exígass el verdadero nombre 
Retos !o: iirodcciDnlmllares 
S9, FMub. St-Martin, Ptrh (10') 
6 
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NOTAS T E A T R A L E S 
Kmilio Fabre 
Acerca de la violenta sát ira social, 
que con el t í tu lo Lo» vientres dorados, 
ha llevado á la escena de P a r í s E m i l i o 
Fabre, dice una correspondencia de 
aquella ciudad: 
' Fabres, un modesto periodista de 
Marsella, cuando de pronto hubo de 
adquirir brillante notoriedad en Paría 
con su comedia L a vida pública, admi 
rabie pintura de las costumbres electo 
rales contemporáneas ; la obra produjo 
honda impres ión por el vigoroso rcalis 
mo de las esceuas y la sorprendente 
verdad de los tipos, que supieron á rejal 
gar á m á s de cuatro. Con estos autece 
dentea á nadie lia podido ex trañar le 
que Emi l io Fabre llegase á casi insupe-
rable altura en los Vientres dorados. 
E s t a vez no son los politicastros sino 
los agiotistas los que ha puesto en " 
picota. Con su singular habilidad para 
mover las masas, de tal manera que re-
Bultán tan personales como un solo indi-
viduo, el autor ha sacado á las tablas 
todo nn mundo de gente dada á negó 
cios de mola índole , trazando un cua 
dro de horrible verdad, de lo que son 
los bastidores de ciertas sociedades. 
Emi l i o Fabre tiene por musa la cru 
deza, y no se para en barras en cuanto 
á presentar las cosas tales como son 
Cuando el pobre administrador delega-
do Veru iéres reprende á su presidente 
el barón de Thau , por la manera como 
se han invertido las millonadas de los 
imponentes, sabemos que han servido 
como cuando el famoso P a n a m á . Por h 
d e m á s al lá se van estafadores y estafa 
dos, animados de igual codicioso afán. 
E l autor revela un conocimiento acá 
b a d í s i m o no solo del lenguaje, sino de 
la mentalidad de algunos agiotistas. E l 
desventurado V o r v i é r e s se ve arrastra 
do á pesar suyo, por aquel torrente de 
e specu lac ión sin conciencia, piensa en 
el suicidio, y escribe una caria á su 
mujer confesándole que no puede sobre 
v i v i r á su deshonra, pero no es menes-
ter que apele al veneno ó al revólver , 
puesto que, antes de enviar la carta ha 
muerto de un ataque cerebral, en el mo-
mento mismo que trata de jmpedir á 
los estafadores que abran el arca de 
caudales y hagan desaparecer los docu 
mentes comprometedores de que la po-
l ic ía , que ya está llamando, va á incau 
tarse. 
L a muerte de aquel desdichado les 
permite llevar á cabo la sustracc ión de 
los papeles, y aun uno de los timadores 
de alto vuelo descubre la carta y la me 
te bonitamente en el bolsillo del muer-
to, de manera que al llegar el comisa-
rio queda demostrado que todos son 
unos Catones, y que el ún ico pillastre 
al l í era el administrador delegado. 
No hay en toda la obra una sola es-
cena que huelgue y deje de producir 
fuerte impres ión . Aquel la en que re-
unido el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
no deja de funcionar un solo momento 
el teléfono, anunciando el pán ico bur-
sát i l ; aquella o l í a en que los imponen-
tes, ante los rumores de quiebra, inva-
den las oficinas, furiosos, aplanados, 
anhelantes, vociferando, llorando, im-
plorando, discutiendo, para retirarse 
al fin tranquilos ante las seguridades 
del presidente; al final, en que, d e s p u é s 
de insultarse y darse de bastonazos los 
dos banqueros rivales, el barón de T h a u 
y el barón de U r t h acaban por reconci-
liarse, casándose el primero con la prin 
cesa de Hosbeck, fea y coja, hermana 
del segundo, son la muestra de un ta-
lento de primer orden, 
nm -«B«— 
PUBLICACIONES 
Cuba y América 
Son siempre i n t e r e s a n t í s i m o s los nú-
meros de ' 'Cuba y A m é r i c a " . Contie-
ne el ú l t imo un m a g n í ü c o art ícu lo des-
criptivo ó informativo acerca de L o n -
dres, la ciudad monstruo, la primera 
del mundo entero por el n ú m e r o de 
habitantes, que alcanzan una cifra 
mayor á la de muchas naciones. Acom-
p a ñ a n al art ícu lo tres grabados que re-
producen respectivamente: L a Torre 
de Londres, E l puente de Londres y 
E l Banco de Inglaterra. 
Los Editoriales contienen una buena 
información internacional que abraza 
Busia , F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Los humos habanos, de Jesils Caste-
llanos, muy variados y amenos. Agna 
pasada es una hermosa y sentida poe-
sía de M. Lozano Coaado, Contiene 
a d e m á s el n ú m e r o otras composiciones, 
tales como Hero y Leandro, por Fer-
nando L . Marcos y Violeta, por J o s é 
E . Peón . 
A la guerra ruso-japonesa, tema de 
gran actualidad y que despierta siem-
pre interés , va dedicado un buen ar-
t í cu lo del Sr, Gerardo Ramos, 
Otros trabajos que se leen con gusto 
son: Rosendo Betancourt, (con retra-
to) , por Carlos de la Torre y García; 
Tiberio García A l o m á , con retrato; L a 
alcoba de Maria Antonieta, ilustrado; 
L a Crónica, por Ramiro H e r n á n d e z 
Pór te la . 
E n t r e los excelentes grabados que 
contiene, son de citar especialmente: 
L a Sagrada familia, por Knaus , que 
aparece en la pertada; Pajarera artís-
tica y Satisfacciones infantiles. 
E s , en suma, un n ú m e r o excelente 
de fácil , amena é instructiva lectura. 
E l Tabaco 
Hemoa recibido el n ú m e r o corres-
pondiente al 10 del actual de la nota-
ble revista cuyo nombre precede, al 
que trae, s e g ú n acostumbra, abundan-
cia de excelentes materiales que com-
prenden bueuos trabajos de redacc ión 
y co laboración del p a í s y del extranje-
ro, noticias, mercados, datos estadís t i -
cos, informes sobre la cosecha y cuan-
to m á s sea de in terés al comercio y la 
industria. 
No solamente se mantiene E l Tabaco 
en el puesto que á fuerza de trabajo y 
desvelos ha sabido su Director propie-
tario conquistar para dicha revista, lo 
que es > a mucho en los actuales t i em-
pos, sino, lo que tiene mucho más mé-
rito, ha ido mejorando constantemente 
luis condiciones, hasta hacer de ella la 
ciantes, fabricantes y cosecheros de t a -
baco. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
E n " L a Moderna P o e s í a " se han 
recibido: 
" E l Teatro".—Con un retrato en co-
lores, de la bella actriz Josefina Roca, 
se presenta el nuevo n ú m e r o de esta 
revista con todas las novedades del 
mes teatral. 
"Blanco y Negro" con todos los gra-
bados referentes al Homenaje á Eche-
garay. 
"Hojas Se l ec tas" ,—El número de 
A b r i l viene con preciosos ar t ícu los es-
pecialmente una reseña de las ceremo-
nias de Semana Santa en lo antiguo, 
con muchos grabados, 
"Arte de ser b o n i t a " . — N ú m e r o 16 
cou grabados preciosos y ar t í cu los muy 
interesantes. 
A d e m á s han llegado n ú m e r o s de " L o 
Campana" y " L a Esque l la" " E l Des-
nudo en el A r t e " , " L a Guerra Rusa-
Japonesa", "Pluma y L á p i z " y otros. 
L A " C O R O N A E " 
A y e r entró en puerto de arribada 
forzosa por venir haciendo agua, la bar-
ca sueca "Coronae" que procede de J a -
maica y conduce cargamento de palo 
campeche con destino á Europa. 
L A " S I R O C C O " 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la goleta inglesa "Sirocco" 
procedente de Qulffort. 
E L " P U E R T O R I C O " 
Con carga de tránsi to fondeó en bahía 
ayer el vapor españo l "Puerto Rico" , 
procedente de Nueva Orleans. 
E L " O L I V E T T E " 
A y e r sal ió para C a j o Hueso y T a m -
pa el vapor americano "Olivette" l l e -
vando carga, correspondencia y p a -
sajeros. 
L A " C H A M P A G N E " 
P a r a Coruña, Santander y Saint N a -
zaire, sa l ió ayer el vapor francés " L a 
Champagne'-, con carga y pasajeros. 
olivo en sus manos, la admiración, la 
veneración y la alegría derramadas en 
todos los corazones, pintadas en todos 
los semblantes, todo concurría á hacer 
esta entrada del Salvador la más augus-
ta, la más religiosa y la más santa que 
hubo Jamás. 
As í , desde que la Iglesia se v i ó en li-
bertad por la conversión de los empera-
dores á la le de Jesucristo, in t i tuyó la 
fiesta de este dia. L a ceremonia de las 
palmas ó ramos benditos que llevan los 
fieles en las manos, no es otra cosa, que 
un s ímbolo do las disposiciones interio-
res con que deben celebrarla y una justa 
representación de la triunfante entrada 
que hizo el Salvador en Jorusalón, la 
que los santos padres miran como una 
figura de su entrada triunfante en la Je-
rusalén celestial. 
D I A 17. 
Lunes (Santo).—San Aniceto, papa, y 
la beata María A n a de Jesús . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En todos los Tem-
plos. 
m m i s de m n m 
•e oaren tomando la PEPSINA, y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
tí ta medicación prodneo ex elentea 
resaltados en el tratamiento de trdaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil e, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gíatrioa, etc. Uon 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
glne bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la racoian. 
Doce años de éxito c:ecieate. 
Be vende en tortas las botlcis de la Isla 
c 651 1 A 
I O - X J DES S J x .<a-
de la V . O. T . de San F r a n c i s c o . 
E l día 16, Domingo do Ramos, la "Pía Asocia-
ción del Via-Orucis Perpetuo celebrará en esta 
Iglesia, á las cinco y media de la tarde, la tra-
dicional fiesta del Señor en el Aposentillo, 
predicando en ella el P. Bernardo Lopategui. 
5104 it-15 2m-15 
D E L 
ERIGIDA EN LA PARRCCÜIA 
D E 
N t r a . S r a . d e G u a d a l u p e 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy, domingo 16 de A b r i l , á la una de 
la tarde, en el Frontón J a i - A l a i : 
Frimer partido á SO tantos. 
I' DI ancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Dlancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
- 4 » 
C H A M P I O N S I P D E 1905. 
E L D E S A F I O D lí L "VIERNES 
E l club " F e " derrotó anteayer al 
"Almendares" por una anotac ión de 
7 carreras contra 1. 
E l "match" carec ió de interés , pues 
el club defensor de la enseña azul, j u -
gó muy mal. 
E L CLUB •'COLOMBIA" 
M i particular amigo don Adolfo JXú-
ñez, me ruega haga p ú b l i c o que el 
club Colombia ha nombrado vicepre-
sidentes del mismo á los señores don 
Juan Earnón O ' F a r r i l l , don A g u s t í n 
Garc ía Osuna, don JVsils Mar ía Barra-
qué, don Domingo H e r n á n d e z y don 
Eugenio Santa Cruz. 
Asimismo han sido nombrados vo-
cales las señor i tas Graciela y María 
Carlota Cuervo, Angelina r iVena Cos-
culluela, A n g é l i c a y María L u i s a O ' F a -
rr i l l , Graciela Urzais , Balbina Blanco, 
Mercedes é Isabel R i v a s ; y á los seño-
res don N i c o l á s Sterling, doctor don 
R a m ó n Palacio, doctor don Juan Gue-
rra y Estrada, don Rafael García Osu-
na, doctor don J o s é López Pérez, don 
Eduardo Pérez , don Pedro Puig, don 
J e s ú s V a l d é s Cantos, don Armando 
N ú ñ e z , don Francisco Cuevas, D . R a -
món Fonts, y doctor don Conrado E . . 
Planas. 
EN EA VIVO RA 
Hoy, domingo, en los terrenos cono-
cidos por "Alturas de la Hal>ana" ju-
garán los clubs "Centrar ' y "1904". 
P a r a este "match" reina gran ani-
mae ión entre los aficionados á este 
sport en J e s ú s del Monte. 
PASA HOY 
E n los terrenos de Carlos I I I juegan 
hoy los clubs " F e " y " A l r a e m í a r e s " . 
MENDOZA. 
D I A 16 D E A B R I L D E 1905. 
Se euspende el Circular hasta el Do-
mingo de Resurrección. 
Domingo (de Ramos) santos Toribio y 
Fructuoso, obispos y confesores. L a m -
berlo, mártir, y santas Jul ia y Engracia, 
vírganea y mártires. 
E l Domingo de Ramos, por el Padre 
Croiset. 
No hubo j a m á s demostración de gozo 
más Justa, m á s bien lundada, y aun se 
puede añadir, UJÍÍS afectuosa y más sin-
cera, que la que el pueblo que sal ió de 
Jeruisalón testificó en este dia á la llega-
da del Salvador. Movidos de las pasmo-
sas maravillas que Jesucristo obraba cu 
toda Ia Judea tres años había, de las que 
la mayor parte de los que contribuían 
más á este triunfo habían sido testigos, 
no podían dudar que aquel que venía á 
Jerusaleo fuese su Salvador, su Redentor 
y su Mesías. Animados de aquel celo 
que inspira la veneración, y que el amor 
hace tan generoso, salen al encuentro A 
aquel que «guardaban había tantos si-
glos: acompañan el triunfo del Salvador 
del mundo con piadosos deseos, voces y 
gritos de v iva el Mesías: Hosanna, ben-
dito sea el que viene en el nombre del 
Señor: todo resuena con las aclamacio-
nes de aquel devoto pueblo. L a mucho-
La Junta DirectiF!» de esta Corporación, 
de acuerdo con el Señor Lura Párraco, ha 
dispuesto en el presente año, se verifiquen 
con todo el auge y esplendor posible, las fies-
tas de 8EMANA SANTA, en el orden siguien-
16 DIA 1 6 - D O M I N G O D E RAMOS 
A las 8 de la mañana.—Bendición, distribu-
ción de palmas, procesión, pasión y misa can-
tada. 
A las 6 de la tarde.—Tendrá lugar el tierno 
y piadoso ejercicio de las tres horas de María 
al pií» de la cruz de su amantísirno hijo Jesús, 
con sermón á cargo de un Padre Franciscano, 
salve v letanías dolorosas con voces y orquesta. 
J U E V E S S A N T O . 
A las S}4-—Oficios divinos, sermón de Insti-
tución á cargo del Reverendo Padre Francis-
co Obered de la Compañía de Jesús, Comu-
nión general, procesión y visita al monumen-
to. 
Lavatorio.—A las 5 de la tarde comenzará 
esta ceremonia. 
V I E R N E S S A N T O 
A las 8 de la mañana.—Divinos Oficios, Ado-
ración de la Santa Cruz por todos los cofrades, 
demás fie es y procesión. 
A las 12 del día.-Las Siete Palabras que pro-
nunció nuestro Divino Salvador en el Monte 
Calvario, momentos antes de espirar en la 
Cruz, á cargo de un elocuente Orador Sagra-
do. 
S A B A D O D E G L O R I A 
A las 8.—Bendición de la Pila Bautismal, 
profecías, letanías cantadas y misa solemne. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
A las 8>¿,—Gran fiesta con orquesta y ser-
món por el Reverendo Padre Manuel Rendo 
de la Compañía de Jesús, procesión por las na-
ves del Templo con el Salilísimo lacradlento. 
Habana, Abril '¿de 1905. ^ 
NOTA:—Se recuerda á todos los hermanos, 
el deber en que estamos de concurrir conde-
corados con el distintivo de esta Corporación 
á las festividades iiulicadas y velar al Santísi-
mo durante el Jueves y Viernes Santo. Por 
ello esta Junta de Gobiesno vería con sumo a-
grado eu asistencia á los actos referidos, para 
llevar á debido cumplimiento lo establecido 
por los Estatutos. 
Los hermanos y hermanas que no concurran 
á la fiesta de Ramos, pueden desde el expre-
sado día hasta el Jueves Santo, mandar á bus-
car sus palmas al Almacén de la Corporación, 
situado en el pafio de la Sacristía de la Parro-
quia, previa presentación del recibo que a-
credite su personalidad. 
Las velas del Monumento se repartirán á 
domicilio después del Domingo de Resurrec-
cción. 
El Cura Párroco, J . Miguel de Hoyos.—El 
Rector, Andrés Segura y Llópiz.—El Mayor-
domo, Jpsé Casanovas y Armenteros.—El Con-
tador Tcejrero, Manuel Martín García.—El 
Secretario, Ldo. A. L. Pereira 4-14 
D r . Diego A . I l i v a 
H o m e ó p a t a . 
Cal le I cu tre 17 y 19, l e tra B , de 12 á 3 
5160 26-16 Ab 
Re hace cargo de toda clase de asuntos jadí-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, asi como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de t á 3 de la tarde. 
15574 '26-23 N 
DR. J RAFAEL BUENO 
M J U B I C O - C I R U J J 3 O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
Consul tas de 12 á 2. TciOllO 1196 
5134 26-1A 
DR. H . A l V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI C OS. 
Consultas de 1 a 3.—Aninns n. 7.—Domioi-
lio: Consulado 114. c 627 1 A 
Á n í o i i i o L . V a l verde 
Abogado-Notar io 
HABANA 83. TELEFONO 914 
5098 26-15 A 
LD3 JOSE DE LOS ANGELES FERERi 
Abobado y Notario p ú b l i c o 
A su cargo los protocolos de Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4 ála misma calle n. 
57 (bajos) entre Rayo y San Nicolás. 
5011 15-14 
U r e t r i n a F e i j ó o 
EnfemeMes Se la Uretra. V e r ó , Mones. 
S a r r á , J o h n s o n , G o n z á l e z , M a j ó 
y Colomor, T a q u e c h e l . 
372 26-14 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S » 
AHABQUBA 32. TELEFONO Stí. 
O 616 l A 
S a n k I g l e s i a 
E l día 13 Domingo, el Rvmo. Sr. Obispo ha-
rá la bendición de las palmas á las sy, de la 
mañana y asistirá ñ la misa de medio pontí-
fice. Se cantar! la Pasión. 
E l día 20 también á las 8^ principiará la se-
lemne ceremonia de la bendición do los San-
tos Oleos, y celebrará de Pontifical el Iltmo. 
y Revmo. señor Obispo. A las tres de la tar-
de se celebrará el lavatorio de los pies, y pre-
dicará el sermón de mandato el señor Canó-
nigo Magistral. 
El día 21 se celebrará la festividad del día 
conforme disponen la» rúbricas, con la misa 
de presantificaflos por el señor Obispo. Des-
pués de cantarse la Pasión. 
Por la tarde después de loa laudes predica-
rá el señor Canónigo Penitenciario. 
Dia 2J principiará la fiesta de Sábado San-
to á las siete y media de la mañana, y se ha-
rá la bendición de la pila bautismal ae la Pa-
rroquia del Sagrario de la Catedral. 
E l día ?3 principiarán los Maitines Solem-
nes á las 5}í de la mañana, dr-spués celebra-
rá el lltmo y Rvdmo. señor Obispo de Pon-
tificcl, predicará del Msterio del día el se-
ñor Canónigo Penitenciário, y por ültimo el 
señor Obispo dará la bendición Papal. 
G 
E l viernes de esta aemana, festividad de lo 
Dolores de la Santísima Virgen, se celebrará á 
las 8 una misa cantada con Sermón. 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura les dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 167 156-19 B 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26mz29 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Palmónos Ner-
Tloeasv d« la Piel, (iuclcao Venéreo y Sífllis).— 
Consnltas de 12 6 2 y días festivos de 12 i L — 
TRQCALEBO 14.—Teléfono 459̂  C611 1A 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
C1RU.J1A GENERAL. 
Conpcltfls diarias de ¿ 3.—Teléfono 1132.— 
San N colás n, 3. C624 1 A 
R a m ó n J . M a r t í n s s 
ABO Lí A DO. 





Domici l io: Maceo l O , T e l é f o n o 6331 , 
M arianao. 
Estudio: C u b a 7 9 , T e l e £ b n o 4=17, A . 
l>e 12 Á 4 . 
C622 1 A 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 




A B O G A D O S 
36^. ESQUINA á AGUIAR 
de 9 á 11 y de 1 á 4 
26-A4 
pub l i cac ión indispensable para cónsul - i dumbre, los caminos sembrados de yer-
. u M! asíavítatia da Uaáan IA» aowav. ha» » Haraa. Jm rauaaa da ualma y do 
Domingo de Ramos: A las 7 y Comunión 
general, ft las 8 la bendición y repartición de 
los Ramos, á continuación la procesión y misa 
solemne con la pasión cantada. Jueves Santo: 
A las 8 y >¿ misa solemne con Comunión gene-
ral y la procesión con el Señor al Monumsn-
to. A las 3 de la tarde la Ceremonia del Lava-
torio con sermón. A las 5 maitines cantados. 
Viernes Santo: á las 7 de la mañana darán 
principio los oficios solemnes. A las 12 el ser-
món de las 7 palabras, A las 6 y ^ de la tarde 
será el Via Crucis. Sábado Santo: A las 7 co-
menzarán los oficios propios de este dia. Do-
mingo de Resurrección: A las 3 de la maña-
na, maitines cantados y misa solemae con pro-
cesión del Santísimo. A las 7 y ^ misa de co-
muni ón general en el altar del Niño de Pr íca. 
A las 8 y]4 la misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios do costumbre, á las 3-
Lunes de Pascua: á las 8 misa cantada, ? al 
final bendición papal al pueblo precedida de 
una plática.—Se gana indulgencia plenaria co-
mulgando, 4967 4-]3 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de vanadas clases, L E C H E PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é imoor-
tadas; REFRESCOS EXOUItílTOS de lruta« 
nacionales; GRAN LUNCH, e^pcoialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES PI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta c a s a no hau eufr i -
do a l t e r a c i ó n . 
X > 3 F L . D B L . O X J I U . ^ a . X j i , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á J. 1'articulares de 2 á 4. 
Clísloa de Enfermedades de los ojoa para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73,» 
entre San Rafael y San J.sé. C 73$ 26 15 A 
D r . E s i r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü R E T l l A 
JgfiúsMarJaSS. D e l 2 á 3 . C 612 l A 
ALFREDO M A N R A R á 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Nentuno de 
& ^ 4331 y 26-1A 12 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífllis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratannento rápido por loa últimos aistemaa. 
JESUS MARIA kíl, Diá 12 á 4 
^621 1 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Qairfirgic» y GHne-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
Ü, NSULTüS DE 12 A 8, VIRTUDES b?. 
16 A C 725 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tisnoaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
g 700 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gal i ano 79. 
c729 26-15 A 
C O R R E D O R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
* ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
Oficina Cate D. 7. TELEFONO 982. 
f . V a l d é s t t / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,~J>E 
4634 
8 á I I . 
26-A 6 
ALBERTO S. DE BUSMiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Modicina. 
Espeoiaíista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono &6o._ 
14327 156mNvlJ 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujíay Prótesis do la boô . 
Bernaza Xtí- íelé/ono n» 3 0 r ¿ 
C 623 1 A 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacionas. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 1? A 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n í e r m o d a d e ' í de loa 
ojos y de los o ídos . 
ConsulteB de 12 4 3. Teléf. 1787, Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispenaario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 619 lí A 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . do Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los olñoa 
médicas y qoirúrgicuB. Ooosuitaa de 11 A ' 
•guiar lú8i¿,—Teléfono 824, 
C 614 1 A 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V ss Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La-
gunas S8.Tel6fono 1342. G 582 24 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
EUfFERMKDADRvl del CBRBBRO V de los NH1RVI09 
Cónsul le a en Belascoaín 105 >< próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—707 9 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, a'los, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nneva. C585 2:m M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
do* Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de oonoulta en la calle del Prado 31;* de l 
á4. c2451 15fiDb9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á a Lamparilla 78. c 531 9624 M 
D K . A J S O K i . P . P í E D U A . 
MRDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est6-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñea. Consultad de 1 6 3, en su domioillo, 
InqiliBidor 87. c 583 24 M 
' DR. F. J Ü S T 1 N 1 A N I C H A C O F 
M é d i c o - C i r n j a n o - D e u t i s t a 
Salud 42 esqnina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gailano 79.—Habana.—De 11 á t 
c 564 29 24 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n"l. 
Partos y e u í ' e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
J - P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend's comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
&5. 15ñ92 l3)-18Db 
D r . L u i s B a r b e r o y E s í é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas, 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 2 A 
Anál i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habajia". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecne, vinos, etc. 
P K A O O Í ÍÜJI . 105 
C63S 1 A 
D r . J u a n Pablo ( i a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 é 2.—LUZ NUM. 11 
c 618 1 A 
Dr. íz Canoís 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Seííorasy Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 ft 1^.—Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosi 
eBQOina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 579 26 24 M 
S . C a n d o Bel lo y A r a n g o 




F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléforo 333. 
c 557 
Cuba 25. Habana 
26-21 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatonra de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Telefono 531. 
^ 726 26-15 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Doatista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
. r*iTTTT* . Médico Cirujano. 
AGUILA número 7á, 
c 5S0 26-24 11 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. 0 613 1 A 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la U i i i v c r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno nQmero 137. 
C629 i 26-1 A 
V i r g i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex»jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75 , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-703 26-7 ab 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHAIÍDO 
- A . l c > o ge*, c 3 L o « . 
Mercaderes n̂  4. De 8 a U y de 1 a 5 C_fiQ5 ?Ab 
E l surtido os superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto 
Hay tamafios hasta de 4 y 5 motroa 
propias para grandes salónos. 
J. BORBOLLA, 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 5 8 
c 664 I_A 
D r . C l a u d i o F o e t u n 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 4 2, Martes Jue-. 
ves y Sábados para los pobres. 
1422 26-29 Mz 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z 
De 12 a 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212 
C 626 26-2 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos 95, 
clH*'•amenté. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hoonital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Confultas de 1 á 3 de la tarde. -Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 706 10 ab 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Módic del Dispensario de la Liga contra la 
Tuburculosú.-Especialista en las enformedudea 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12*2 
Campanario 75 3779 26-22M 
del D r . K m i l i o 41ani¡ l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias, EstrePiiniento, H morroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enferme P-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
TVléfono 3154 . T e l é f o n o part icular 
I O O I . C a m p a m e n t o Columbia . 
O ' U H I l y 4 3 , esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
D r . E r a s t u s W í l s o n 
Dent i s ta , Monte 51, altos. 
39 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clieutela antigua. 
447S 2tí-5A 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 26-2 Abl. 
ANALISIS«ORIES 
i-aboraiono Urológico del Dr. Vildosoia 
(FUNDADO EN 183Srt 
Cn análisis completo, microscópico y quinal-
oo* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Key 
C 699 36-7A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
4385 26 4A 
D r . J . A . Vále les Anc iano . 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(f5,30). San Miguel 117,B, 
43ti5 26-2A 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Módico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Peobo. Se batraaladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4707 26-9 A 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
EspecialUla en ¿as evjei tnedadea nermosa» 
y mentales.-Reina 39, los IUUÜS. miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 136, 
Vedado. 4703 26-8 A 
BE. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C i r u j a n o do l a F a c u l t a d da 
P a r í s . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago 6 intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
or el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
3-Compostela 36, altos. 
4572 26-6 A 
D r . R . Ckomat 
Tratemlento espacial d© Slñlls y Enfermad» 
des ••nSreae. Ouraolón rápida. Consaltaa ds 
l .á S. Tolófono 854. E«ido nüm. 2, aitoa. 
ü 615 1 A. 
A c a d e m i a de I n g l é s 
E l EL CEffiO ESPAÑOL DE LA HA BINA 
Autorizado por la Sección de Instruc-
ción abriré «i primero de Mayo una d o 
se particular de eso idioma. Pueden ma-
tricularse los asociados y personas extra-
fias todas las noches el funes 17, de 8 á 0, 
en Mont*1. 5. L a pensión es de $4 en plata, 
quedando pagado con ellos el recibo co-
mo socio. — Juan A . de Bariuaga. 
4145 4.16 
Se ofrece u n a s e ñ o r a amer icana 
para dar clases do piano, solfeo, inglés y cas-
tellano, se hace cargo de toda clase de labo-
res y modistura, adorna y hace sombreros} 
precios módicos: clases á domicilio. Recibe ór-
denes Keina^, bajos. 4785 8-11 
U n a s e ñ o r a iñgTosa que b a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en. la enseñanza de Idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y cn su morada. Refugio 4. 
4783 28-gAl ^ 
Miss I sabe l la M . Cox. 
Profesora do inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar lecoio* 
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel Franciá, Teniente-Rey 15. 
4706 _ J 15-8 A _ 
M R . C. GRECO 
Profesor práctico y especial de inglés y 
autor del ENGL1SH CON VER3ATION, único 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 93. 4654 — 
E n g l i s h t h r o u g h C o n v e r s a t i o n 
Enseñanza del inglé-Tpor el moderno siste-
ma "directo" en mi residencia y A domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo; 
tas, boras de clases, domicilio, etc., se da>i o 
envían por correo, gratis, en Galiano S'i 0.̂ ]* 
Obispo 56, sederías. Tambi¿n instrucción 
práctica de la taquigrafía. , 
4151 15^*—. 
Prof . A l f r c d B o i s s i é 
Ancient and modern languages. Cuba St. 139. 
4450 2b-4 A _ 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes d» Soledad Mérida de Durán. Se alquilan o? 
pléndidas habitaciones y departamentos ¿ i » 
milias matrimonios ó persona", de moran 
pudiendo comer en sus habitaciones s1"^ 
mentó ninguno. Consulado 121, Teléfono a»-
6141 _ J ^ L - . 
H O T E L i Y K I C S T A U U A N T 
LAS TÜLLSRIAS 
H E R E ü E R O S DE J A I M E V I V' á 
Cómodas habitaciones y excelente comu 
precios módicos. , 
Mouserrate 91. entre ^brapla y 1 ^ 
^ a r i l l a . - H A b A N A . - l 3 . 1 ^ 
l a m a n a ! A b r i l l o d e 1 9 0 5 o 
G A C E T Ü X A 
HOY. —LOS teatros. 
Se despide la C o m p a ñ í a de la V i t a -
l iani del pilblico de la Habana con las 
dos funciones que ofrece en Payret. 
L a de la tarde, con la hermosa tra-
gedia Tosca; y por la noche Mancha 
que limpia ó en italiano, Colpa che redi 
me, del insigne Echegaray. 
E e g i r á u en ambas íuuc ioues precios 
populares. 
E n Alb isu , t a m b i é n funcione doble. 
L a primera, á la una y media de la 
tarde, con la zarzuela Los chicos de Ja 
escuela, la opereta Ki - l c i - r i -k í y la hu-
morada E l terrible Férez. 
Por la noche, en tanda única, Los 
chicos de la escuela. 
D e s p u é s , eu función corrida, la pre-
ciosa opereta en tres actos L a s Campa-
nas de Carrión, cantada por Juanita 
E a m ó o , E lena Parada, la Corona, T a -
pias, V a l e n t í n González, E s c r i b a y 
Matheu. 
E s la función de hoy en Alb i su la 
ú l t i m a do la actual temporada. 
Martí estará abierto esta noche para 
ofrecer variadas y recreativas exhibi-
ciones en un magníf ico c inematógrafo. 
Y en Alhambra se repetirá, en la se-
gunda tanda do la noche, la ya popu-
l i r zarzuela de Vi l loch que lleva por 
t í t u l o E l Carnaval de Venecia. 
B e sport: 
E l J a i A la i y tres maichs de base batí: 
en Carlos HT, Almcndares y Fé] en el 
Cerro, Columbia y Vedado; y eu la V í -
bora, el Central y 290% B . B . C. 
Y en los salones del Centro Español 
el gran concierto sacro de que habla-
mos por separado. 
K a d a más. 
SIMPÁTICAS n o n A s . — E n la iglesia 
parroquial del E s p í r i t u Santo han con-
tra ído matrimonio la modesta y vir-
tuosa sefiorita Juana Diaz Ol ivencia y 
el laborioso cuanto s i m p á t i c o joven 
Carlos Vifials y Herrera. 
Padrinos de la boda fueron la muy 
estimada señora J n l i a V i ñ a l s de P i l -
dain y el respetable caballero don E s -
téban i'ichardo. 
E n la morada de és te se o b s e q u i ó á 
la concurrencia con un refresco esp lén-
dido. 
Gocen los dos. Juanita y Garlos, de 
todas las dichas y todas las venturas 
que les promete su deseada u n i ó n . 
DON Q U I J O T E . — 
Balió al campo el andante caballero, 
montado en Rocinante, su pollino, 
cubierto con el casco de Mambrino 
y esgrimiendo eu la mano el fuerte acero. 
—¿Dónde está—dijo—el malaudríu fullero 
que á perturbarme en mi descanso vino, 
negndo que aquí venga, peregrino, 
género de París y verdadero? 
Venga íl la liza, y en feral contienda 
á probarle yo voy de buena gana 
que en sus palabras hay alevosía. 
De Ncptuno en la calle hay una tienda, 
y íl comprar esas telas va á la Habana, 
que nadie iguala & í m Filosofía. 
CENTÍIO ESPAÑOL.-T-Abre esta no-
che su» salones el Centro Español para 
nn gran concierto sacro organizado por 
la Secc ión de F i larmonía y Declama-
c ión del instituto. 
H e aquí el programa: 
J'riim ra parte 
1 Sínfúnía por la orquesta. 
2 "Cujus animan" (aria para tenor). 
Hbuim. Cantada por el Sr. Anto-
nio Sangenis. 
8 uAve María"Goiwoíf. Cantada por 
la Sri la . María L . Rencurrell. 
4 "Invocazione á "Dio"Mariani. Can-
tada por el Sr. Alberto Pando. 
6 (o) "Cantinela" (primera audi-
ción) Bohm. 
(b) "L'Abei lIo" (primera audi-
ción) Sc/itiberf.. 
(c) "Romanza" (orimera audi-
ción) Pa/janini solo de v io l ín 
p o r e i S r . Emil io E . Coflculiuela. 
6 «'Les Rameaux" Faure. Cantada 
por el 8r. Juan Miró. 
7 4'Jcnisalem" 6'OWÍOÍ1 Cantada pol-
la Srita. Rencurrell, Sra. Ferrer 
y coro. 
Kfgunda parte 
1 Oro n esta. 
2 ^ A v e María" Luzzi. Cantada por 
el Sr. Manuel Pereira. 
8 "Serenata de los Ango lé s" Braga . 
Cantada por la 8ra. Ferrer con 
acornpannitiiento de vio l ín y piano. 
4 "Pietíi « ignore" Slradella. Canta-
da por el Kr. Benito Vieta. 
6 Intermezzo por la orquesta. 
6 "Cruxit lx" (duetto) Faure. Canta-
do por la .Sra. Altagracia Prieto y 
el •Sr. Juan Miró. 
7 " L a Caridad" (coro) Rossini. Por 
la Seeeión de Fi larmonía . 
L a d irecc ión del concierto es tá á 
T a m b i é n tomará parte en el concier-
to la aplaudida primera tiple Sra. Car-
lota Millaues. 
E l actual representante de España , 
invitado al concierto, ha prometido su 
asistencia. 
A las ocho. 
VINO PINEDO.—A.caba do recibir la 
antigua y aciedita(|^ farmacia y dro-
g u e r í a San Jul ián, establecida en Mu-
fal la 90 y Vil legas 102, una nueva re-
mesa del V ino Pinero de K o l a com-
puesto. 
L a s exigencias de su demanda hacen 
renovar constantemente las facturas. 
T a n pronto como llegan,desaparecen. 
Y es que el V ino Pinedo, cuyas pro-
piedades tónicas son inmejorables, es-
tá recomendado por todos los m é d i c o s 
para los casos de debilidad, raquitis-
mo, clorosis, afecciones cardiacas, e m -
pobrecimiento de sangre, etc., etc. 
Nada, eu punto á reconstituyente, 
existe mejor. 
CARLOTA MII/LANES. — E n nuestro 
apreciable colega c a m a g ü e y a u o Las Dos 
Bepiiblicas, leemos lo que sigue: 
a L a renombrada tiple que tanto gus-
tó aquí , la poseedora de angelical voz, 
Carlota Mi llanca, que acaba de cose-
char un ruidoso triunfo tomando parto 
en una velada que se celebraba en el 
Ateneo y Circulo de la Habana, se pro -
pono yis i lar nuevamente á Camagüey . 
Carlota, agradec id í¿ ima de la buena 
acogida que obtuvo entre nosotros y ha-
biendo observado el decidido entusias-
mo que aquí despierta el g é n e r o l írico, 
se propone ofrecer al ilustrado púb l i co 
c a m a g ü e y a u o , una corta temporada con 
una troupe lírica, en la que figuran las 
partes principales que hoy actúan en 
••1 teatro Albisu de la capital de la K e -
p ú b l i c a . 
Carlota Millanes comenzará su tem-
porada en los primeros d ías del entran-
te mes de Mayo." 
Es tá de p lácemes la culta sociedad ca-
m a g ü e y a n a . 
LIMOSNAS. — De un caballero que 
oculta su nombre, hemos recibido un 
peso para la pobre de Princesa 13. 
T a m b i é n hemos recibido otro peso do 
nn donante que só lo nos ha dejado s a -
ber sus iniciales F . M. 
L a "India Palmista" nos h a remiti-
do tres pesos en moneda americana. 
Eecibau todos las gracias. 
M A L V E R N , — E l nombre de Malvern, 
que han hecho popular en Cuba los 
se í iores Vi laplana. Guerrero y Com-
paí í ía , no es el de un guerrero que lu-
cha con sujespada, ni el de un hombre 
de ciencia que en su laboratorio des-
cubre secretos, ni el de un poeta que 
con su lira canta y arroba, sino e l de 
unos delicadas galleticas finas, que 
constituyen el recreo del paladar. T a l 
es su delicadeza, que al decir ¡JUaZ-
vern\, hasta los u iños lloran por esas 
delicadas y sabrosas galleticas, elabo-
radas en la fábrica de chocolates L a 
Estrella. 
L A VIDA D E L OAMFO.— 
Dichoso aquel que no ve 
míls río que el de su aldea 
y en FU hogar fuma tranquilo 
cigarros de L a Eminencia; 
cuando al fúhn, japoneses; 
rusos, al toque de queda. 
Al l í goza el enervante 
perfume de la pradera 
y si tiene el cognac Ilenessis 
á mano, ventura eterna; 
porque el Henessis ilustra 
y tonifica y «lepra. 
E n el rigor del verano, 
si acaso el sol le molesta, 
con un hermoso pajil la 
puede cubrir la cabeza, 
(Casimiro, en la Manzana 
de Qómez. Sin compotencia!) 
y encargar íl Valclepares, 
por igual sastre y poeta, 
lamoso entre los famosos 
de la pluma y la tijera, 
un jlus como una pintura, 
un /?'ac ó cuálauiólra prenda, 
siempre que ella esté cosida 
en la siempre celebérrima 
de coser máquina ̂ Standard, 
que Cernuda, y otras yerbas, 
venden sólo por un peso 
y sin fiador! L a aldea 
exige alimento sano 
y nadie lo condimenta . 
como el Restaurant CasinOy 
el situado en la Plazuela 
de Albccr. Cada banquete 
que sirve, la Habana tiembla! 
Dichoso aquel que no ve 
m á s río quo el de su tierra 
y ¡qué descansada vida 
si cayesen estas brevas! 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, e jecutará l a Bauda M u -
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Zapatillas, Chueca. 
Obertura Le L a c des Fees, Auber. 
V a l s Murmullos del Céjfro, Hal l . 
Se l ecc ión de Rigoletto, Verd i . 
Marcha de Tunnhaxmr, Wagner. 
Intermezzo Salomé, Lorraiue. 
Two Step Mr. Blackman, Pryor . 
D a n z ó n Eveliat Ceballos. — 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
L A NOTA F I N A L . — 
Entra Gedeón, apresurado, en casa 
de un amigo sujo, y le pregunta: 
—Acabo de leer eu el p e r i ó d i c o l a 
noticia de tu muerte: ¿que hay de ver-
dad en esto! 
L a s m i s a s q u e s e d i g a n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n l o s d í a s 1 7 , 1 8 y 1 9 , c o n r e s p o n s o a l 
final, s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l 
EXCELENTISIMO SEÑOR DON 
M A R Q U É S D E B A L B O A , 
E X E L 8o A N I V E R S A R I O D E S U F A L L E C D I I E N T O . 
49G6 2m-15 lt-15 
L a C e r v e z a es l a m e j o r c e r v e z a de t o d a s 
A g e n t e Muimel M u ñ o z , Oficios 128. 
F A U M A . C E Ü T I C O 
Afilí-Máfico y Aflti-rGMáíico. . 
Maravillosos son los resultados en veinte 
af¡03 de empleo por el único poseedor de esto 
f.ecreto, Sr. Antonio Diaz Gómez, á quien, se 
le privó del uso de sus marcas, mas no del le-
gítimo derecho de trasmitir el Secreto de pre-
paración; por lo que inapirado en un seuti-
raiento de humanidad, lo trasmitió al Ldo. 
Ha^uer, quien ofrece al público la seguridad 
de que combate enérgicRincnte desde las pri-
meras dosis, el Asma ó ahogo, la tisis, catas 
rro:j rebeldes, ronquera, reumatismo y male-
de estómago, sintiéndose aliviados los enfer-
mos al comenzar el tmtamiento, 
Ei Renovador de Baguer es el mas pre-
cioso de cuantos remedios se conocen pa-
ra esas enfermedades, cuyos éxitos asombran 
A los mismos enfermos. 
Se prepara y vende en el Laboratorio del 
Dr. Baguer, calle de Aguacate n. 22, entre 
Tejadillo y Emptdrado, y eu las principales 
droguerías y boticaa. 
Unico Ajjei i te: A n t o n i o D i a z G ó m e z . 
BISB 2-16 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 8 9 . ' G a r d a 
5119 26-16 A 
Masaje de cara y de cuerpo en general, por 
una señora americana especialista en masajes 
y en la cura del reuma, recien llegada capresa-
mente para estos gabinetes. Manicurx, res-
tauración del cabello y lavado del mismo con 
chempoo, peinados por los últimos figurines; 
casa especial y única para el arreglo y embe-
llecimiento de las señoras y señoritas, 
N E P T L ' X O altos. 
5041 4-14 
Muéstreme su mano, diré 4 Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana 4 7 noche Colón 23>2. 
5077 8tl4-26m Al 4 
M a r i o D e l g a d o 
M A E S T R O C A R U I N T E K O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más; considera-
ción. También se hace cargo do construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntuiildad. 
Precios sin copetenoia. Dirigirse San Fran-
cisco n, 38. 5014 25-14 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano EleCtrioíaca, coustraotor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno 4 
ediñcios, polvorines, torras, punteonas y bo-
Socs .garantizando su instalación y matenaton. .aparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres oléotricos. Cua-
dros indicadorea, tubos acústieoa, líneas tolofó-
nicas ñor toda la Isla. Reparaoionos da toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compoatela 7. 
47S9 26 A7 
¡LA P A I M I S T A AMERICANA! 
Le dice A usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte ¿ esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
4607 8-S 
P é r d i d a . - S a f í e n d o de la M a c h i n a á l a 
fonda La Perla. San Pedro 6, se ha extraviado 
una licencia absoluta expedida en España á 
Dionisio Ferreiro. Se suplica á la persona que 
la haya encontrado la entregue en la fonda La 
Perla, donde será gratificada. 5114 4-16 
P é r d i d a . — E l viernes 7, á las ocho de 
la mañana, ha desaparecido de su casa una 
perra negra ratonera que entiende por Viuti, 
con una mancha amarilla y raya blanca en la 
cara. El que la entregue en Obrapía 84, se le 
gratificará. 4103 4-15 
Se c o m p r a n n a casa 
de 3,000 a 3,509 pesos, «n buen vecindario, se 
prefiere on Habana, diríjanse por correo á J . 
S. B. Lista de Correo. 5112 4-16 
Se desea comprar m á q u i n a de e s c r i -
bir usada, pero en buenas condiciones, dirigir 
las ofertas á este periódico á F . C. 
0000 4-16 
Se compra una casa que grane do 8 íí 
12 onzas mensuales, en la calzada Galiano, de 
Neptuno á Reina ó en la calle San Rafael, de 
Consulado á Galiano. En la calla homeruelos, 
n. 6, se tratará, de 8 á 12. 4-15 
É n l a C a l z a d a de J e s d s del Monte 
desde Toyo á la Víbora ó calles transversales, 
inmediato á la línea, se desea comprar una ca-
sa de manipostería cuyo precio no exceda de 
3,000 ú. 4,000 oro. Informes en Habana-y Acos-
ta, fonda de 10 á 2 y de 5 á 7.—P. Cabrera, 
5102 4-15 
Se desea comprar u n a casa en S a n 
Lázaro. Sin intervención da corredores. Ga-
liano 132 "Brazo Fuerte" de 8 á 11 déla maña-
na. 4-13 
A b o n a r é s del Gobierno E s p a ñ o l 
durante la soberanía en Cuba por suministros 
V sueldos se compran en todas cantidades, 
Amargura 18, José Fernandez Alonso. 
4749 15-9 
¡ I O J O n 
e n p r e n d a s r o t a s , á $ "J e l a d a r -
m e , s e c o m p r a e n t o d a s c a n t i d a -
d e s e n 
L a E s m e r a l d a , " 
S A N K A F A E L N U M K K O 11^. 
4149 alt 8m-13 8t-13 m\m m\ í mimi 
C o r r e d o r . - K E A I j E S T A T E B r o k e r 
Necesito comprar en la Habana de 40 450 co-
sas que estén bien situadas, algunos solares 
para fabricar y 10 ó 15 lincas rústicas de gran 
dea dimensiones en cualquiera délas Provin-
cias. 
Bl trato ha de ser directo con los deuños ó 
apoderados. 
Para raós informes dirijirso personalmente 
ó por correo á mi Oficina. Cuba n. 7 do 10 a 11 
y de 12 n 2. 3791 26-22M 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo*' para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S ^ 
O b i s p o 6 4 . - T l f . 3 0 I S 
i f . Gonzá lez y C a . 
C 604 -IA. 
S O L M T I J M S . 
T A Agencia mejor de la Habana, L a lí de A-
guiar, es la única que tiene todo cuanto ser-
vicio pueda necesitar el público, de todos gi-
ros y clases y con buena conducta. O'Eeillv 38 
esq. á Aguiar, Teléf. 450. J . Alonso y Villa-
verdea 5120 13-16A 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco que sepa su oflcio y 
traiga recomendaciones de las casas en que 
haya servido. Carlos I I I 163. 
5163 4.16 
Se sol icitan 4 modistas y 2 a p r e n d í -
zas al American Waist 31, Teniaute Rey 7, de 
a 10 mañana. 5138 4-lü 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano. Tiene quien la 
garantice. Desea ganar dos centenes. Infor-
man Habana 136. 5156 4-lfí 
U n a joven peulnsulá l* desea colocarse 
de criada do mano. Sabe cumplir co:i su cblí-
/{ación y coser algo: t¡en«5 quien garantico su 
honradez. Informan San Nicolás 122 y Barati-
llo 3. 5132 4-16 
Desea colocarse u n a joven peninsu-
lar de manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene personas que la garanticen y 
respondan por ella. Informan Cienfuegos 15. 
5131 4-16 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular 6 de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
rcíomendaciones. Informan Estrella y Monte, 
panadería. 5140 4-16 
E s p e c i a l cocinero y repostero p e n i n -
snlar desea colocarse en casa de comercio ó 
particular. Es honrado y sabe su oficio con 
toda perfección por haber trabajado en las 
mejores casas. Informan Teniente Rey y Ber-
naza, almacén de víveres 6 teléfono 844. 
6142 4-16 
U n a j o r e n peninsular desea colocarse 
de criada de manó ó manejadora. Es cariñosa 
óon los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
SI. La Francia Moderna. Entiende algo de 
costura. 5157 4-16 
U n a pen insu lar desea colocarse 
para servir de cocinera y criada de mano, sa-
ne cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Tenerife 8, no duerme 
en el acomodo. 5138 4-18 
U n joven desea emplearse b ien de 
Tenedor de Libros, auxiliar, escribiente en 
máquina, cobrador ó cosa análoga, con las 
mejorea referencias, dirigirse por escrito a J . 
B. Diario do la Marina. 5128 4-16 
U n a .joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y aibe cumplir con su obligación 
Tiene quien la garantice. Informan Vires 174. 
5116 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada do manos. Entiende de cocina y 
tiene quien la recomiende. Inforni»» Neptu-
no n. 205 5113 4-15 
Se ofrece íí las casas de comercio u n 
joven carrero 6 para cochero de casa particu-
lar ñ otra cosa análoga presentando referen-
cias d© las mejores casas de la Habana; lleva 
año y medio en el país. Dirigirse por escrito á 
Laureano Jares, Galíano 98. 5111 4-16 
U n a cocinera francesa de mediana e-
dad desea encontrar una casa particular de-
cente de corta familia; cocina muy bien á la 
francesa, cubana y española. Hs. servido en la 
Habana a las familias mejorea y tiene muy 
buenas recomendaciones y no duerme en el 
acomodo. Informan Neptuno 42, botica. 
6183 4-16 
U n a c r iandera a c l i m a t a d a en el pais 
de dos menas y Hedió do parida, con su niño 
qne so puede v«r y oon buena y abundante 
leche deseá colocarse á leohe entera. Tiene 
quiro la garantice. No tisuo Inconveniente 
en viajar y no se marea. Informan Mercade-
res 11I____5154 4-16 
Cr ianderas de varias edades y t iempo 
de paridas, sin cobrar comisión y con garan-
tía las sirvo La Central Modelo, Sol 7, Telefo-
no 31-2S. 4849 15-11 
Se solicitan 3 habitaciones indepen-
dientes y cocina, pagando por ollas hasta cin-
co centenes, cerca do loa tranvías. No importa 
la calle, dssdo Galiano í Oficios y desde Sol 
hasta Pefia Pobre. Informan Diario de la Ma-
rina. 6078 4-15 
Solicito s irvientes p r á c t i c o s y recien 
llegados de ambos sexos con sólidas garantios 
de su honrado» para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-28 
informarán, no se engaña á nadie en esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Trlscornia. 
4849 15-11 
J e s ú s A l d e r i 
desea saber el paradero d« Jesusa Gonzalos, 
Bóveda. Para informarlo dirigirse á Maloja 40. 
5079 4-15 
C r i a d a s honradas con g a r a n t í a y sin 
cobrar comisión, tan solo las sirve La Contral 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-23. Se tramitan sa-
lidas de Triecornia. 4849 15 11 
PTTSDB &AJXASI 53,yO diario con 
nuestras Maquinas Automáticas de 
Pesar, con plataforma. Mao ninas'Au-
tomáticas para retrartarse • 18,00. Fo-
nógrafos Automáticos grandes, (Dice 
Talklng Machine?) del mayor tamaño 
que se fabrican, la clase que se vendo 
-por $45.00, nosotros los vendemos 
directamente a Vd. de nuestra fabrica 
por $19.50. Puede ganar $4.00 diario 
con nuestras STaquinas Automáticas 
rara Postales de Souvenir. Precio 
525.00. Para mas Informes dlrijlrse s 
KOGOSBS MA2tUTACTüSI»a CO., 
147 West 83 Strset, jfew Tork, 9 . T . 
S e s o l i c i t a 
nna criada do mano en la calle do Paseo r. 21 
en el Vedado, que tenna buenas referoncias. 
Se dan $10 y ropa limpia. 60S2 4-15 
Suplico lean los que m e honran con 
su confianza, avisando á La Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 3123, los ruego sigan pidien-
do si no han sido servidos, porque son muchos 
los que pidea y algoso se ha de quodar sin 
servir ú olvidado por toner número alto: tra-
mito salidas de Trlsoornia. Sixto Alvarcz Ló-
pez 4S49 15-11 
M a i s o n de B l a n c 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 
Se solicitan buenas costureras, si no están 
acostumbradas al trabajo de taller es inútil 
que se presenten. 5C94 8-15 
Criados y cr iadas , porteros, cocine-
ros, etc., etc.. honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 81-23. Se 
tramitan salidas de Triscornia. 
4S19 15-11 
Se solicita una c r i a d a p a r a serv ir á 
un matrimonio sin niños, cocinar y ayudar á 
los quehaceres de la casa. Ha de traer" buenas 
referencias. Lealtad 29, bajos, do7 mlO de la 
mañana. 5095 4-15 
SE SIECESITAH agentes para ven-
der un articulo que necesita todo el 
mundo. Cien tarjetas de visita o do 
negocio impresas do cualquier modo, 
con un tarjetero do combinación de 
piel cue tiene divv Iones para tnrje-
tac, billetea. etc.,-^mMen un bolsillo 
peersto para los bPlííts de banco. 
Precio revular, un peco y medio. Pre-
cio ecpeclal por tste mes solamente 
sostnta centavos, por clon tarjetas y 
el tarjhlero de combinación. Envíese 
el dinero en Giro Postal mencionando 
este periódico a. 2T. SIMMOHS, 1107 
Eecond Avenas, ITew York. 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para un matrimonio solo 
que sepa su obligación y duerma en el aco-
modo, en Luz 6, altos. 5034 4-15 
C n a d á s p n í c t i c a s que saben coser á, 
mano y á máquina y sin cobrar comisión tan 
solo las sirve L a Central Modelo de Sol 7, Te-
letono 31-23. Se tramitan salidas de TriJcor-
P'a» Mjg lú-U 
EN TENIENTE-REY 71. 
Entresuelos, so soliciU un criado de mano 
de primera clase. Se exigen referencias. 
4-15 
P a r a una S r i t a . a m e r i c a n a , se desea 
una habitación con asistencia, en casa de fa-
milia respetable y donde no hava más inqui-
linos. Dirigirse á Apartado ÍB&, Habana. 
6073 4-15 
U n peninsular de 5 0 a ñ o s de e d a d , 
desea colocarse de portero ó encargado de ca-
sa de inquilinato; es formal y tiene buenas re-
comendaciones. Informarán Bernaza 48. 
6081 . 4-15 
U n matrimonio peninsular desea co -
locarse junto ó separado; no tienen inconve-
niento en quedarse en ésta ó marchar ai cam-
po; él sabe leer y escribir. Sirve para portero 
o para estar al cuidado de unas oficiaos ú otro 
cualquier trabajo de una casa. En el kiosco del 
Cristo, por Bernaza, informan. 5108 4-15 
D c d e a colocarse u n a manejadora ó 
criada de mano, sabe cumplir con su obüga-
ción y tiene casas que la recomienden. Infor-
marán Inquisidor número 29 
6067 4.15 
L A COMPAÑIA M E R C A N T I L C U B A N A 
VEJETAS APLAZO Y AL CONTADO 
Apodaca 18 
solicita agentes con buenas referencias. Horas 
de 10 4 12 a. m., y de 2 á 5 p. m. 
fi0S5 * 8-15 
U n joven de oficio cochero, desea 
colocarse con médico ó casa particular. Es 
muy práctico en el oficio y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Teniente Rey 19, esquina 
á Cuba. En la misma se coloca una criada de 
mano. 5062 4.15 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tieae bue-
nas recomendaciones. Informan Cienfuegos 
núm- 17. 5054 4-15 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano. Entiende algo de cocina y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Habana esq. á Merced, ac-
cesoria. Francisco Valdés. 5092 4-15 
BiON l l i i ! [111 l i l i 
AGENTES de NEGOCIOS 
Escritorio: Obrapia 16, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
Se hacen cargo de la compra y venta de fin-
cas Rústicas y Urbanas, asi como de toda clasp. 
de establecimientos.—Aceptan poderes para 
administración de fincas urbanas y facilitan 
dinero on hipoteca á módico interós. 
4755 alt 8-7 
S E S O L I C I T A 
en Manrique 21 una criada de mano de media-
na edad y de color, qne tenga quien responda 
de su conducta. Sueldo dos cenienes. 
5098 5-15 
Se solicitan, una c r i a d a p a r a serv ir á 
la mano y una cocinera, que sean personas de 
moialidad, aseadas y sepan cumplir con su o-
bligación. Se las darán 3 y 10 pesos de sueldo. 
Refugio n. 5 (bajos) óObO 4-15 
Una c r iandera peninsular a c l i m a t a -
da en el país, de un mes de panda, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, con su niño que se puede ver. Tiene 
quien la garantice. Informan Cuba 18. 
5101 4-15 
U n joven que habla y escribe i n g l é s , 
francés é italiano desea encontrar una coloca-
ción do intérprete 6 camarero en un Hotel 6 
en casa particular. Tiene buen porto y buenas 
referencias. Dirigirse.por escrito á C. Montini 
á esta Administración. 50S3 4-15 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a gal le -
ga con buena y abundante leche, no duda ir 
al campo y con buena referencia donde estu-
vo criando, es amable y cariñosa con los ni-
ños, lo forman de 8 de la mañana en adelante 
Laguaas n. 63. 5103 4-15 
Una. joven peninsular d e s e a colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Galiano 
93, altos. 5085 4-15 
U n joven peninsular rec ien Hes-ado 
que posée el grado de bachiller, desea colocar-
se de ayudante de carpeta ó escribiente, es for-
mal y tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes Amistad 138, cuarto núm. 127, antiguo Ho-
tel Telégrafo. 5063 4-15 
I>esea colocarse u n a j o v e n penins i i -
sular recien i legada de criada 6 manejadora. 
Informan Aguila 296, altos. 
5071 4-15 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar r e c i é n l le-
gada con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, también se colocarla 
de costurera, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien la garantice. Informes 
Compórtela 18, ó Cuarteles 24. 5070 4-15 
S O C I E D A » 
" L A U N I O N D E C O C I N E K O S , , 
Esta sociedad facilita cocineros 4 los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 11534 altos de 2a 4 y de 8a 
10 de la noche, que serán aLcndidoo con pun-
tualidad. 4671 26-8 A 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado tíe mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Chacón 16. 4999 tl-13 ni3-14 
E l e c t r i c i s t a IVIecánico, 
Con práctica en construcciones ofrece sus 
servicios para taller ó ingenio. Dirigirse por 
escrito & A. L en esta Administración. 
4998 tl-13 m3-14 
Se s o l í c i t a 
una manejadora de color que tenga buenos 
informes, en Prado 52, altos. 
5006 4-14 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
do manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sebe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Mari-
nal8. 5017 4-14 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano en casa particular: tie-
ne persona que responda por ella, babe cum-
plir con su obligación. Factoría '-O. 
5004 4-14 
Se desea colocar una c r i a d a de m a n o 
6 manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
San Lázaro 319 esquina á San Francisco. 
5015 4-14 
Se necesi ta un muchacho de doce á. 
catorce años para aprendiz, oe prefiere que 
sea aprendiz de mecánico y de familia honra-
da Inlormau Obispo 31, Ortopédico. 
5002 4-14 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MUS OIHEHOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UELflEKFER 
IWED&D. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" ü E E ü t ó r , JOSÉ SARBÁ 
I N T E R E Y Y C O M P O S T E U . - H a B l i K f l 
Y O F U M O 
L T U R C O 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados 3' graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
H a y colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todos las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan íl ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla, 
H a y también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
J.BWM GOiOSEI 5211 Si 
c 8S4 1 A 
ÜU A joven peninsular desea colocarso 
de criada de mano y manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan en la Calzada de 
J . del Monte, 431. SOüO 4-14 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una familia corta. Calle J , 
entre 19 y 21, Vedado. 
4936 4-14 
ILUSTTACION, centro de suscripción da 
Cayetano Cordón, Neptuno 223, se solicitan 
6 repartidores de Ü entregas con regalo, quo 
facilita la suscripción y se les asignará an suel-
do, además de una gran comisión. 
4992 8-14 
T A 
T R E S J O V I O N E S P I C N I N S Ü J L A K E S 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoraSj una sabe coser, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las garantice, infor-
mes Mbrro*22 á todas horas. 
5022 4-14 
So desea colocar de c r i a d a de mano 
en casa de una familia de moralidad nna jo-
ven peninsular; tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria número 217, altos. 
m¿0 4-14 
Se necesita una criada de color de mediana 
edad que entienda de cocina para servir á un 
matrimonio on Villegas 48, altos. 
5053 4-14 
Desean colocarse n n matr imonio pe-
ninsular, sin hijos, de criados ú otra cosa, una 
joven de criada de manos y nna criandera coa 
buena y abundante lecho á leche entera. Sa-
ben cumplir con sa obligación y tienen quien 
responda por ellos. Gloria 195 y 185, Concha 
Gouzales. 5050 4-14 
Necesito a lqui lar en buen punto u n a 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
pagaré por años adelantados. Dirigirse al señor 
Anunciante, Cuba núm. 139. 
3928 26-25M 
Dos J ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas ó mandejadoras, son cari-
ñosas para los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien las garantice. Infor-
mes Morro 5 A. 5053 4-14 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
pueden obtener crecidos honorarios siendo 
Agentes de E L ANGEL. Este Centro ofrece 
tales ventajas sobre otros, que es muy fácil 
hallar suscriptoros. O'Üeilly 83. 
5033 4-11 
A G E N T E S 
para el Centro E L ANGEL. Se solicitan de 
ambos sexos. Es fácil hacer inscripciones. 
Buena comisión y se les liquida en el acto. 
O'Reilly 88. 5032 4-14 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vendo 
una de porvenir. Informes, Neptuno 63, bajos. 
5025 8-14 
D u e n negocio.-Se neces i ta u n socio 
con 8000 pesos de capital para un excelente 
negocio que está, en explotación y que produ-
ce una venta anual de 00.000 pesos. Dxricirse 
por correo á Antonio Cuesta, Banco Español, 
Secretaría. 5009 B-14 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de manejadora. Es muy práctica en el ofi-
cio; también para cualquier cosa análoga, etc.* 
Tiene muy buenas recomendaciones. Si no son 
personas de moralidad no se molesten en ve-
nir. Informa su esposo portero del Dr. Weis, 
Galiano 66, teléfono 1135. 4997 4-14 
U n matr imonio peninsu lar , formal . 
desea colocarse; 61 de ayudante de carpeta o 
criado y elln de criada 6 manejadora. Saben 
cumplir y tienen quien los recomiende. Infor-
mes Villegaa 107. 5023 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna criada para un matrimonio con una niña. 
Villegas 51. 5040 8-14 
ü n buen cocinero peninsular « l e sea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo frarantice. Informan Bernaza 18, 
5039 4-14 
Cuarte les 4 0 (altos) 
Se solicita una criada de manos blanca, que 
no sea mny joven; que sepa coser algo á mano 
y máquina, y que tenga recomendaciones. 
5046 4-14 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular con buena y abundante leche y 2 me-
ses de parida, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene personas que respondan por 
ella. Dan razón Morro 9. 5048 4-14 
U n a joven peninsular de pocos inesos 
de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera en una casa particular. Darán razón 
Salud n. 118. 5049 4-14 
TJn buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular, almacén ó casa do 
buésnodee: sabe el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Villegas 105. 
5023 4-14 
C O C I N E R A 
En San Lázaro 248 se solicita una que sepa 
su obligación. 5029 4-li 
S E S O L I C I T A N 
operarios sastres en Galiano 75, por San Mi-
gnol. 5010 4-14 
Modis ta a c r e d i t a d a 
solicita dos oficialas superiores en chaquetas, 
jornal un peso diario. Neptuno 116. 
4Ü91 4-14 
J o v e n a l e m á n 
qae posee el e spaño l desea co locac ión . 
No tiene pretensiones. Dirigirse por es-
crito á "W. Sch. al Diario de la Mar ina . 
5038 4-14 
S E S O L I C I T A 
una aprendiaa adelantada de costura, para ca-
sa particular. Informes en Lagunas 105, bajos. 
6043 6-14 
So desea colocar 
ona criada de manos, no tiene inconveniente 
ir para el campo y tiene quien x-esponda pof 
ella. Informan Inquisidor 14, altos. 
5057 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de criada» 
de mano ó para limpiar habitaciouea 6 par» 
cocinar para un matrimonio solo, entiende un 
poco de cocina, duerme en la colocación y tie-
ne personas que den buenos informes de sa 
conducta. Para más informes Monte 216, al-
tos. 4977 4-13 
U n joven peninsular p r í í e t i e o en n a -
vegar desea encontrar una familia española 6 
americana que embarque para Nueva York y 
quiera hacer uso de su servicio con el objeto 
de que le paguen el pasaje. Tiene quien le re-
comiende. Informes Galiano 83, A. 
4962 4-13 
U n joven peninsular recien lle^a^lo 
desea colocarso de criado do mano 6 porte-
ro, es formal y tiene quien lo recomiende. In-
formarán Monte 145. 4931 4-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea colo-
carse, tiene un mes el niño, a los 15 dios pesa-
ba once libras, garantiza la leche, se puede 
ver al niño. Informan Teniente Rey 20. 
4060 
Desea eoloearse nna manejadora que 
sabe su obligación y es cariñosa con los niños 
y tiene personas que responda por ella. Cafo 
•'El Paradero", Vedado darán razón. 
4963 gjg 
S E S O L I C I T A 
nn buen relojero en "La Esmeralda", San Ba-
5148 fael número 111 8-13 
Se desea colocar de c o c i n e r a una se-
ñora peninsular, lo mismo en casa de coraer-
cio que en casa particular, es bueua y tsen* 
buenas refursneias. Informarán Galiano 7i-. 
497f 
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PAGINAS LITERARIAS" 
La Patria y la taaniial 
E l amor de la patria es un sentimien-
to tau natural y tan necesario, como el 
amor de la familia, 6 el amor de sí mia-
mo: m sano y benéfico si se asocia y su-
bordina á ideas superiores de justicia, 
de derecho y de humanidad: se vuelve 
falso y malévolo, si no es más que una 
forma más extensa del egoísmo, si se 
sacrifica á sus intereses propios todo lo 
que no le pertenece, y si transforma en 
odio al extraniero, lo que no debe ser 
sino amor para los conciudadanos y 
buena voluntad para los vecinos. 
"De la misnia manera que el amor 
de sí mismo no es legítimo sino á con-
dición de tener por objeto el perfeccio-
namiento moral de su propia alma, y la 
consagración de su propio desenvolvi-
miento al servicio del prAjimo, el amor 
de la patria no es noble y legítimo, sino 
cuando se ama á la patria en vista de 
los servicios que puede prestar á la ci-
vilización y á la humanidad/' 
G A B R I E L MOUD. 
En " L a Mascota" 
Sastrería y Camisería San Rafael 28. Se solici-
ta un aprendiz, de buena conducta, y que sea 
algo adelantado en el oficio de sastrería, sino 
reúne estas condiciones, que ño se presente. 
4816 8-11 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Franco que lo desea su hermano 
Eara asuntos de familia. Se supone que esté en ancti Splritas. Factoría n. 41. 
4782 8-J1 
C A R P I N T E U O 
Se solicita un aprendiz aventajado 6 medio 
oficial; sueldo 6 centenes al mes y comida: in-
forman en Teniente Rey 41. 
4784 8-11 
Español formal con títulos juridico-
científicos y práctica judicial se ofreoe para 
administrader, secretsrio particular, cobra-
dor, ayuda de carpeta fi otro cargo análogo. 
Tiene buena letra y referencias. E n la Haba-
na ó fuera. Para informes, S. Rafael 22, casa 
de cambio. 4843 8-11 
C U R O 
ConvaUitnesI 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelv^u. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudio do la 
Epilepsia, Convulsiones é 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razfin para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATl í j á quieu le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padétiniJcotos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura-
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse ü él para pru«ba 
gratis, Tralado y frascos grandes. 
Dr. H. Q. ROOT, 
Laheraiorios: gb Fine Street̂  • - Nutva Veri. 
Cualquier lector de est«p«ri6dico que envíe IU nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSOH, 
•> Obispo 53 y 55, %< _ . . 
A p a r t a d o 7 3 0 , . - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, tien» buenas referencias. 
Informn Dragones nümero 48. 
4971 4-13 
Se desea «na buena manejadora 
{>ara el Vedado, sueldo $12 oro. Informes Co-6n 30. 4933 4-13 
Se solicita en la casa del Director del 
Hospital Las Anima», calzada de la Infanta, 
na cocinero asidtico, que sea muy buen coci-
nero y tenga buenas referencias, se pagan 4 
centenes. 4985 4-13 
Se sol icita u n a m a n e j a d o r a 
americana que sepa hablar el español y tenga 
quien la recomiende, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Línea 66, Vedado. 4087 8-13 
"DARA acompañar á una señora respetable se 
í necesita una joven 6 de mediana edad que 
gepa coserá mano y máquina y Iter, se le tra-
traá como en familia y se le señalará sueldo. 
Calzada de Jesús del Monte 418, altos. 
4983 4-13 
B e solicita una muchacha de 12 a 14 
kños para la limpieza de una casa de dos per-
donas, se le darán cinco posos do sueldo, San 
Lázaro 127, bajos. 4935 4-13 
S E S O L I C I T A 
ton joven que sepa escribir facturas y corres-
pondencia. Kn E l Pan Americano, Monte 203. 
4986 4-13 
t ina joArcn peninsular desea colocar-
le de criada de mano. Sabe coser á mano y á 
paáquina y es cumplidora con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Suspiro 14. 
4989 4-13 
í>esea colocarse una criada peninsu-
lar con buenas referencias, se coloca también 
fie manejadora. Informes Galiano 75, pelete-
fia. 4984 4-13 
S E S O L I C I T A ¡in criado para segundo, no tiene que servir á a mesa. Necesita llevar referencias. Tulipán 6. Cerro. 4940 4-13 
S E S O L I C I T A 
tina criada que salga á los mandados. Sueldo 
*0 pesos plata. Villegas 112. 
4938 4-13 
^Jna buena cocinera peninsular desea 
Colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
Quien la garantice. Informan Reina 99 
» 4943 4-13 
IJ11 buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Babe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Santa Clara 31. 
4952 4-13 
Íianejadora.-Se solicita una maneja-ora de color, de mediana edad, con referen-
cias y que sepa cumplir con esta obligación. 
|iínea 99 Vedado. 4981 4-13 
desea saber el paradero de los 
fiermanos Domingo y José Costa Alfonso, que 
íegún noticias están establecidos en esta ciu-
dad. Para informar dirigirse al despacho de 
Hnunctos de este periódico. 4950 4-13 
tina señora desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Crespo 43. 4947 4-13 
Zapatero de portal, 
sastre 6 individuo que tenga ocupación análo-
ga se solicita uno que pueda dar buenos infor-
mes de su conducta, Obispo 85. 
4954 4-13 
Se necesita 
una criada para la cocina y quehaceres de una 
casa de corta familia, se le pagará buen sueldo 
si es dispuesta para todo. Néptuno62, altos. 
4987 4-13 
Una cocinera peninsular 
dedea colocarse en una casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
f tiepe quien la garantice. Informan Aguila 
116. Duerme en la colocación. 
4965 4-13 
Uua criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Es muy for-
mal en todo, tiene quien la garantice. En la 
misma también se coloca uua criada de mano 
ó manejadora. San Lázaro esq. á Espada 313. 
4956 4-13 
E n Prado 117, bajos 
Compañía de Anuncios para día y noche, 
se Bolicitan buenos y activos Agentes. Se dá 
baena comisióm 4872 5-12 
Desea colocaiííe 
una general lavandera y le dA lo mismo tra 
bajar en casa particular romo en Hotel. Te 
ladillo y Habana, bod^c darán razón. 
* 4883 8-12 
Se solicita un berrador inteligente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Pulg. 4791 26-11A 
8e solicita nn socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
tnuoho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
*el Rio. 4790 26-11 A 
Se desea una cocinera 
blanca que duerma en el acomodo para poca 
famiiia. Sueldo 3 centenes. Calle F n. 30, Ve-
dado. 4678 8-8 
Dos muebachas recién llegadas de-
sean colocarse para criadas de mano 6 mane-
jadoras; tienen quien responda por ellas. A.1 
mismo tiempo se alquilan nermosas habitacio-
nes con muebles 6 sin ellos, con todo servicio: 
entrada á todas horas, Galiano 134, altos. 
4691 8-8 
IVncdor de libros. Práctico y con re-
ferencias, se ofrece para llevarlos por horas. 
A precios convencionales, pasa al dia libros 
atrasados, formuia aperturas é inveitarios y 
cualquier otro trabajo de escritorio ú oüolna. 
Razón Café Boulevard. Plaza San Juan de 
Dios. 4679 15-8 A 
D a n i e l Castellano. Se ofrece á lostem-
poradistas para intérprete y guia para la ciu-
dad de New York y elinterior. 152 South street 
á 3 cuadras de los muelle1) de Ward y como á 5 
de la Trasatlántica Española. 4519 13-5A 
A L Q U I L E R E S 




AL COLEGIO DE B E L E N . 
5-16 
Se alquila un principal con sala, sale-
ta y tres habitaciones, cocina, inodoro y baño 
todo á la moderna, acabado de fabricar, pre-
cio |j7-10 oro, entrada independiente. Alam-
bique 61. Informan en el nám. 72. 
5155 . 6-18 
Galiano 101, esquina Á San J o s é 
altos de la Ferretería, se alouilan hermosas 
habitaciones á matrimonios ein hijos ó á hom-
bres solos, se piden referencias. 
5143 8-16 
Neptuno 19, á una cuadra de los par-
ques y paseos.—Se alquilan con toda asisten-
cia hermosas habitacionea frescas y ventila-
das. Baños, duchas y entrada a todas horas. 
5118 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Acosta 47, donde estuvo estable-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
eobre estos enseres. Informan Compostela 
114 y 114 A, ferretería "La Castellana," Telé-
fono nümero 704. 
5016 atl 8-14 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 130, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno más para criados, cocina, 
inedoro, baño, patio y traspatio. La llave 
enfrente. Razón Aguila 65. 
tl47 4-16 
S E A L Q U I L A 
un espacioso salón prof io para cualquier in-
dustria. Prado 117, bajos. , 
5125 4-16 
S. Juan de Dios n. 6 
Se alquilan los espaciosos altos, con los ser-
vicios sanitarios modernos y entrada indepen-
diente, en 14 centenes. La llave en los bajos é 
impondrán Cerro 597. 5109 4-15 
SE ALQUILA 
en el Vedado la espaciosa casa calzada nüme-
ro 72. entre D. y Baños, acabada de construir, 
tiene doce cuartos altos y bajos, jardín, por-
tal, sala, saleta, zaguán, paiio con galería y 
flores, comedor, traspatio, cocinas de hierro y 
del país, dos inodoros y baños con duchas y 
agua caliente y del tiempo. Su precio $106 oro 
mensuales, contrato por un año prorrogable y 
fiador solidario. Informan en la misma de 8 
álOy de 1 á4. 5074 4-15 
So alquila un departamento de tres 
cuartos, comedor, cocina, inodoro, baño y azo-
te», con entrada independiente enf21, 20. Otro 
de 2 cuartos unidos entre si, en $10,60, en Com-
pórtela D 3 entre Sol y Muralla, por la esquina 
le pasan los tranvías. 5107 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los dos espaciosos pisos independientes do la 
casa Virtudes 109, instalaciones sanitarias 
completas. Informes su dueño en el piso bajo. 
5099 4-15 
E n Slonserrate 145, 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación alta á caballero ó señora. 
G 4-15 
G A L I A N O 3 7 . -Se alquilan frescas 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos, 5069 15-15 A 
Con buena g^arantia se alquila muy 
barátala casa Damas 49. con sala, comedor, 
tres cuartea bajos, un salón en la azotea, coci-
na, baño, e inodoro, la llave en la bodega, es-
quina á San Isidro é informan en Habana 220. 
50Í1 4-15 
G E alquila en el mejor punto del Vedado ca-
^ He Línea núm. 70, entre las calles de la Igle-
sia y la Sociedad de Recreo se alquila esta her-
mosa casa con diez cuartos, la llave d la otra 
puerta, su dueño Prado 77 A. 
5089 8-15 
Se alquila la hermosa casa calle C n 412' pró 
xima á los tranvías y baños, cómoda v venti-
lada. La llave en la accesoria al fondo del 4 A. 
Informes O^Reilly 56. 4.15 
E n siete centenes 
se'dqRila la casita calle P núm. 32. Infor-
man en la calle 15 esq. á Baños 
5097 8.lf, 
E N E L V E D A D O 
se alquila la casa calle 12 n. 17, compuesta do 
sala, comedor, nuevo hermosas habitaciones, 
baño, etc., patio y traspatio. 
E N K E G L A S E A L Q U I L A 
la casa Máximo Gómez n. 4̂  en £15.90 cts. oro 
mensual. Impondrán en Sol 79, Habana de 10 
& 12 a. m. y de 4 á 6 p. m. 611(1 4-15 
Se alquilan 
dos grandes salones altos, tienen cocina, ajrua 
é inodoro, es casa de familia, no se admiten 
niños. Animas n. 99. 6035 4-14 
E n tres centenes se alquila 
la casa Peñón 10 (Cerro) con sala, saleta v 
cuatro cuartos, acabada de pintar. L a llave al 
lado, su dueño Virtudes 13. 
5036 4_14 
Se alquila la casa Salud n. flfóen 80 
pesos moneda américana al mes. Puede verse 
á todas horas, y para los informes que se de-
seen, dirigirse á Mercaderes 21, teléf. 314 fe-
rrctería. 5042 4-14 • 
Se alquilan los altos de San Rafael 
n. 139 ,̂ casi esq. á Oquendo, los más frescos 
que se pueden conocer, fabricada la casa hace 
6 meses con todos los adelantos; tiene sala an-
tesala, comedor, apartado para escritor^, g 
cuartos, inodoro y baño; informan en la mig-
ma. 5C06 4.15 
H A B I T A C I O N E S H E R B O S A S 
y amuebladas se alquilan á precios módicos, 
media cuadra del Prado. Refugio n. 4. 
5026 . 4_i4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 43. Sal», comedor, cinco cuar-
tos, etc. La llave en el 49. Informes Reina 121. 
5020 4.14 
S E A L Q U I L A 
la casa Real 106, Puentes Grandes: en el n. 101 
la llave. Alquiler mensual |17 oro español. In-
formes Reina 12L 5021 4-14 
Gran casa de H u e s p e d e s . - L a Prefe-
rida de Petrona Rivas.-Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios son módicos. Trocadero n. 40. 
5051 15-14 A 
Especial para personas de grnsto. Una 
habitación amueblada con elegancia vista á la 
calle y toda clase de comodidades. Galiano 
22ií altos. 5008 4-14 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Próxima á desocuparse la casa calle del Ge-
neral Lee n. 31, esquina á Martí, compuesta 
de poi tal, sala, comedor, doce habitaciones, 
cocina, inodoro y baño, gran patio y traspatio, 
se alquila en ocho oentenes mensuales. Tam-
bién se vende. Injorman J. A Bances, Obispo 
21, en esta ciudad. 5051 8-14 
Se alquila en 4 centenes una preciosa 
casa. Florida 89, acabada de construir y con 
todos los adelantos y exigencias de la higiene. 
La llave al lado. Su dueño Virtudes 13. 
5037 4-14 
Se alquilan 
los l íennosos y ventilados altos de 
Obrapia 48. 5027 4-14 
SK A L Q U I L A N 
dos habitaciones amplias corridas, propias pa-
ra comisionistas. Tienen alumbrado eléctrico. 
A guiar n. 73. 6003 8-14 
Parafamil ía de g-usto.-Se alquilan los 
frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pisos 
de mármol y mosaico, con todas las comodi-
dades y entrada independiente. Informan Car-
los I I I n. 6, entresuelos. 6036 8-14 
Habitaciones como se deseen en Ani -
mas n. 3, de dos, tres y cuatro centenes, con ó 
sin muebles y comida, baños de agua caliente 
y fría á todas horas. 5060 4-14 
Se alquilan dos casitas á la brisa en 
la loma, con nuevos pisos de mosaico, jardín, 
portal, sala, dos cuartos, comedor, patio, ba-
ño, cocina, inodoro, agua de Vento, luz eléo 
trica. Tienda Mirasol 13 y 10. 
4972 4-18 
Se alquila la casa Manrique número 
178, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, pisos ñnoi, baño, etc. La llave en 
la bodega del frente. Informan café " E l Ebro" 
en la plaza del Vapor por Galiano 128. 
4974 4-13 
Monte 17, altos, juntos ó separados 
se alquilan dos hermosos cuartos á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, se da Uavin. 
4968 4-13 
•yEDADO.—Se alquila una casa en 8 cente-
T nes, tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, jardín y patio, como también 
instalación, gas y luz eléctrica, está en la Lo-
ma, entre las 2 Lineas Eléctricas, calle F , en-
tre 13 y 16, Quinta Lourdes. 
4990 4-13 
Se alquila en Oficios 90 un bermoso 
Í' ventilado departamento alto, con balcón á a calle frente á la Alameda de Paula, cora-
puesto de 4 habitaciones y demás comodida-
des. En la misma se vende un piano marca 
Pleyel . 4964 4-13 
Teniente Rey 104 (altos) 
cerca de Prado. 
Se alquilan magníficas habitaciones con 
muebles ó sin ellos. English Spoken. 
49S0 4-13 
UNICA EN LA HABANA 
Habitaciones amuebladas. Especialidad en 





COCINA E S P E C I A L 
Csmidas de V. calidad, se sirven á domicilio. 
Galiano 75. Teléfono 14<»1. 
4975 5-13 
Entre Porque y Prado. 
Habitaciones amuebladas con servicio de 
criado y portería, de tres ceuteuej en adelan-
te, Virtudes, 2 A, esq. á Zulueta. 
4049 8 -1^ " 
Se alquila la bonita, espaciosa y c ó -
moda casa 101 de Neptuno, con seis cuartos 
bajos seguidos, un entresuelo y uno alto; dos 
inodoros, baño y despensa, informan en la 
nfimerol65. * 4939 8-13 
Vedado. F . 1(5.-Se alquila esta ber-
mosa y espléndida casa á dos pasos de 'a línea. 
Informes Línea 52. 4983 4-13 
E n Cnb;i 104, se alquilan amplias y 
frescas habitaciones para escritorio y á hom-
bres solos y en la misma hay un local para de-
pósito de mercancías. 4S9i &-v¿ 
A caballeros solos 
Se alquila una ó dos habitaciones en casa de 
familia seria. Teniente-Rey 92 de 4 a 6 de la 
tarde. 4887 8-12 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa quinta Jesús del Monte 301. 
La llave en la botica del frente é informarán 
Virtudes 37, de 12 á 2. 49iG 8-12 
EN C O R R A L E S 
esquina á Figuras 
Se alquilan en precio módico estos espacio-
sos y ventilados altos con balcón á las dos ca-
lles, con sala, comedor, cocina, ducha y cua-
tro cuartos grandes. La llave en la bodega. 
Informes Monte 256. 491S 8-12 
San Nico lás04 . «Inmediata á .Sa n R a -
fael y muy próxima á Galiano, so alquila esta 
casa con dos ventanas, sala, saleta y comedor 
con pisos de mármol, cuatro cuartos bajos y 2 
altos, buen baño y cocina. La llave en Aguila 
115, bajos casi esquina á San Rafael, ó info-
man en Oficios 18, ferretería. 
48S2 5-12 
Se alquila una casa en la calle de E s -
trella 95, de tres cuartos y un salón alto, fres-
ca ó higiénica, con pisos nnovos de m.>saico, 
comedor corrido y acabada do limpiar. La lla-
ve en frente. Su dueña Salud 59. 
_ 4871 6-12 
Amistad 38. E n casa de familia res-
petable so alquilan unos altos compuesto de 
tres habitaciones con balcón á la calle y demás 
servicio. 4625 6-11 
FJflRNANDINA G3 
entre Monte y Cristina, se alquila uua bonita 
casa compuesta desala y tres cuart**, come-
dor y cocina. Informan en la misma. 
4832 8-11 
Maríanao.-Para el 30 se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pasan los carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
4746 19-9 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y do buenas costumbres, Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
Se alquilan acabados de reconstruir, 
con todos los adelantos modernos, los bonitos 
y frescos bajos de Aguila 70. La llave en loa 
altos. Informes en Perseverancia 32. 
4748 8-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calle de San Rafael al 
lado del Restaurant E l Louvre, entresuelos, 
izquierda. 3645 26-19M 
Se alquila en 400 pesos 
Una casa completamente amueblada, con 
todas las comodidades modernas, se alquila 
en 1400 por la temporada de verano. Situada 
en el Lago Ontario, sitio de moda, en Cobourg 
Ontario, Canadá. Para iuformes dirigirse es-
cribiendo en inglés áMrs. Mallory; Bowman-
ville, Ontario, Canadá. 
4721 8-8 
B R O O K L Y N H O U S E , P R A D O 97 
Se alquilan elegantes habitaciones íunuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
Carneado alquila casas en el Vedado 
con todas las comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en E l Mundo, Galiano y Añil 
mas. 4536 15-5 A 
Teniente Rey n. 14—Se alquilan los j 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es- • 
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, ! 
de una á cuatro, p.m. 4091 2<>-28 1 
Se alquilan los bajos do San Ignacio j 
y Jesús María, propios para fonda 6 cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
MaflsicasyBsileciiitos 
Venta de casas.-Consulado, $20,000 
Agalla 10,000, Rayo 6,500, San-Lázaro 8.000, 
Empedrado 10,000, dan buena renta, están 
bien situadas y de buena fabricación propias 
para familias: mas informes: Salón H, café 
Manzana de Gom«z, de 10 á 12 y de 5 a 7. Te 
lefono 850. 5126 *-M 
Se vende una lechería situada en 
muy buen punto con buena marchantería. Se 
da en muy buenas condiciones por no poderla 
atender. Su dueña informará en la mismá ca-
lle Acosta núm. 82. 5137 8- g 
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, d© 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
Buen negocio. Se venden dos buenas 
casas en el centro de esta ciudad; una tiene es-
tablecimiento; gana de alquiler 20 centenes; 
tiene agua redi mida. La otra 5 centenes, se 
dan baratas por tener su dueño que retirarse 
de esta en 15.000 pesos. Razón Monto 64, Me-
uén^lez. 5159 
Se rende nutren de cantinas en ,$150 
{)0? tener su dueño que marchar á la Penínsu-a: Ji ja de utilidad 6 pesos diarios. Se le ente-
rará bien cuando esté cerrado el trato. Agua-
cata y Riela, café, en la vidriera, informan. 
6144 4-16 
Por las dos terceras partes de su cos-
to se vende uua hermosa y bien situada casa 
con todos los adelantos sanitarios, situada en 
ApodacaS, esquina á Cienfuegos, dos cuadras 
del Campo de Marte, sin intervención de co-
rredores, José González, Consulado 124. 
5139 4-16 
Por no poder atenderlo se vende o »e 
admite un socio con algún dinero en el punto 
más céntrico dé la Habana un espléndido lo-
cal. Informes en Casa Revuelta, Aguiar 79. 
61Qp 
Se vende un solar con babilaciones 
de madera, está cerca de varias fábricas y de 
la calzada de Belascoain. No trato con corre-
dores. Informan Gervasio y San Lázaro, A. 
Mí Muller. 5033 4-15 
En la Loma 
San Juan y Concha, Guanabacoa. Se vende 
un magnífico solar con agua propia. Muralla 
51, darán razón. 6076 8-15 
UN N E G O C I O 
Se traspasa la acción de un buen local, pro-
pio para establecer en el dos ó tres giros, en 
un excelente punto de wta capital, con todo 
el utensilio, compuesto de armatostes, vidrie-
ras de calle, mostradores, escritorio?, etc. etc. 
Se cede por una módica cantidad. Para infor-
mes D.-Manuel Fernandez en la confitería La 
Marina, Teléfono 525. 5013 8-14 
S F V F N D E 
una muía con sus arreos y carretón «Jg" 
ruedas, su precio 40 centenes. Monserrate 9á. 
5066 t i ? 
Vendo Cafés y Rodesras 
en todos los barrios y de todos los precios; 
también vendo una finca en la calle de S. Ni-
colás próximo á Monte en $2.000. Informan en 
Teniente Rey 47, bodega. Sin corredores. 
5007 4-14 
Se vende una casa en San Rafael, 
entre Oquendo y Soledad, de altos y bajos, 
moderna, tiene 14(4 y 2 accesorias, gana 29 cen-
tenes, $S.0GG oro y reconocer $386, informan S. 
José £2, de 10 a 12. 4995 4-14 
Se vende 
la hermosa casa, Lamparilla 72 en $S,500 oro, 
reconociendo §l,S00 oro. Darán razón, Suarez 
98, bajos. 5059 10-14 
Venta de casas 
Belascoain, Cuatro Caminos, mide 965 me-
tros, alquiler £170 oro, |14.000, Bernaza de dos 
pisos $12,590, Dragones de 2 pisos, alquiler 136 
pesos, |17,0(X), Gervasio, entrelReina y Salud, 
zaguán y 2 ventana8'$14,000. Obrapia moderna 
515,000, Aguacate junto á Muralla $11,000, 
Obrapia de 2 pisos §10,030. Informa Manuel 
de Agüero, Aguiar 43, de 12 a 5. 
4955 5-13 
Hermosa casa 
Se vende una moderna próxima á Miramar, 
con vista al Malecón, capaz para 3 familias. 
Informa Esteban E . García, O'Reilly n. 38 de 
2 a 4. 5C01 4-14 
V E D A D O . - - K a L o m a , una casa nue-
va y solar sin gravamen 16,600. E l mejor pun-
to del "Vedado con vista al mar. Morales. Cu-
ba 27. 493t 4-13 
Se vende en la provincia de la Haba-
na una finca propia para crianza de ganado 
con aguadas, mucho monte y árboles frutales, 
darán razón de doce a cuatro en San Ignacio 
n. 83. 4973 8-13 
G A N G A 
Se vendo en lo mejor de Regla la casa Cés-
pedes n. 33 en el último precio de $1,550. Ren-
ta $23. Su dueño Acosta n. 1S, de 11 á 6. 
4936 4-13 
So vende á los que que quieran fabri-
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado-
calle 4, junto á la línea 17, un solar llano de 
13-60 por 60, pasa el agua por la acera; se da 
en $950 y reconoce 1.000 de censo, informan 
Neptuno 12. 4609 11-13 
S E V E N D E 
una finca 'ústica de una caballería de tierra 
primera de primera, cerca del paradero Qui-
vicán con caña y frutales, limpia y libre de 
gravámenes, razón Obispo 52, almacén de vi-
nos 6 Sacristía número 34, Bejucal. 
A 6-13 
SE VENDE 
una carbonería bien surtida y con mucha pa-
rroquia. Informes San Rafael 87. 
4859 4-13 
SE VENDE 
una casa próxima á San Lázaro en $3.500. con 
sala, comedor, dos cuartos bajos y tres altos; 
no se trata con corredores. Se desea arrendar 
una casa que tenga de 15 á 20 habitaciones pa-
ra inquilinato ó c»sa de huéspsdes. También 
recibo proposiciones para si alguno quiere 
traspasar su contrato de arrendamiento. De-
jar aviso en Neptuno 5^ 4951 8-13 
S E V E N D E N 
Solares á censo y por venta real, en el punto 
más pintoresco y saludable de Marianao antes 
finca San José. Se alquila la casa principal de 
mamposteria, capaz para una regular familia, 
situada en la calle de Caimán esquina á Rio y 
Carmen, á tres cuadras del tranvía eléctrico. 
Para informes en la Habana, Teniente Rey 28, 
Brea y Nogueira. 488 4 8-12 
De i n t e r é s p a r a los que t ienen casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase do 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 419S 26-31M 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, se vende un taller de la-
vado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á el en-
cargado ó dependiente principal de la casa de 
Bengochea y Hermano, frente á Correos. 
4828 15-11 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa Jesús 
María 80. Informan en Habana n. 51.-Notaría 
de Antonio Muñoz. 4775 10-9 
Vendo una casa en $2,200, libre de 
gravamen, dos chivas, u n a recientemente 
parida en tres centenes las dos. Informan Je-
sús del Monte 195, botica. 4715 8-8 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero con pagarés y en hipoteca se 
dá con buenas íirmaa y con garantía do pro-
piedad urbana, Salón H, cafó manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 
5127 8-16 
8,000 pesos.-Se toman 8,000 pesos 
en hipoteca sobre la mejor vega que hay en 
San Juan y Martínez, costó $20,000. San José 
30 y Habana 66 de 1 á 4. 4982 4-13 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pagarés, alquileres y con 
toda garantía que tenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo, Progreso 20, Telé-
fono 3065, de 8 á 10 y de 6 á 7. 
473S 15.9 
Puesto de frutas, uno bien surtido y 
con buena marchantería, se vende por tener-
se que ausentarse su dueño a España, último 
precio son quince monedas, informan San Lá-
zaro esquina á Gervasio, bodega. 
4516 g.3 
BUEN NEGOCIO 
La persona que desee hacerse de alguna 
propiedad por poco dinero, que se dirija en 
Consolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
26-4 Ab 
" E N L A QUINTA" 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 26-26M 
de wmm 
G A N d A.-Se vende una gran pareja 
de caballos moros, de muy buena alzada, tra-
bajan solos y en pareja, son muy sanos y man-
sos, pueden verse de 12 á 4 en San Lázaro 269. 
6087 4-15 
M A R I N A 2 , u 0 
E l lunes 17 de Abril recibo 25 muías buenas 
y baratas, y el lunes 24 también recibo 50 ca-
ballos grandes, finos y baratos. Fred Wolte. 
4991 ^ -
Se vende un caballo criollo de más de 
siete cuartas, maestro de tiro y monta y una 
yegua maestra de tiro. Reina 11£, de 1¿ a ¿ ae 
la tarde. 4944 8-13 
C A K R O U S E L 
Se vende uno de vapor con su aparato é ins-
talación de acetileno y techado de madera de 
desarme. Se da barato. Informará su «"«BO 
Contreras 89, Matanzas. 
A u t o m ó v i l de poco uso y en perfecto 
estado se vende uno completo, con su íaeUe. 
Se prueba donde se desee: óltimo precio ftwO 
Cy. costó $1000; se vende por desear su dueño 
otro mayor. Informarán Prado 77 A. á todas 
horas. 5088 8-15 
S E V E N D E 
un OIdsomobile para 4 personas en la mitad de 
su valor; puede verse á todas horas en el Ve-
dado, calle tí n. 9. 4815 6-11 
m mmm y f i m i 
MESAS DE C O R R E D E R A S 
con tres tablas, nuevas, las vende Salas á ocho 
pesos. Unica casa que da ese precio en la Ha-
bana. San Rafael 14. 5123 8-16 
PARA SEMANA SANTA. 
Gran realización de centros negros y toda 
clase de ropa para señoras y caballeros; fluses 
de armour, jerga y otros, así como sayas ne-
gras y vestidos de todas clases para señoras, á 
precios de ganga en 
" L A Z I L I A " , Suárez 45 
entre Apodaca y Gloría. -Teléf. 1945 
Tenemos un gran surtido de muebles, relo-
jes, pianos, máquinas de coser, prendas de oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
clases á precios tan baratos que no admiten 
competencia. 
Mantas de burato á 2y 4|. Fluses dril blan-
co n. 100 A $2. Sombreros castor y jipi'apa de 1 
á $4. Fluses casimir de 3 á $10. 
Una visita á Suarez 45 y se convencerán de 
que esta es la casa que más barato vende, y 
una de las mejor montadas en su giro. 
13-7 A 
¡OIGA usted B I E N ! 
L a C a s a S a l a s 
recibe pianos nuevos de Pleyel, últimos mo-
delos y los vende malbaratos que nadie. Afi-
naciones gratis. 
SAN R A F A E L 14. 
5122 8-16 
S E V E N D E 
un bonito juego de cuarto de Erable y Maja-
gua, fabricado en los talleres de la casa. Salas, 
San Rafael 14, muy barato. 5091 8-15 
PIANOS N U E V O S 
A L E M A N E S 
de cuerdas cruzadas con sordina, banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 
Las afinaciones siempre gratis. 
5090 8-15 
S E V E N D F N 
flores y plantas y frutales fi precio sumamen-
te barato en el Vedado calle 25 esquina á J . 
pegado al Hospital núm. 1 Jardín "Las Pal-
mas." 5063 8-15 
T)OR ausentarse su dueña se venden los mue-
-1 bles de una casa, todos en buen estado y 
baratos, también se venden un magnífico pia-
no nuevo de Kallman, y un espléndido man-
tón de Manila, Amargura 72, altos, de 1 á 4. Se 
alquilan los altos. 5024 4-14 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda ciase de pianos. Viuda 
ó hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
4621 alt 26-7 A 
C A S A D E P E E S T A M O S 
LA P R O V I D E N C I A 
San Rafael n. 51 
entre Manrique y Campa'nario. 
Esta nueva casa prosta dinero en grandes y 
pequeñas cantidades sobre prendas do oro y 
brillantes, muebles y ropas, cobrando un ínte-
res más módico que ninguna otra de su giro, 
guarda.ndo toda clase de reservas. 
Vista hace fé. Así mismo también so reali-
za un gran surtido de todos estos objetos ven-
cidos ya de contratos. 
S. R A F A E L 51--IA PROVIDENCIA. 
5045 8-14 
L i q u i d a c i ó n de L a 
E s t r e l l a de l a M o d a 
Sombreros á mitad precio de su valor. A las 
existencias que diariamente se están realizan-
do en esta casa al Sr D. P. Iraola, represen-
tante de la casa Lord & Taylor de New-York, 
les ha agregado un gran y bonito surtido de 
blusas, sayas y cortes de vestidos que también 
se están realizando. M. Puchen, Obispo 84, 
5014 4-14 
Se alquilan en $4.24, |5.30 oro y á cuatro pe-
sos plata al mes, con afinaciones gratis. Casa 
de Xiques. Galiano 106. Telefono Í800. 
5047 8-14 
Se venden dos hermosos juegos de 
de cuarto, uno de nogal y otro de palisandro. 
No so quieren especuladores. Para verlos de 
9 a 11 y de 2 a 6 de la tarde, hay otros muebles 
Compostela 24. 497S 4-13 
Gran negocio. 
Se vende una Tripliqueta de patentes todo 
de acero y sus muelles y sus piezas, zunchos 
de goma, reformada por Antonio Maribona, es 
su cama propia para el comercio, tiene cama 
para transportar 20 ó 30 arrobas, otra cama 
para transportar niños; en ella caben seis, pa-
ra pasear 6 recrearse en los parques; la mane-
ja con mucha tacilidad cualquier hombre ó 
muchacho. Es la única que existe en la Ha-
bana de su clase y se vende en la tercera parte 
de su valor, como también neveras propias 
para el comercio y para casas particulares de 
todo gusto. Haced una visita \ la calle do Mon-
serrate n. 43, que les espera el carpíntf/ro, ins-
talador y mecánico especial en neveras, An-
tonioR. Maribona. 4979 4-13 
HERMOSO JÜSGO DE SALA 
Se vende uno y algunos muebles más, en San 
Miguel 114. 49'18 8-13 
L a mejor niáqinH 
que se vende hoy es la vibratoria que vende 
Salas, cose para delante y para atrás, con to-
dos los adelantos modernos. Precio 4 centones 
composiciones gratis. S. Rafal 14. Qarantiza-
das por 15 años. 4945 8-13 
MAQUINAS N U E V A S 
vende Salas á tres centenes, composiciones 






un escaparate Reina Ana. 
un vestidor ,, ., 
nn aparador 
dos sillones M „ 
seis sillas ,, 
cama cimera lanza, una mesa corredera, 
mesa centro, una máquina Singer. Todo 




Se venden varias muv baratas. Galiano y 
San Miguel. LONDON PARIS. 
4902 6-1: 
Planchas, papel, Cartulinas y 
efectos totográfleas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kaí'ael :33. 
C-(5á7 XA 
MIMBRES. 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagau una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ado-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en meca 
dores. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 al 58. 
C 664 i A 
SE V E N C E ÜN PIANO 
de Ernrd en 10 centenes, a pagar uno mensual 
8. Rafael 14. 4S76 8-12 
Sillones de prí inem 
de barbero de Koken acabados de recibir muv 
baratos al contado y con un pequeño aumei • > 
á plazos. S. Rafael 14. 4875 8-12 
M A Q U I N A de E S C K I B I U 
En Habana 131, se vende una, sistema R^-
mingtoa. 4759 8-9 
Buen iK'.uocio. Por un m ó d i e o p r o * 
ció se venden cuatro esplóndid .s bombas do-
radas propias para fuciladas do un estableci-
miento. Informan (ialiauo 97. 
46.J2 10-3 
Se vende muy barato un Juego de sa-
la Luis XIV casi nuevo, un juego de cuarto y 1 
de comedor, 2 lamparas una lira, un buró una 
máquina escribir de Remigt m, una cama lan-
za, una máquina de coser un gr,in espejo con 
su consola, sillas, sillones, escaparate de col-
gar y otros muebles baratisimos. Estrella 75. 
4672 8-8 
un piano con poco uso, en Obrapia 90, de 12 á 3 
4337 13-2 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevoi 7 
usados. Especialidad en efectos franceses reo{« 
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 73 18 B 
de Cámaras y accesorios fofo-
gráíicos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-647 1A 
FáBEICA DE MUEBLES. 
Keptflüo ?fl, frate á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muchh s sin tunes v i s i -
tar esta casa . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Las hacemos á la vihta y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4942 alt. 13 15A 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juego» 
para comedor tenemos en todas clases y f ir-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erabl» 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 2 4 . - T E L E F 0 N 0 1534. 
4381 13-2 
P R E N D A S 
Loe qne deseeu comprar, haoer o coinpoatr 
ana prenda á la perfección y l módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pi l l t 
Prendes. C 639 26-1 A 
1>E C A K K I L E K A 
nueva, completa, de vía ancha, tiene disponi-
bles en el extritnjero, para su inmediato em -
Parque, {,00 tons. Otto D. Droop, Empedrado 
30, establecido en 1878. 6146 4-16 
l l W í H i l l í S . 
Una secadora A d r i a n c e Ifucket/e ti, & 
cuesta 360-09 oro en el depSsito de maquina-
riade Francisca P. Amat, Cuba 63. 
O 655 alb 1 A 
L O C O M O T O R A 
Fabricante Baldwin.—Vía 30 pulgadas.—Do 
venta en casa do Gómez y Alonso.—CRISTI-
NA 14. 4751 15-9 
Almacenes de Depósito de la Habana 
Administración. Se vende una maquina do 
vapor de 25 caballos de fuerza. En la oñciua 
de estos Almacenes informan. 
4712 8-8 
mmm y PESFOiEiá 
del 
Preparado por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bromiuitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
5031 alt 13-9 A 
PINTAD! L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i ü a 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Módico Quirórgica de la Habana. 
r e a c i o i o s 
c 573 26-21 M 
P E R F U M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol comda 
ALCOHOL COLONIA 
Exija el legiti-
mo de Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
S a r r á , 
c 564 26-19M 
u n m m m 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase do flujos por crónicos f 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esta 
maravilloso especíüco. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para ourar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un med de tratamieuto 
para su completa curación. 
Pildoras antisittlfticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gllcerofoáfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisúl 
en su primer periodo. 
Estas especialidades laspreparael Ldo. P0"* 
en su Laboratorio y vende en su oficina da 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirigiéndose para ello eS 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
E l mejor depurativo de la tíangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|M¿S DK 40 AñOS DB CUKACIONEi aOHPIt^S 
DENTK8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades pf Jvealeo*** 
Ide MALOS HUMOUBi ADQUIRIDO» U 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotiras . 
0-630 alt '¿C-l A 
Impreata y Estereotipia del DIAIUO I>K U HAÜSJ 
y 
